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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios emergentes que vive el mundo actual donde el desarrollo tecnológico ha 
ampliado la forma de comunicarnos, permitiendo un sin número de canales, a parte del 
tradicional “voz a voz”, que permiten la misma de manera práctica, sencilla y masificada de 
una forma global. En todo este proceso de modernización y auge tecnológico la escuela se ve 
en la necesidad de adaptar sus procesos de forma que la comunicación que se da al interior de 
ella cumpla no solo con los requerimientos de la enseñanza, sino que se adapte a dichos 
cambios, implementándolos en su cotidianidad. 
 
La Educación está estrechamente ligada a los procesos comunicativos. En todas sus 
formas y niveles se establecen relaciones que necesitan de los elementos básicos de la 
comunicación: emisor que en este caso es el docente, el receptor es el estudiante, el canal la 
metodología utilizada, el mensaje el tema de clase o contenido, y de ahí en adelante cada 
actividad o proceso se desarrolla por medio de la comunicación el cual necesita ser 
optimizado de manera permanente entre los docentes, obteniendo una base para una educación 
de calidad, como lo expone (Pozner, 2000), “la falta de comunicación profesional en el 
interior de las instituciones, la incomunicación con el entorno, generan enormes esfuerzos, 
individuales, no siempre exitosos”.  
 
A través de los años varias organizaciones a nivel internacional y nacional han 
realizado estudios en torno a la comunicación y su importancia dentro de las escuelas, y han 
demostrado que apostarle a diferentes propuestas que pretenden mejorar la comunicación 
entre todos los miembros de una comunidad educativa se hace imperativo. 
Es así como a partir de una alianza entre la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe y la Fundación YPF Argentina se publica el libro 
“Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sostenible” dirigido a docentes de 
todos los niveles educativos, para motivarlos a incluir el debate y el análisis en sus prácticas 
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educativas permitiendo así visualizar la importancia de la comunicación para el desarrollo 
(Solano, 2008). 
 
            Cabrera (2012) en su tesis titulada “Gestión Educativa en el fortalecimiento de la 
comunicación interna en el Centro Educativo Novus en la ciudad de Guayaquil año 2012. 
Propuesta: Diseño e Implementación de una Guía Metodológica de Orientación y Medición de 
Gestiones Educativas para Docentes” define de qué manera el fortalecimiento de la 
comunicación interna es un pilar fundamental para que las gestiones educativas sean eficaces 
a través de una guía metodológica que permitió diagnosticar la situación de la institución 
Educativa, la función de cada uno de sus integrantes y finalmente brindó los insumos para 
establecer canales de comunicación entre el personal del Centro Educativo Novus de la 
Ciudad de Guayaquil. 
 
Garrido, López, Urban, & Herrera ( 2011) en su artículo “Mejorar la comunicación y la 
coordinación entre los docentes mediante una aplicación informática” presentan una propuesta 
basada en la teoría de “las comunidades de prácticas” (pg.), término propuesto por Lave y 
Wenger en 1991 donde a partir de tres características: Campo de Interés, Comunidad, y 
Práctica se crea y se aplica el software social NING en el Instituto Cervantes de Belgrado 
(2008-2009), pero teniendo en cuenta que no bastaba con la creación de una base de datos o 
de un espacio para compartir documentos, sino de una interacción que generara nuevo 
conocimiento, se pensó en una red social que integrara foros, videos, fotos, eventos, grupos y 
blogs con la ayuda de la aplicación. Finalmente en el Instituto Cervantes de Orán en el periodo 
2010-2011, fue posible el mejoramiento de la comunicación entre docentes porque se abrió un 
espacio para generar conocimiento colectivo – organizacional nuevo a partir de conocimiento 
individual-personal, y así mismo para compartir, almacenar y sistematizar ese nuevo 
conocimiento. 
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Aguilarte, Calcurián, & Ramírez (2010) en su trabajo de investigación titulado “La 
comunicación asertiva como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales en los 
docentes” afirman que la institución educativa es un marco de referencia, donde se comunican 
no sólo contenidos sino también formas de relacionarse; a partir de ello se hace un recorrido 
por la historia de la comunicación. Se abordan las siguientes teorías: Teoría Humanista de 
Rogers, C. (1999), quien plantea que el ser humano debe ser cada día mejor persona; Teoría 
del Aprendizaje Social de Bandura, A. (1980), que desarrolla el aprendizaje por imitación; 
Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, (1983), sostiene que el aprendizaje se 
hace efectivo cuando se internaliza con nuevos conceptos lógicos; Neo conductismo de 
Skinner (1952), que plantea el refuerzo como técnica para mejorar las conductas, y la Teoría 
de la Comunicación de Wilbur Schramm (1963), que establece al emisor y receptor como 
elemento indispensable en la comunicación. Se realiza un énfasis especial frente a la 
comunicación asertiva, se desarrollan los patrones y componentes de la misma para 
posteriormente proponerla como estrategia para mejorar la relación de docentes y estudiantes. 
 
Así mismo la División de Desarrollo Social de la CEPAL en el Informe de Educación, 
comunicación y cultura en la sociedad de la información: una perspectiva latinoamericana  
(Hopenhayn, 2003) enfatiza la importancia de que exista una relación estrecha entre 
educación, industria cultural y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), para lograr una mejor calidad y pertinencia del sistema educativo, con el objetivo de 
que éste cumpla una función importante dentro de la sociedad nacionales hacia un orden 
global y competitivo.  
 
También en el 2006 se realizan estudios para reconocer la incorporación de las TIC 
como herramienta de comunicación en América Latina, los cuales se  exponen en el libro Las 
Nuevas Tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en la educación desarrollado 
por Sunkel (2006),  donde se muestran las desigualdades que existen para el acceso de nuevas 
tecnologías en los hogares de América Latina, también hace planteamientos importantes sobre 
como la escuela puede aportar ampliamente para disminuir esta brecha en pro de procesos de 
formación integrales y que respondan a las necesidades de la sociedad actual.  
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El Ministerio de Educacional Nacional a través de su publicación “Altablero” (MEN, 
2005), lanza un reto a los educadores y los desafía para que amplíen sus metodologías e 
incorporen los medios de comunicación en las aulas de clases, así mismo las nuevas 
tecnologías con el fin de ampliar los recursos utilizados promoviendo el desarrollo en la 
educación y así asuman su papel en la transformación y mejoramiento de la educación.  
 
Rincón Torres (2014) en su tesis “Propuesta para fortalecer los procesos de 
comunicación en las distintas áreas de gestión en la Institución Educativa Municipal ciudad 
Eben-ezer del municipio de Fusagasugá” presenta el diseño de una propuesta para fortalecer 
los procesos de comunicación en las distintas áreas de gestión a través de la descripción de la 
institución, contextualizando el problema y permitiendo dar una explicación teórica desde la 
perspectiva de la gerencia educativa, su organización, la comunicación institucional y el uso 
de las TIC para evidenciar, analizar y dar respuesta al problema comunicativo propio de la 
institución. Finalmente se mejoró la percepción de la comunidad educativa frente al 
mejoramiento de la comunicación y la información, y se implementaron varias herramientas 
de comunicación como: el correo electrónico, el Facebook, el Skype o WhatsApp, los blogs y 
como aporte más significativo la página web Institucional creada, implementada y enriquecida 
con los aportes de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Por otro lado Colombia cuenta con el portal Colombia Aprende, cuya página de 
internet es: www.colombiaaprende.edu.co, que nació el 24 de mayo de 2004 como una de las 
estrategias de la revolución educativa, programa del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2004) que busca fomentar el uso de nuevas tecnologías entre la comunidad 
educativa para mejorar la calidad de la educación en el país y lograr que los maestros y 
maestras usen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en su vida 
cotidiana y las incorporen en sus actividades pedagógicas diarias, además se ha convertido en 
el principal punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, a 
través de la oferta y el fomento del uso de contenidos y servicios de calidad que contribuyen al 
fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación en el país. 
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En la actualidad es dirigido por la Oficina de Innovación Educativa con el Uso de 
Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, es parte activa de la Red 
Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) y la Red Nacional de Portales Educativos. 
Según la UNESCO, es considerado como uno de los tres mejores Portales de América Latina 
y el Caribe. 
 
Hernández Huertas (2014) en su trabajo de investigación titulado “La comunicación 
organizacional y su relación con los procesos escolares en la escuela pública de Bogotá”, 
analiza la percepción que tienen dos grupos de docentes de escuelas públicas, adscritas a la 
Secretaría de Educación de Bogotá, respecto a relaciones entre comunicación organizacional y 
los procesos escolares denominados gestión directiva y satisfacción y desempeño docente que 
se dan en sus instituciones. Los resultados permiten ver que hay una estrecha relación entre 
insatisfacción docente por fallas en la comunicación organizacional y debilidades en la gestión 
directiva, que no logran afectar el desempeño en su rol pedagógico en el aula. 
 
Areválo & Medina (2013) en el documento “TIC y Comunicación Asertiva: Retos en 
la escuela de hoy; aciertos y desaciertos”, hace una revisión histórica de los aspectos 
relevantes de la comunicación presentados en la institución; proyectos de investigación, 
dinámicas, elementos e instrumentos presentes, apropiación y uso de los medios de 
comunicación por parte de los actores, lo cual permite plantear el problema de forma objetiva 
y coherente e identificar elementos claves que permitan pensar la estrategia de intervención 
que contribuya con el mejoramiento de la comunicación en la institución y más aún, que se 
reconozca la importancia de una comunicación que alcance unos niveles significativos de 
asertividad.  
 
Lozano, Córtes, & Pérez (2011) en su tesis titulada “Optimización de la comunicación 
interna en el colegio Distrital Policarpa Salavarrieta por medio de una propuesta de creación 
de su comunidad virtual utilizando como herramienta del proyecto la Página web 
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Institucional”, analizaron los resultados de la autoevaluación institucional, los planes 
Operativos anuales (POA) de los años 2009 y 2010, así como la encuesta diagnostica, 
evidenciando que existían fallas de comunicación en cuanto a procesos, herramientas y 
políticas comunicativas, afectando actividades administrativas y pedagógicas. Resultados que 
permitieron plantear como propuesta pedagógica y gerencial, el diseño de una comunidad 
virtual a partir de la construcción de un sitio web institucional con puentes de comunicación 
virtual, logrando que los integrantes de la comunidad educativa contaran con una herramienta 
de utilidad para estar en continua comunicación, donde se encontrara información actualizada, 
veraz y oportuna, además de hacerlos responsables del sostenimiento de la misma.  
 
Este rastreo demuestra que la comunicación interna de las instituciones educativas y 
especialmente la de los docentes ha sido tema de estudio a través de los años, asunto que se ha 
desarrollado desde la relación entre comunicación y gestión educativa, orientado hacia una 
dinámica de construcción basada en la interacción entre los diferentes actores educativos con 
el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la búsqueda de una 
educación de calidad. 
 
Es por ello que se considera importante plantear una propuesta de gestión educativa 
apoyada en las TIC cuyo objetivo sea mejorar la comunicación entre docentes de la Institución 
Educativa Los Comuneros Oswaldo Guayasamín.  
 
Por las razones mencionadas anteriormente, surge como pregunta de investigación 
¿cómo diseñar e implementar una propuesta de gestión educativa apoyada en las TIC para 
mejorar la comunicación interna de los docentes de la institución educativa distrital Los 
Comuneros Oswaldo Guayasamín sede A?  
Es así como el Objeto de estudio es La comunicación interna de los docentes de la 
Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede A. y el Campo de 
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acción hace referencia a la gestión educativa articulada con las TIC para mejorar los procesos 
de la comunicación interna entre los docentes de la IED Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín.  
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se plantean los siguientes objetivos. 
 
Objetivo General 
 
Diseñar e implementar una propuesta de gestión educativa apoyada en las TIC para el 
mejoramiento de la comunicación interna de los docentes de la Institución Educativa Distrital 
Los Comuneros Oswaldo Guayasamín SEDE A. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Referenciar y analizar teóricamente los conceptos que permitan precisar un marco 
teórico – conceptual relacionado con la gestión educativa, la comunicación interna y 
las TIC. 
2. Identificar y definir características de la gestión educativa y la comunicación interna 
de los docentes de la Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín SEDE A. 
3. Diseñar e implementar una propuesta de gestión educativa a través de la herramienta 
Schoology, para el mejoramiento de las dinámicas actuales de comunicación interna de 
los docentes. 
4. Evaluar la pertinencia de la propuesta de gestión educativa apoyada en las TIC para el 
mejoramiento de la comunicación interna de los docentes. 
 
Para alcanzar el objetivo propuesto y la solución de la pregunta de investigación, se 
hace necesario el desarrollo de las siguientes tareas de investigación. 
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Tareas de Investigación 
1. Analizar los conceptos teóricos que permitan precisar las categorías de análisis en 
torno al objeto de estudio. 
2. Estructurar un marco teórico-conceptual a partir de las categorías de análisis y del 
objeto de estudio que sirva como base en el diseño de la propuesta de gestión 
educativa.  
3. Elaboración y aplicación de la herramienta de recolección de datos a partir de las 
categorías de análisis y el objeto de estudio. 
4. Realizar un diagnóstico a partir del análisis de las encuesta aplica a la muestra de la 
población seleccionada para caracterizar la gestión educativa y las dinámicas de la 
comunicación interna de los docentes.  
5. Diseñar una propuesta de gestión educativa que permita transformar los procesos de 
comunicación interna entre docentes. 
6. Implementar la propuesta de gestión educativa para mejorar la comunicación interna 
de los docentes con el apoyo de la herramienta schoology.  
7. Valorar el impacto de la propuesta de gestión educativa apoyada en las TIC en los 
procesos de comunicación interna entre docentes. 
 
Metodología de Investigación 
Para realizar y dar cumplimiento al objetivo del diseño de una propuesta de gestión 
educativa con el fin de mejorar la comunicación docente de la IED Los comuneros Oswaldo 
Guayasamín sede A, es necesario buscar un enfoque de investigación que permita descubrir, 
construir e interpretar la realidad que se presenta en la relaciones comunicativas entre los 
miembros de la institución. Esta realidad se percibe e interpreta desde la investigación que 
permite la observación, recolección de datos y análisis de los mismos, empezando desde la 
percepción de los fenómenos y significados producidos por las experiencias de los 
participantes y del investigador. La propuesta metodológica tiene un enfoque de tipo 
cualitativo que corresponde a lo planteado por Hérnádez Sampieri, Fernández, & Baptista, 
(2010) quienes afirma que “con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular las preguntas e 
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hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre 
los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observamos los actores de un sistema social 
previamente definido”. (p. 5). 
El diseño metodológico es la Investigación Acción que fundamenta su desarrollo en un 
problema específico, nacido de una necesidad sentida de un grupo de miembros inmersos en 
un espacio, tiempo y características de un contexto social determinado. El problema es 
reconocido por el investigador basándose en el análisis de los instrumentos de recolección de 
datos hechos con los actores, mostrando los elementos que lo componen y orientando su 
acción a la solución del problema, vislumbrando ante todo dialogar, informar y desarrollar las 
fases del proceso junto con la comunidad beneficiada del proyecto.  
 
La investigación acción para Lewin (1946) sigue un modelo en espiral con ciclos 
sucesivos que se desarrollan en un proceso introspectivo de planeación, acción, observación y 
reflexión, esto entendido como: Planeación; diagnóstico donde se desarrolla un plan de acción 
el cual prioriza la propuesta y establece responsables, acción donde se implementa y ejecuta el 
plan o la propuesta, en cuanto a  la observación debe ser permanente, y la reflexión conduce a 
la reconstrucción y evaluación de la propuesta planteada en la mediación del problema. Para 
Elliot (1997) “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 
experimentados por los profesores, en vez de los “problemas teóricos” definidos por los 
investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber y pueden ser desarrollados por 
los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen”. 
Gráfica 1. Ciclo Investigación Acción (Latorre, 2003) 
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El tipo de investigación es descriptivo, ya que describe actividades, objetos, procesos, 
situaciones, eventos y personas. Esto quiere decir, cómo es y cómo se manifiesta un 
determinado objeto o fenómeno. Esta investigación pretende medir y evaluar diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. “Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis” (Hernádez Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 
Es decir para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos empíricos como 
instrumentos de recolección de información empleados de forma analítica y descriptiva que 
pueden dar cuenta del objetivo. Al realizar una descripción de la situación actual del 
fenómeno social en el momento de hacer el estudio y la obtención de los datos que permiten la 
caracterización de la interacción social de los docentes por medio de la observación y la 
encuesta.  
La observación, que da inicio a la compresión de la realidad, establece la relación 
entre el sujeto que observa y la experiencia observada, recogiendo componentes que 
constituyen los elementos sociológicos y culturales. Además se tiene en cuenta la experiencia 
específica de los investigadores. Para utilizar esta técnica es necesario tener en cuenta la 
experiencia del observar los acontecimientos presentados, las condiciones concretas que 
rodean la situación, los medios (los sentidos y los instrumentos desarrollados), y el cuerpo de 
conocimiento previo, en diálogo con el nuevo generado de la investigación. 
La encuesta, es un instrumento que permite describir la caracterización de una 
población y las tendencias de las decisiones a tomar por las personas. Permite analizar las 
relaciones entre los actores de la investigación e indagar sobre actitudes, acciones, creencias, 
prejuicios, preferencias, gustos, afinidades, actividades y opiniones.  
La población y muestra, se inscribe en el contexto de la institución educativa distrital 
(IED) Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede A, establecimiento escolar de carácter 
público ubicado en la localidad (5ta) de USME. La investigación se desarrolla con la 
participación de 32 docentes de jornada mañana - tarde y un coordinador de jornada global. 
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La novedad científica, se establece a partir del diseño y la implementación de una 
propuesta de gestión educativa apoyada en una herramienta TIC, que aporte en la mejora de la 
comunicación interna de los docentes. 
 
El aporte teórico, se evidencia en la estructuración del marco teórico conceptual de 
las categorías para diseñar una propuesta de gestión educativa, apoyada en una herramienta 
TIC que articule la relación docentes-comunicación interna, en pro de fortalecer aspectos 
académicos, administrativos y directivos que hacen parte de la integración social entre los 
docentes. 
 
Los aportes prácticos, consisten en la implementación de una propuesta de gestión 
educativa a través de una herramienta TIC en la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín 
Sede A, para mejorar la comunicación interna de los docentes. 
 
La significación social, se visibiliza a medida que se aporta en la capacitación y 
apropiación de una herramienta TIC para los docentes como actores responsables en la mejora 
de la comunicación interna, para transformar las interacciones sociales y las practicas 
pedagógicas. 
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CAPÍTULO I 
LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA MEJORA DE LA 
COMUNICACIÓN 
1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1. Comunicación 
 
Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 
etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 
común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres 
vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas 
obtienen y exponen sus ideas, sentimientos, emociones y se interrelacionan para desarrollar 
nuevos pensamientos y obtener información respecto a su entorno y pueden compartirla. 
 
Serrano (1997) indica que: “El acto de comunicarse es ponerse en contacto con otra 
persona (o con otras) y lograr un intercambio con el ánimo de transmitir algo, de informarse 
de algo, de construir algo o de aprender algo” (pág.-18), por otro lado Watzlawick, Helmick, 
& Jackson (1985) perciben más la comunicación como un proceso participativo e integrador, 
y Habermas (2006) la describe como “un proceso cooperativo de interpretación” e integra a 
través de toda su teoría los conceptos del entendimiento y el consenso (p. 171). En este 
sentido la comunicación es el proceso mediante el cual los integrantes de un grupo social 
interactúan y se relacionan de forma participativa, integradora, de consenso que da lugar a la 
construcción de conocimiento al generar y comprender los mensajes y su significado. 
 
Desde el punto de vista sistémico, Stanton, Etzel, & Walker (2007) la definen como "la 
Transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y 
quien espera captarla o se espera que la capte" (p. 511), es decir, que hace referencia al 
intercambio de ideas entre personas o a una interacción entre varios elementos de un sistema 
donde la mínima modificación de cualquiera de estos afecta la dinámica entre los demás. Por 
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consiguiente la comunicación tiene una relación holística entre sus elementos como un todo 
integrado, incluyendo el contexto en el que tiene lugar (Watzlawick, Helmick, & Jackson, 
1985) y se percibe como un sistema en el que todas las partes están interrelacionadas y el 
comportamiento interno de estas puede afectar el comportamiento de las demás pero sobre 
todo el producto final. 
 
Dado el concepto descrito anteriormente cobra sentido la concepción de la 
comunicación interna la cual atiende a los individuos dentro de las organizaciones, 
llevándolos a mirar en una misma dirección y obteniendo valor de sus activos intelectuales y 
de creatividad, para una mayor eficacia y competitividad (Quirke, 2008).  Asimismo 
Arizcuren & et al. (2008), afirman que la comunicación interna significa “contar a todos los 
miembros de una organización lo que ésta hace y contar con los miembros de la organización 
para lo que ésta hace” (p. 18). Por consiguiente los integrantes de una institución deben 
trabajar de forma sistémica bajo una misma dirección de forma cooperativa, integrada y 
armónica partiendo la Interrelación y fusión de la Institución como un todo.  
 
Finalmente para la presente investigación es preciso tomar en cuenta la concepción de 
Rizo (2007), quien concibe “la comunicación como un proceso básico para la construcción de 
la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos 
sociales” (pág. 3), entendiendo la comunicación no sólo como un medio de intercambio sino 
cómo un sistema de apoyo y bienestar para la masa social.  
 
Dentro de este abanico de posibilidades abogamos por una definición que entiende la 
comunicación como: el proceso sistémico básico para la construcción de la vida en sociedad 
mediante el cual los integrantes de un grupo social interactúan y se relacionan de forma 
participativa, cooperativa, integradora y armónica bajo una misma dirección, llegando a 
consensos que dan lugar a la construcción de conocimiento al generar y comprender los 
mensajes y su significado partiendo la interrelación y fusión de la Institución como un todo. 
 
1.2. El Proceso de comunicación Humana. 
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Para acercarnos más a el proceso de comunicación es importante nombrar los 10 
elementos que hacen posible la comunicación, de acuerdo con Olivar (2006), así: 
1. Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se 
enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario. 
2. Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y selecciona los 
signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder 
enviarlo de manera entendible —siempre que se maneje el mismo código entre el 
emisor y el receptor— al receptor, pero la comunicación debe ser entendida como un 
proceso dinámico y circular, sin principio ni fin. 
3. Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que se destina el 
mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e 
interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el 
pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es 
la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe, lo almacena, e incluso 
da una respuesta, intercambiando los roles. 
4. Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos de un 
lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para combinarlos de 
manera arbitraria y socialmente convenida ya que debe estar codificado de una 
manera adecuada para que el receptor pueda captarlo.  
5. Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, 
sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al 
receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la 
información debidamente codificada. 
6. Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación, estableciendo una 
conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte material o 
espacial por el que circula el mensaje.  
7. Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello 
que es descrito por el mensaje. 
8. Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 
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9. Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en el 
proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las 
distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la 
televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera 
del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no 
atiende aunque esté en silencio.  
10.  Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria 
para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una 
respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el 
emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa 
(cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no hay 
realimentación, entonces sólo hay información más no comunicación.  
Para la presente propuesta investigativa es importante darle relevancia a todos los 
elementos expuestos por Olivar (2006), puesto que se hacen necesarios y obligatorios en el 
proceso de comunicación en las instituciones educativas, además se debe tener en cuenta el 
proceso comunicativo como la manera más eficaz e importante para saber el estado actual de 
las acciones, actividades, planes, organización y ejecución de los proyectos educativos entre 
otros aspectos que facilitan dicho proceso gracias a las funciones de la comunicación. 
 
1.3. Funciones de la comunicación. 
 
Según Olivar (2006) la comunicación cumple una serie de funciones según el entorno 
en que se desarrolla, para la presente investigación las más relevantes son: 
 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 
través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 
histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones.  
 Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 
organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben 
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regirse los empleados. Esta función de control además se da en la comunicación 
informal. 
 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe 
hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para 
optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 
retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 
comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la 
comunicación. 
 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un 
medio para interactuar con los demás y por el que transmiten fracasos y de igual 
manera satisfacciones, es decir sentimientos. 
 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 
solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en 
la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 
presentar. 
 
En este sentido la comunicación en el presente trabajo debe desarrollar funciones 
informativas, de control, motivación, expresión emocional y cooperación estableciendo 
parámetros sociales que ayuden a encontrar y dirigir el camino hacia los objetivos propuestos 
sin romper las reglas de sana convivencia. 
 
1.4. Comunicación y Organización. 
 
Las organizaciones son grupos humanos que se crean en las sociedades para 
interrelacionarse en torno a objetivos comunes de fácil aplicación para ámbitos como el 
empresarial, social, educativo, religioso, etc. Thompson (2007) la ha conceptualizado así: 
 
“El término organización es utilizado para referirse a entidades y 
actividades, por tanto tiene dos significados: El primero, se refiere al conjunto de 
elementos que actúan, interactúan entre sí bajo una estructura pensada y 
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diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 
otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 
logren determinados fines los cuales pueden ser de lucro o no; y el segundo se 
refiere al resultado de coordinar disponer y ordenar los recursos disponibles 
(humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera 
que se logren fines propuestos”.  
 
Según Thompson (2007) la organización se compone de dos elementos, una es la 
estructura y el diseño, el otro es la dinámica de organización de las entidades, asimismo las 
instituciones educativas no se alejan de los aspectos anteriormente mencionados ya que toda 
organización o institución posee una interacción entre la estructura física y las acciones 
planeadas para la obtención de un fin o meta, en las instituciones educativas la gran 
importancia se centra en los recursos humanos que son los que de manera organizada y 
coordinada ponen en función las acciones para conseguir el objetivo educativo propuesto a 
largo o corto plazo.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, la institución educativa en esta investigación se verá 
como una organización de carácter social, que no solo depende del carácter eminentemente 
pedagógico, didáctico, la finalidad y el objeto de existencia, como también de sus orígenes 
históricos. La llamaremos pública porque se sustenta con dineros del tesoro público y depende 
de un ente gubernamental: la Secretaría de Educación de Bogotá, lo cual le da el carácter de 
oficial. No obstante, al hablar de la organización escolar hacemos referencia a cada 
establecimiento educativo, como parte de la institucionalidad, que goza de autonomía 
supervisada, según lo plantea la Ley General de Educación (Ley 115/1994), en su artículo 77, 
y que tiene sus propias dinámicas de organización de acuerdo con las características del grupo 
de individuos que la conforman, los objetivos comunes, las tareas concretas, el sistema de 
participación, el de dirección y las reglas de procedimiento que los organizan como 
establecimientos públicos.  
 
Por otro lado y en lo que atañe a la presente investigación es necesario definir el 
término comunicación organizacional, concepto elaborado por Andrade (2005) quien 
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contempla esta actividad humana desde el propósito de hacer que los integrantes de una 
organización sean “buenos comunicadores”, por eso, según Andrade, se debe partir de la 
investigación para detectar los problemas, necesidades y áreas de oportunidad de la 
organización, en materia de comunicación; por ello, define a la comunicación organizacional 
como técnica de la siguiente manera:  
 
 “Es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo que se da 
entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 
influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de 
la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 
rápidamente sus objetivos” (Andrade, 2005).  
 
En consecuencia, de acuerdo con los públicos que tenga la organización, esta puede 
dividirse en comunicación organizacional interna y comunicación organizacional externa. 
Debido al interés investigativo del presente proyecto centrado en indagar acerca de la 
comunicación entre docentes y su contribución al logro de los objetivos de la organización 
escolar, seguiremos la definición que Andrade presenta para comunicación organizacional 
interna: “Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 
medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” (Andrade, 2005). 
  
Concepto que representa las actividades desarrolladas en las instituciones educativas 
con miras a mejorar, crear y sostener buenas relaciones entre los integrantes de la misma con 
la ayuda de medios de comunicación para mantener una interacción que contribuya al logro de 
las metas institucionales. 
 
A criterio de Balarezo (2014) “la Comunicación Organizacional interna está orientada 
al grupo de personas que conforman una institución y que están directamente vinculadas con 
ella”. En el caso de una institución, está integrado por directivos, administrativos, docentes, 
etc. La comunicación puede producirse de manera:  
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 Formal: Donde el contenido está referido, a aspectos laborales únicamente. En 
general, utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta debido a que tiene que 
cumplir todos los procedimientos burocráticos. 
 Informal: Donde el contenido de la comunicación, a pesar de estar referido a aspectos 
laborales, utiliza canales no oficiales (reunión en estancias fuera del lugar específico 
de trabajo, encuentros en los pasillos, las pausas del café o la comida, etc.). 
 
Actualmente en una institución educativa conformada por directivos, docentes, 
administrativos y estudiantes la información depende de la toma de decisiones de todos los 
estamentos que la componen, de ella depende lograr los objetivos, ahora bien,  si dentro de la 
institución no existieran canales formales de comunicación, y las noticias pasara de persona en 
persona a través de una red informal de comunicación; en la que los directivos nunca dijeran a 
sus colaboradores lo que se espera de ellos, ni cómo serán evaluados, ni se diera 
retroalimentación, ni nada que pudiera ayudar en su desempeño en el trabajo, en complemento 
en que la comunicación fuera completamente rudimentaria, deficiente, distorsionada y con 
omisiones. Cualquier organización desaparecería de manera rápida y a corto plazo.  
 
Sin embargo existen hoy en día herramientas tecnológicas que han permitido que la 
sociedad haya modificado las costumbres de transmisión de la información, la interacción de 
la internet está permitiendo que la información llegue de una manera más eficaz y rápida, es 
aquí donde aparece el termino de TIC, “Tecnología de la Información y la Comunicación” 
estas herramientas nos permiten avanzar en la posibilidad de poder acercarnos a la 
información, al conocimiento, a los avances tecnológicos y a un sin número de posibilidades 
de conocer los aspectos culturales y sociales a nivel mundial. 
 
Las herramientas TIC nos ofrecen la posibilidad de agilizar el contacto con las 
personas que no cuentan con espacios de tiempo de trabajo, rompiendo las barreras y el acceso 
a la información, las nuevas tecnologías son inmateriales ya que su materia prima es la 
información y esta nos permite la interconexión y la interactividad con nuevos usuarios para la 
generación de procesos de conocimiento.  
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Para Chiang (2012) “el objeto de la comunicación interna de las empresas es permitir 
el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación interna en la empresa 
constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre los diferentes 
departamentos de la organización empresarial. Así, las organizaciones no pueden existir sin 
comunicación. Si ésta no existe, los empleados no pueden saber que están haciendo sus 
compañeros, los administradores no pueden recibir información y los supervisores no pueden 
dar instrucciones y la coordinación del trabajo es imposible”. P.30. 
 
Atendiendo a este objeto de la comunicación otro aspecto a tener en cuenta para la 
presente investigación es la cooperación de todos los docentes de la institución ya que cada 
uno cumplirá con un rol definido en el trabajo de equipo, ellos podrán comunicar sus 
necesidades, sentimientos, opiniones, ideas, propuestas y con seguridad la comunicación será 
de manera más eficaz esto tiende a incitar a un mejor desempeño en sus funciones de trabajo 
sintiéndose más comprometidos con los objetivos de la institución. 
 
1.5. Gestión 
 
Según Aktouf (1998) el origen de la palabra gestión se da en la voz latina “Gerere, que 
en la época de Cicerón significaba conducir y dirigir e-incluso gobernar”. En esta definición 
podemos mirar el término desde las diferencias entre la administración y la gestión, puesto 
que en la parte administrativa hace referencia con la dirección de una empresa, mientras la 
gestión en lo educativo hace referencia al funcionamiento de una institución educativa. 
 
Para el autor Stoner, Freeman, & Gilbert (1996) la gestión es la organización de 
recursos que un individuo o grupo realiza para obtener un resultado esperado, con el objetivo 
de generar estrategias permanentes que mejoren continuamente los procesos en una 
organización (P. 781). La gestión se define a menudo como un conjunto de prácticas y 
actividades fundadas sobre cierto número de principios que apuntan a una finalidad: la 
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búsqueda de la eficacia, la eficiencia, la maximización de recursos, el uso adecuado de los 
espacios y la infraestructura, etc. 
 
Es así como para la investigación la gestión es el conjunto de acciones dirigidas a 
garantizar la viabilidad de la organización o institución, es decir, todas aquellas acciones de 
adaptación de las dinámicas del entorno y el mantenimiento de la gobernabilidad interna 
orientada a la generación de bienes y servicios para la satisfacción de los diferentes áreas de 
gestión.  
 
1.5.1. Gestión Educativa. 
 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIEP (2000) de la UNESCO 
afirma que la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y 
relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y 
cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. En donde se integren el 
conocimiento acción, ética y eficacia, política y administración de procesos los cuales 
conllevan al mejoramiento permanente de las prácticas educativas.  
 
Para empezar resulta oportuno enunciar el concepto de gestión educativa y establecer 
algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y administración. El diccionario de la 
Real Academia de la lengua española, presenta la Gestión como la acción y efecto de 
administrar. De acuerdo con esta definición, Gestión y Administración no son sinónimas y 
gestión es el ejercicio de administrar. La gestión se puede definir como un conjunto de 
acciones integradas para obtener o lograr un objetivo a largo o corto plazo, es la principal 
acción de la administración entre la planificación y los objetivos concretos para alcanzar lo 
propuesto. 
En este sentido Botero (2009) afirma que para algunos autores, “la gestión es la 
capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, 
financieros y humanos”, en este orden de ideas existe una distinción entre los conceptos de 
"gestión" y de "administración"; Es decir, en cuanto a gestión lo importante es la 
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transformación que hace el ser humano, ya que depende de la facultad o habilidad de una 
persona el desarrollo y el logro de una meta, en cuanto a administración se hace referencia al 
manejo o uso de recursos.  
En lo que se refiere a esta investigación podemos afirmar que una buena gestión 
necesita una buena administración, si las personas realizan un buen manejo de los recursos 
valiéndose de sus facultades y habilidades se podría hablar de una gestión educativa eficaz. 
No obstante según Botero en cuanto a gestión educativa es mejor no hacer la distinción 
entre estos términos puesto que se podrían tomar como sinónimos al exponer que “el sujeto y 
la relación de este con los demás sujetos es lo que transfiere especificidad a la gestión, y se 
admite que en educación el sujeto es quien ejecuta las acciones para transformar a otros 
sujetos” (Botero, 2009). De esta manera según lo citado el sujeto es quien tiene la facultad o 
habilidad para alcanzar una meta, quien maneja los recursos y recurso al mismo tiempo. 
Según la observación anterior es importante aclarar en esta investigación que la gestión 
educativa busca aplicar los principios generales de la gestión que han estado presentes en la 
teoría de la administración al campo específico de la educación. Puesto que “el objeto de la 
gestión educativa como disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de 
la educación”  
La gestión educativa ha sido abordada, estudiada y explicada por diferentes autores 
pero en esta investigación tomaremos las siguientes definiciones para fortalecer y enriquecer 
nuestro trabajo: 
 
Botero (2009) la define como: “el conjunto de procesos, de toma de 
decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las practicas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación”. Además afirma que “uno de los fines de 
la gestión educativa deberá encaminarse a transformas a los individuos y a la 
sociedad”. 
 Para Casassus (2002) “La gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. El objeto de la 
disciplina es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la 
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educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías 
generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina 
teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de 
la gestión como por la cotidianidad de su práctica. La gestión educativa se 
constituye por la puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de 
la educación”. 
De acuerdo con las definiciones que enuncian los anteriores autores la gestión 
educativa debe tener ciertas características para que pueda ser considerada como tal; un 
conjunto de procesos teórico prácticos que deben estar integrados y relacionados, un fin social 
encaminado a transformar desde el ámbito pedagógico y por último cumplir las demandas 
sociales dentro de las políticas educativas establecidas. 
Por otra parte y según lo que nos atañe en esta investigación “El tema central de la 
teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos de las acción humana 
en una organización” (Casassus, 2002). En este sentido los centros educativos son 
organizaciones que necesitan ser comprendidos e interpretados desde sus propios procesos 
para conseguir un desarrollo eficaz y productivo. 
Con el fin de fortalecer los aspectos a tomar en cuenta en la propuesta presentada en 
esta investigación en lo que se refiere a gestión educativa es necesario tener en cuanto los 
cuatro niveles por los cuales está conformada, niveles que interactúan colectivamente con fin 
de mejorar la comunicación institucional con la colaboración del recursos humano que ponen 
a disposición de la comunidad educativa sus facultades, habilidades para desarrollar y mejorar 
procesos teórico prácticos encaminados a la transformación institucional. Estos niveles son: 
Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y financiera, Gestión de la 
comunidad. De los cuales en lo que respecta a esta investigación se trabajaran con tres los 
cuales se describen desde el MEN así: 
 
 Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 
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De esta forma es posible que el Rector o Director y su equipo de gestión organicen, 
desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución (MEN, 2008) p. 28. 
 
 Gestión Académica: Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 
pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 
prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico  
(MEN, 2008) p. 28. 
 
 Gestión Administrativa y financiera: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene 
a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la 
planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo 
financiero y contable (MEN, 2008) p. 28. 
 
Para la investigación es de gran importancia que estas áreas de gestión estén 
trabajando y apoyándose de forma integral para así tener un mejor aprovechamiento de las 
acciones, recursos y el desempeño personal encaminados a crear nuevas opciones y estrategias 
para el mejoramiento de la comunicación. 
 
1.6. Trabajo en equipo. 
 
Para la presente investigación se hace necesario abordar el trabajo en equipo tomando 
en cuenta a Robbins & Finley (1999), quienes “precisan más la diferencia entre grupos y 
equipos, cuando plantean que la meta de los grupos de trabajo es compartir información, 
mientras que las de los equipos es el desempeño colectivo. La responsabilidad en los grupos 
es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva. En cuanto a las 
habilidades, en los grupos estás son aleatorias (es decir, casuales) y variables, mientras que en 
los equipos son complementarias. La diferencia principal que señala es que “un equipo de 
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trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado” mientras que un grupo 
se limita a lograr determinados objetivos”. 
Por otro lado Mussnug & Hughçy (1997) afirman que el trabajo en equipo es “un 
conjunto de empleados que trabajan con una meta específica, interactúan para compartir 
información sobre los mejores procedimientos o prácticas y toman decisiones que alientan a 
los integrantes del equipo a rendir hasta el máximo de su potencial. [...] La ventaja principal 
de los equipos de trabajo está en que las decisiones a las que llega el grupo tienden a ser 
superiores, en relación a las decisiones tomadas individualmente. [...] Además, los gerentes 
deben estar dispuestos a renunciar a parte de su autoridad y delegarla en el equipo, para 
asegurar de este modo que el enfoque tenga legítimas posibilidades de triunfar. A algunos 
gerentes les resulta difícil ceder ese control.” 
De esta forma el término “trabajo en equipo” nos lleva a una comunidad que interactúa 
constantemente y toma decisiones con vista a la mejora de sus procedimientos o actividades, 
explotando al máximo su potencial con el fin de alcanzar una meta en común; lo que apunta a 
un aprendizaje colectivo generado gracias a la interacción de un grupo de personas con 
intereses comunes. 
En este sentido un trabajo en equipo exitoso sería aquel que se desarrolle como un 
organismo vivo en constante evolución. Nutrido de opiniones y perspectivas, de los miembros 
de la comunidad con mecanismos que faciliten la interacción, la participación, la unión de los 
intereses compartidos y en consecuencia la satisfacción y motivación de los mismos, además 
de lograr un adecuado equilibrio entre los diálogos o espacios de interacción públicos y 
privados que proporcionen a sus miembros un ambiente de familiaridad y momentos de 
emoción que le permitan aprender en dinámicas agradables y productivas que fluyan en ritmos 
adecuados para la comunidad.  
 
1.7. Práctica pedagógica 
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Con respecto a la práctica pedagógica tenemos algunos conceptos que dan diferentes 
calificativos de la acción docente que aplica e implementa estilos, métodos de enseñanza – 
aprendizaje dentro de las aulas y situaciones de labor docente.  
 
Según Fierro, Fortoul, & Rosas (1993) la práctica pedagógica es “Una praxis social, 
objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de 
los agentes implicados en el proceso maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de 
familia como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos, que según 
el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro". P.21 
 
Las prácticas pedagógicas son esenciales en la construcción de técnicas y estilos de 
acción del docente con respecto a su disciplina, además de ser un espacio de integración que 
contribuye al desarrollo de metodologías de enseñanza que acercan a la realidad institucional 
que debe corresponder con los proyectos sociales de la comunidad en la contribución de 
solución de problemas. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional la práctica se conceptualizó como "una praxis 
social que permite por una parte integrar por medio de proyectos pedagógico investigativos un 
saber ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica social y por otro lado articular intereses y 
necesidades tanto individuales como institucionales en las que es posible desarrollar 
competencias en áreas de investigación, diseño, administración y gestión de proyectos 
educativo sociales" (Moreno, 2002). 
 
También debemos tener en cuenta que la práctica pedagógica nos proporciona la 
capacidad de crear, innovar, analizar los significados culturales de una comunidad dándonos 
la posibilidad de generar nuevo conocimiento adaptándolo a las políticas educativas, las 
corrientes pedagógicas y a las exigencias de los organismos mundiales. 
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1.8. Concepto de TIC 
TIC es una sigla que significa “Tecnología de la Información y la Comunicación”. Son 
un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. 
Según Katz & Hilbert (2003) en el informe realizado para la CEPAL, (presentado a la 
Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información) las TIC son sistemas tecnológicos mediante los 
que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o 
más interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computadoras, puesto 
que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otros mediante una red. 
También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto 
que no solo se dan cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten una 
comunicación interactiva. El actual proceso de “convergencia de TIC”(es decir, la fusión de 
las tecnologías de información y divulgación, las tecnologías de la comunicación y las 
soluciones informáticas) tiende a las coalescencia de tres caminos tecnológicos separados en 
un único sistema que, de forma simplificada, se denomina TIC (o la “red de redes”). La 
utilización de TIC conlleva necesariamente el proceso de digitalización, mediante el cual se 
codifican en dígitos binarios los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos 
de coordinación, ya sea en forma de texto, sonidos, voz, imágenes u otros medios.  
Sin embargo, cuando hablamos de TIC en el contexto educativo hacemos referencia al 
aprovechamiento de aquellas tecnologías que posee la escuela como son el internet, 
proyectores, conexiones en red, video beam, cámaras, ordenadores para procesamiento de 
datos, libros digitales, tabletas, celulares, software, etc. Es así como el proceso de aprendizaje 
– enseñanza de los seres humanos se ha visto permeado por la presencia de los dispositivos de 
comunicación informática y surge como una forma diferente de aprender a generar 
conocimiento con el uso de las estas tecnologías.  
Hoy en día no se puede entender el mundo sin un mínimo de cultura informática se 
debe saber cómo se almacena, transforma, se transmite y como se accede a la información. Es 
por esto que el desarrollo tecnológico han cambiado nuestras vidas, impactando muchas áreas 
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de conocimiento y surge una forma diferente de aprender y enseñar mediante el desarrollo de 
habilidades y destrezas en el manejo de las TIC como recurso para la enseñanza como medio 
para el aprendizaje de la comunicación y como objeto de reflexión y retroalimentación de las 
relaciones convivenciales y de trabajo que se presentan en los entornos escolares. La 
implementación de los recursos tecnológicos en la educación no tiene como fin sustituir al 
docente, sino como apoyo al proceso comunicativo con algunos elementos (visuales y 
Auditivos) que ayudan a enriquecer las relaciones para un mejor desempeño laboral y ofrece 
beneficios como la interactividad, la retroalimentación, la autogestión del aprendizaje.  
 
1.8.1. Características y Beneficios de las TIC en la Educación. 
Cuando hacemos referencia al uso de las TIC como ambientes educativos, tenemos 
que tener en cuenta que estas deben estar en función del diseño pedagógico entendido como la 
necesidad de atender un problema y dar una solución mediante diferentes alternativas de tipo 
tecnológico que fomente el proceso de enseñanza – aprendizaje. El uso de las tecnologías en 
la educación nos da la posibilidad de aumentar la capacidad del proceso comunicativo ya que 
nos permite superar las barreras de espacio y tiempo donde no se cuenta la interacción de 
forma personal y colectiva. 
Algunos de los beneficios que las tecnologías nos ofrecen en el ámbito educativo, 
según Islas & Martínez (2008):   
 Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona.  
 Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo.  
 Propician el aprendizaje colaborativo.  
 Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando su comunicación 
disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir.  
 Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades educativas.  
 Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de las TIC. El uso de la 
Internet permite un acceso de igualdad tanto a la información como al conocimiento 
considerándola como un estándar de comunicación. 
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1.8.2. Tipos de recursos tecnológicos que favorecen la comunicación 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado las 
formas de comunicarse y relacionarse con otros y con el conocimiento, la presencia física de 
los seres humanos ya no es necesaria para tener contacto con la información relevante para 
nuestra actividad personal. De manera muy parecida la educación tiene a su disposición una 
multitud de dispositivos tecnológicos para comunicarse y apoyarse en la consecución de 
logros y metas dentro de la acción diaria de la institución. 
Los procesos de la escuela y las maneras de comunicarse han sido permeadas por las 
TIC, es por esto que la comunicación debe ser repensada en el valor agregado que nos ofrecen 
las nuevas herramientas tecnológicas para optimizar la comunicación de los seres humanos.  
Para mejorar este proceso y aprovechar lo que ofrece la tecnología debemos tener en 
cuenta la utilidad y variedad que brindan las herramientas tecnológicas en la actualidad como: 
Plataforma Schoology: Es un Learning Management System (LMS) según siglas en 
inglés, o una propuesta para gestionar el aprendizaje y la comunicación a través de la 
integración de herramientas digitales en la nube, cuyo objetivo principal es poner en contacto 
a las personas e intercambiar conocimiento, una plataforma que se ha convertido en una red 
social de la educación, sencilla y fácil de usar, de gran utilidad para docentes, estudiantes y 
padres de familia que comparten e integran recursos digitales en la nube, la cual les permite 
hacer parte de diferentes grupos de discusión y trabajo; enterarse de eventos, recibir 
notificaciones, y por supuesto, compartir contenido. Fue fundado por Jeremy Friedman, Ryan 
Hwang, Tim Trinidad y Bill Kindler en el 2008 (Ortega, 2013).  
Para la presente investigación esta herramienta permite utilizar y crear herramientas de 
interacción como: Grupos, Foros de discusión, Chats, mensajería, tablones de anuncios, 
recursos propios y alojados en plataformas externas como Google Drive, que nos posibilitan el 
trabajo colaborativo y en equipo de forma online, entre otros elementos que facilitan la gestión 
de la comunicación por medio de la web. La herramienta nos permite crear, administrar y 
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compartir recursos que pueden integrarse con los sistemas de información de la institución 
proporcionando seguridad, filtros y apoyo con otras instituciones. 
A continuación presentaremos los recursos tecnológicos utilizados dentro de la 
plataforma Schoology para la investigación en curso. 
 Foros interactivos: Un foro tiene una estructura ordenada. Los foros, a su vez, 
tienen dentro temas (argumentos) que incluyen mensajes de los usuarios. Son 
una especie de tableros de anuncios donde se intercambian opiniones o 
información sobre algún tema. La diferencia entre esta herramienta de 
comunicación y la mensajería instantánea es que en los foros no hay un 
"diálogo" en tiempo real, sino nada más se publica una opinión que será leída 
más tarde por alguien quien puede comentarla o no. Los foros permiten el 
análisis, la confrontación y la discusión, pues en ellos se tratan temas 
específicos de interés para un grupo de personas. Dependiendo del foro, se 
necesitará registrarse para poder comentar o se podrá hacerlo de forma invitada 
(sin necesidad de registro ni conexión). 
 Chats: Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas 
computadoras están conectadas a una red, generalmente Internet; los usuarios 
escriben mensajes en su teclado, y el texto aparece automáticamente y al 
instante en el monitor de todos los participantes.  
 Mensajería instantánea: La mensajería instantánea (conocida también en inglés 
como IM) es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más 
personas basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos 
conectados a una red como internet. 
 Páginas web: Una página web, página electrónica o ciberpágina, es 
un documento o información electrónica capaz de contener 
texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, 
adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida 
mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en 
formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación (acceso) a otras 
páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente 
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también incluyen otros recursos como hojas de estilo en 
cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 
 Procesadores de texto: El procesador de texto es un tipo de aplicación 
informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de 
documentos de texto con formato (tal como el tipo y tamaño de la tipografía, 
adición de gráficos, etc.), a diferencia de los editores de texto, que manejan 
solo texto simple. 
 Servicios móviles: La telefonía móvil es la comunicación a través de 
dispositivos que no están conectados mediante cables. El medio de transmisión 
es el aire y el mensaje se envía por medio de ondas electromagnéticas. Para 
la comunicación, se utiliza el teléfono móvil, que es un dispositivo inalámbrico 
electrónico que se usa para tener acceso y utilizar los servicios de la red de 
telefonía móvil. En la mayor parte de América Latina el teléfono móvil se 
llama también teléfono celular, debido a que el servicio funciona mediante 
una red de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una célula, si bien 
también existen redes telefónicas móviles. La telefonía móvil básicamente está 
formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones y 
los terminales que permiten el acceso a dicha red. 
 APP: Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos 
móviles o tabletas para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de 
carácter profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una web App 
que no es instalable. 
 Grupos: Herramienta de Schoology que permite la conexión de personas a 
nivel local y en todo el mundo, facilitándoles la incorporación a un equipo para 
trabajar proyectos o actividades colaborativas, esta herramienta permite ordenar 
a diferentes miembros en grupos dentro de una misma sesión del curso.  
 Creación de carpetas: herramienta de Schoology de organización parecida a 
una carpeta donde se puede añadir cualquier tipo de contenido en el orden que 
se desee, proporcionando flexibilidad en la organización del contenido y la 
funcionalidad.  
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 Google Drive: es un programa gratuito basado en Web para crear documentos 
en línea con la posibilidad de colaborar en grupo. Incluye procesador de 
textos, Hoja de cálculo, programa de presentación básico, donde se alojan 
aplicaciones de productividad que te permiten crear distintos tipos de 
documentos online, trabajar con ellos en tiempo real con otras personas y 
guardarlos en línea. 
 
1.9. MARCO LEGAL 
Desde el ámbito de la normatividad y las políticas internacionales y educativas en 
Colombia, se puede hacer referencia a los siguientes procesos de la incorporación de las TIC 
en las instituciones educativas puesto que “ la misión, las políticas y las normas son muy 
importantes en la organización y básicas para entender la el horizonte al que quiere dirigirse la 
institución; pero quienes hacen imposible el cumplimiento de los objetivos y las metas,  son 
las personas y los grupos que se han organizado para ello” (Álvarez & Cantón, 2009). 
Tabla 1. Normograma Legal. 
N Norma Marco legal Aspecto que regula 
1 La constitución 
política de Colombia 
(Gobierno Nacional, 
1991). 
En su artículo 67 Plantea la educación como “un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 
los demás bienes y valores de la cultura. Corresponde al 
estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral” 
2 Ley General de 
Educación 115 
(Gobierno Nacional, 
1994). 
Numeral 13 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 
de crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 
los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar en el sector productivo. 
3 Ley 715 (MEN, 
2001). 
Plan Nacional de la 
Información y las 
Comunicaciones, 
2008. 
En el artículo 113 
en numeral f  
Promover y estimular la investigación educativa, científica 
y tecnológica”. Donde nos permite hacer un énfasis en la 
posibilidad de generar conocimiento a partir de los recursos 
y herramientas con las que cuenta la institución educativa y 
la utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza en 
el aula. 
4 Ley General de 
Educación 115 
(Gobierno Nacional, 
Artículo 72. 
Plan decenal de 
 Su objetivo es generar un acuerdo nacional que 
comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la 
sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las 
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1994). Educación 2006 – 
2016 (MEN, 
2006) 
 
transformaciones que la educación necesita. 
Por tanto, el Plan es indicativo en cuanto propone principios 
rectores, pero deja a cada gobierno la libertad de adaptarlos 
a su problemática propia; participativo porque en la 
formulación y realización de sus propuestas deben intervenir 
todos los sectores comprometidos con la educación en el 
país; integral porque debe abarcar la totalidad de las 
funciones de la educación e interactivo porque deberá ser 
orientado permanentemente a partir de la evaluación de sus 
propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno 
social. 
Algunos de los temas: 
-Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
· Renovación pedagógica desde las TIC. 
5 Ley 1341 del 30 de 
julio (Gobierno 
Nacional, 2009).  
 Por la cual se define principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicaciones – TIC, 
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones”. 
 La presente Ley determina el marco general para la 
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 
ordenamiento general, el régimen de competencia, la 
protección al usuario, así como lo concerniente a la 
cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el 
uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 
como las potestades del Estado en relación con la 
planeación, la gestión, la administración adecuada y 
eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del 
mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de 
los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 
Información. 
6 Documento vivo del 
Plan Vive digital. 
Versión 1.0/febrero 
(MINTIC, 2011). 
Tecnología en 
cada colombiano. 
Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
 
Documento que da cuenta del plan del gobierno nacional y 
en cabeza del ministerio de las Tics que busca que las 
tecnologías de la información y la comunicación se 
convierta en una herramienta esencial del desarrollo de los 
países. Busca la masificación del uso del internet que 
conlleva beneficios sociales y económicos y que ha 
encontrado una correlación directa con la penetración, 
apropiación y uso de las TIC para la generación de empleo y 
la reducción de la pobreza. 
7 Documento 
CONPES 3072. 
(MINTIC, 2000). 
 
Agenda de 
conectividad. 
Ministerio de 
comunicaciones. 
Santa Fe de 
Bogotá, D.C, 9 de 
Febrero de 2000. 
Las Tecnologías de la Información ofrecen una oportunidad 
única para que los países en vía de desarrollo den un salto en 
su evolución económica, política, social y cultural, 
disminuyendo la brecha que los separa de los países 
desarrollados. Estas tecnologías, y en especial Internet, han 
trascendiendo los campos tecnológico y científico, 
constituyéndose hoy en día en herramientas que se 
encuentran al alcance y servicio de toda la comunidad en los 
ámbitos económico, educativo y de salud, entre otros. 
8 Directiva 005 de 
agosto 12 (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 
2005).  
Mediante Decreto 
Distrital Número 
680 del 31 de 
agosto de 2001 
Se estableció a la Comisión Distrital de Sistemas como 
organismo rector y asesor de las políticas y estrategias que 
se adopten en todas las entidades integrantes de la 
Administración Distrital en tecnología informática y 
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Políticas generales de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
aplicables a las 
entidades del distrito 
capital. 
comunicaciones, asignándole como una de sus funciones, la 
de establecer políticas y estándares para lograr el desarrollo 
armónico y coordinado de la informática y las 
comunicaciones de los entes del Distrito Capital y verificar 
su cumplimiento. 
9 El Acuerdo Número 
57 (Consejo de 
Bogotá, 2002).  
 
Determinó que la 
Comisión Distrital 
de Sistemas -
CDS- será el 
organismo rector 
de las políticas y 
estrategias que a 
nivel de 
tecnología 
informática y 
comunicaciones 
se adopten en 
todas las 
entidades del 
Distrito como 
base para el 
diseño y la 
implementación 
del Sistema 
Distrital de 
Información, SDL 
En ejercicio de las funciones asignadas, la Comisión 
Distrital de Sistemas analizó el estado del desarrollo 
informático de las entidades distritales y las localidades, 
identificando como uno de los principales problemas la 
ausencia de políticas y estándares, lo cual ha generado las 
siguientes limitaciones: 
La información con la cual deben realizar su gestión, no 
cuenta con la calidad requerida, baja conectividad entre las 
diferentes entidades distritales, limitaciones en la plataforma 
tecnológica, falta de lineamientos metodológicos 
estandarizados, formulación inadecuada de los planes 
estratégicos de sistemas, ausencia de una visión global de 
gobierno, lo cual genera decisiones de tecnología 
informática y de comunicaciones fragmentadas a nivel 
institucional frente a un desarrollo tecnológico, no se 
aprovechan las economías de escala para la adquisición y 
administración de tecnología informática a nivel del Distrito. 
1
1 
Declaración de 
YOSHIO UTSUMI  
Cumbre Mundial 
sobre la sociedad 
de la información 
de Ginebra. 
(Naciones Unidas, 
2003 - 2005) 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información es 
una oportunidad única para desarrollar una visión 
compartida de la sociedad de la Información futura al mismo 
tiempo que estamos tratando los problemas de la sociedad de 
la información actual.Una de las razones por las cuales se 
realiza la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
información es:  
En primer lugar, para sensibilizar a los líderes políticos, al 
más alto nivel, de la 
implicaciones de la sociedad de la información y los nuevos 
desafíos que traerá. 
En segundo lugar, para obtener su compromiso firme para 
hacer frente a la injusticia de la brecha digital y reconocer 
que el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación es un derecho fundamental derecho humano. 
En tercer lugar para ganar su compromiso político para 
desarrollar la nueva política legal y marcos, apropiadas para 
el ciberespacio. 
1
2 
Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la 
Información Ginebra 
2003 – Túnez 2005. 
Declaración de 
Bávaro. 
Mediante la 
resolución 
56/183, la ONU 
reconoció la 
urgente necesidad 
de orientar el 
potencial del 
conocimiento y de 
la tecnología para 
la promoción de 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI) es un proceso de discusión global sugerido por el 
Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -
UIT- y auspiciado por las Naciones Unidas. La CMSI, a 
diferencia de otras Cumbres patrocinadas por Naciones 
Unidas, se efectúa en dos fases (Ginebra 2003 y Túnez 
2005), incluye por primera vez al sector privado como actor 
clave y pretende reflejar los intereses de los diversos actores 
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los objetivos 
precisados en la 
Declaración del 
Milenio. 
convocados al proceso (Naciones Unidas, 2003 - 2005). 
La CMSI, con su carácter tripartito, congrega a 
representantes de los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil con el objetivo de promover el crecimiento 
efectivo de la sociedad de la información y la reducción de 
la brecha digital.  
1
3 
Política Nacional de 
Territorios Digitales 
formulada por el 
Ministerio de 
Comunicaciones de 
Colombia (Hoy 
Ministerio de las 
TIC) a mediados de 
2007: 
Centro de 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico País 
del Conocimiento 
En ese orden de ideas, las TIC son el conjunto de 
instrumentos, herramientas o medios de comunicación tales 
como Internet, computadores, medios audiovisuales, sitios 
web, software, sistemas de información, telefonía, correo 
electrónico y redes troncales de comunicaciones, entre 
muchos otros, que permiten comunicarse entre sí a las 
personas y organizaciones, cuyo aprovechamiento permite 
acceder al conocimiento, mejorando ostensiblemente la 
calidad de vida de todos, generando mayor crecimiento 
económico, fomentando la competitividad y la 
productividad del territorio, mejorando la participación 
ciudadana y eliminando las barreras geográficas. 
1
4 
Políticas TIC en los 
sistemas educativos 
de América Latina. 
Informe sobre 
tendencias 
sociales y 
educativas de 
América Latina 
(UNESCO, 2014). 
El Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas en 
América Latina es una publicación elaborada en el marco 
del proyecto SITEAL, iniciativa que comparten la sede del 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de 
la UNESCO en Buenos Aires y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
1
5 
Ministerio de 
Educación Nacional 
Guía 34. Guía 
para el 
mejoramiento 
institucional  
Guía para la realización de la autoevaluación institucional 
en cada una de las áreas de la gestión, donde se muestran los 
componentes y elementos que cada área de gestión debe 
tener en cuenta para mejorar la calidad la gestión 
institucional. 
1.10. Caracterización del contexto 
La Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, se encuentra 
ubicada en el barrio Los Comuneros en la localidad quinta (5ta) de Usme, ubicada al 
suroriente de la ciudad de Bogotá DC. Está conformada por dos sedes, la A y la B, la que nos 
compete para la presente investigación es la sede A, que se detalla a continuación. 
La sede A, que pertenece a los grados de preescolar y primaria, que es donde se realiza 
la presente investigación, y cuenta con 970 estudiantes entre las dos jornadas, 16 docentes en 
la jornada mañana y 16 docentes en la jornada tarde y un coordinador de jornada global que 
asume actividades académicas y convivenciales. En cuanto a su infraestructura carece de una 
sala de profesores, falencia que ha generado a través de los años dificultades para la 
comunidad educativa docente en sus procesos de comunicación, integración e interacción del 
cuerpo docente, intercambio de ideas y experiencias laborales, toma de decisiones, la 
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coordinación de actividades del cronograma institucional y los procesos correspondientes a la 
coordinación académica. Ver Anexo 1 (Registro fotográfico de Planos.).  
 
1.10.1. Diagnóstico 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una recolección de datos con la 
aplicación de una encuesta a los docentes de la institución Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín Sede A Primaria. La población corresponde a 32 docentes y un coordinador 
global que se encuentran en esta institución. Tomando en cuenta que en esta institución no se 
habían realizado diagnósticos de comunicación interna entre docentes, aun cuando se 
detectaron debilidades en este aspecto, resulta oportuno el diagnóstico de comunicación 
interna que se aplicó a través de instrumentos como la encuesta individual a los docentes de la 
institución educativa, para evaluar la percepción de los mismos con respecto a las dinámicas 
de comunicación interna entre docentes. Lo anterior con el fin de encontrar características que 
nos brinden la posibilidad de crear categorías conceptuales bajo los cuales se pueda generar 
una propuesta integral que pretende mejorar la comunicación interna de la institución.  
En este sentido el diagnóstico como herramienta de evaluación presenta el contexto 
actual de la institución educativa, ofrece aspectos que dan las pautas para diseñar una 
propuesta a través de las características actuales de la misma, como lo son sus debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas; factores que permiten direccionar la institución en su 
misión de mejorar la calidad del servicio educativo que presta y en las sus propias dinámicas 
de comunicación.  
En la Sede A se ha realizado un diagnóstico a través de la observación, registro 
fotográfico y la encuesta donde se evidencia que hay problemas de comunicación interna y de 
coordinación de labores entre los docentes y el personal administrativo. Una de las 
dificultades que se ha detectado es que no se generan ni se realizan reuniones de ciclo, 
condición que debe asumir la comunidad educativa dentro de las políticas de reorganización 
curricular por ciclos, como estrategia que propende por la transformación de la cultura escolar 
que la Secretaria de Educación Distrital (SED) ha venido liderando desde el desarrollo del 
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Plan Sectorial 2008-2012, que tiene su fundamento en la Constitución Nacional (Gobierno 
Nacional, 1991) y la Ley 115 (Gobierno Nacional, 1994), afectando los procesos de 
comunicación entre docentes, las dinámicas de participación de la comunidad educativa, el 
trabajo en equipo que facilita el desarrollo de acciones conjuntas de los ciclos, la generación, 
planeación y ejecución de acciones pedagógicas que favorecen el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la articulación e integración de las herramientas para la vida y la 
base común de aprendizajes, la continuidad de los procesos académicos, el diseño de 
estrategias de sostenibilidad, la creación de propuestas de reformulación y reconstrucción de 
los proyectos curriculares y el desarrollo de un Sistema de evaluación integral, dialógica y 
formativa. Ver anexo 2 (Cronograma de actividades 2015). 
 
Por otro lado según encuesta de percepción aplicada el 26 de Mayo de 2015, a 32 
docentes de primaria, 16 de la jornada mañana y 16 de la jornada Tarde, y al coordinador de 
jornada global, el 91% manifiesta que hay problemas de comunicación calificando la 
comunicación interna entre los docentes de la institución en un 39% como regular y en un 
52% como deficiente. Esta percepción se acentúa al afirmar en un 88% que la comunicación 
entre los docentes no es eficaz, en un 67% que los docentes no se reúnen con frecuencia para 
intercambiar y socializar sus experiencias pedagógicas, además aducen en un 82% que no 
reciben información oportunamente acerca de eventos, reuniones o proyectos internos de la 
institución. Ver anexo 4 (Análisis instrumento aplicado a docentes. Fase diagnóstica). 
 
Así mismo, se puede evidenciar que existen dificultades en los canales de 
comunicación que posee la institución y en la gestión organizacional por parte de los 
administrativos para viabilizar el uso de la página Web y el correo institucional. Ver anexo 4 
(Análisis instrumento aplicado a docentes. Fase diagnóstica). 
 
En lo que se refiere a la página web institucional, esta fue creada bajo una extensión de 
Jimdo en el año 2010, por el docente Alexander Pereira del área de ciencias sociales. Su 
objetivo principal era servir como canal de comunicación para la comunidad educativa 
externa, sin embargo esta herramienta de comunicación dejó de usarse adecuadamente ya que 
la mayoría de claves de acceso se extraviaron cuando los docentes que las conocían fueron 
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trasladados, es por esto que su última actualización se realizó en el año 2012. Por esta razón, 
según las encuestas el 91% de los docentes no utilizan la página web puesto considera que no 
es funcional para la comunidad educativa ya que nunca se ha actualizado. Ver anexo 4 
(Análisis instrumento aplicado a docentes. Fase diagnóstica). 
 
Con respecto al correo institucional el 91% de los docentes no lo conocen y el 9% que 
lo referencia afirma que solo se utiliza para subir las incapacidades laborales y que es la única 
conexión del personal administrativo de la institución con la SED. Ver anexo 4 (Análisis 
instrumento aplicado a docentes. Fase diagnóstica). 
 
Por lo que es posible afirmar que, actualmente no existe en la institución una 
herramienta de comunicación que le permita a los docentes comunicarse de manera eficaz y 
efectiva, para obtener una información unificada, oficial pero sobre todo actualizada y de 
credibilidad relacionada con actividades pedagógicas, bases de datos, planes de estudio, 
planes de mejoramiento, proyectos educativos y eventos institucionales. Ver anexo 4 (Análisis 
instrumento aplicado a docentes, fase diagnóstica). 
Los comuneros Oswaldo Guayasamín como institución Educativa Distrital necesita 
mejorar las dinámicas de comunicación interna para poder brindar una educación de calidad, 
es así como el diagnóstico como herramienta de evaluación toma gran relevancia en nuestra 
propuesta para reconocer características que nos lleven a potencializar sus fortalezas y a 
mejorar sus debilidades convirtiéndolas en una oportunidades de mejora para la institución. 
Con esta herramienta pretendemos realizar un estudio más riguroso para sustraer información 
cualitativa y cuantitativa de su situación actual. 
La herramienta de evaluación busca encontrar aspectos como: Herramientas de 
comunicación utilizadas y su viabilidad, flujos de comunicación entre las diferentes áreas de 
gestión, practicas pedagógicas, dinámicas de participación de la comunidad educativa, 
planeación y ejecución de acciones pedagógicas, espacios de participación y trabajo en 
equipo, e infraestructura y dotación. Aspectos que darán cuenta de las debilidades, fortalezas, 
oportunidad y amenazas. 
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Tabla 2. Análisis general de la encuesta inicial. 
Análisis de Encuestas 
Preguntas y Afirmaciones Análisis. 
1. ¿Cómo considera que es la relación entre los 
docentes de la institución Educativa?  
2. ¿Cómo califica la comunicación interna entre 
los docentes de la Institución? 
3. La comunicación interna entre los docentes de 
la Institución es eficaz. 
 
La percepción frente a la relación entre docentes permite 
establecer que los maestros consideran deficiente y no eficaz 
la comunicación interna entre pares debido a que no hay 
espacios para interactuar lo que dificulta la articulación de 
los elementos que intervienen en el proceso de la 
comunicación. La anterior falencia los aleja del trabajo en 
equipo y los lleva a realizar sus prácticas pedagógicas de 
forma individual. 
4. ¿Con que frecuencia se reúnen los docentes de 
la Institución para intercambiar o socializar sus 
experiencias pedagógicas?  
5. Se dedica el tiempo necesario para reuniones de 
ciclo dentro de la institución. 
6. ¿Con que frecuencia se programan reuniones 
de ciclo en la Institución? 
7. ¿Se le informa oportunamente por parte de los 
directivos acerca de eventos, reuniones o 
proyectos internos de la Institución que le 
competen en su labor? 
8. ¿Tiene acceso al material pedagógico y 
académico de grado y ciclo de sus compañeros de 
trabajo? 
En la Institución Educativa Distrital Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín Sede A. los docentes no se reúnen 
para intercambiar o socializar sus experiencias pedagógicas, 
gracias a que no hay espacios generados para tal fin, no se 
programan ni se realizan reuniones de ciclo, además la 
comunicación no es asertiva con respecto a la comunidad 
académica, administrativa y directiva de la institución. 
En cuanto al material pedagógico este es de difícil acceso 
debido a que no se generan espacios para intercambiarlo, los 
bibliómanos son insuficientes, no funcionales y 
desactualizados o deteriorados y no hay sistematización 
estructurada de dicho material, lo cual hace más difícil el 
acceso al mismo. Cabe rescatar que los docentes realizan 
buenas prácticas pedagógicas individuales apoyadas por las 
herramientas tic que comparten vía correo personal o con la 
ayuda de memorias USB. 
Se presentan dificultades en las funciones (informativas, de 
control, motivación, expresión emocional y cooperación) de 
la comunicación entre las áreas de gestión académica, 
administrativa y directiva. 
9. ¿De qué manera se le informa a la comunidad 
educativa las actividades del colegio? 
10. 10. ¿Con que frecuencia los docentes cambian 
la información de la herramienta que se utiliza 
para comunicar las actividades de la institución 
Educativa? 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o 
plataforma por medio de la cual pueda compartir 
material de trabajo con sus colegas? 
12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o 
plataforma por medio del cual pueda acceder a la 
información de la planeación curricular? 
13. ¿Utiliza usted la página Web de la Institución? 
14. ¿Con que frecuencia usted consulta la página 
web de la Institución? 
15. ¿Con que frecuencia se actualiza la 
información en la página web de la Institución? 
16. ¿Considera usted que la página web de la 
institución es funcional para la comunidad 
educativa? 
17. ¿Conoce usted el correo Institucional? 
 18. ¿Con que frecuencia utiliza usted el correo 
Institucional? 
La institución Educativa Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín cuenta con una página web creada bajo una 
extensión de Jimdo en el año 2010, por el docente Alexander 
Pereira del área de ciencias sociales. Su objetivo principal 
era servir como medio de comunicación para la comunidad 
educativa externa, sin embargo, esta herramienta de 
comunicación dejó de usarse cuando los docentes a quienes 
fueron entregadas las claves de acceso fueron trasladados; es 
por esta razón que su última actualización se realizó en el 
año 2012, fecha desde la cual la página web de la institución 
no es funcional para la comunidad educativa.  
Por las razones antes mencionadas los docentes no utilizan 
la página web Institucional, puesto consideran que no es 
funcional para la comunidad educativa ya que no se 
actualiza desde el año 2012, en cuanto al correo 
institucional; no lo conocen y por ende no lo utilizan, 
quienes lo referencian afirma que solo se utiliza para subir 
las incapacidades de los docentes y que es la única conexión 
del personal administrativo de la institución con la SED. 
Actualmente se le informa a la comunidad educativa las 
actividades que se desarrollan en la institución a través de la 
Agenda, circulares y correos, canales que han sido 
insuficientes. Se evidencia que existen dificultades en los 
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19. ¿Maneja usted alguna herramienta Tic que le 
permita comunicarse con los docentes de la 
Institución? 
20. ¿Cuál de los siguientes medios cree que 
podría enriquecer la comunicación entre docentes 
en la Institución? 
 
 
medios de comunicación que posee la institución y en la 
gestión educativa por parte de los administrativos y 
directivos para viabilizar el uso de la página Web y el correo 
institucional. Con lo anterior es posible afirmar que 
actualmente no existe en la institución una herramienta de 
comunicación que le permita a los docentes obtener una 
información unificada, oficial pero sobre todo actualizada y 
de credibilidad. 
Por otro lado la comunidad docente considera que las 
herramientas de comunicación más adecuadas para 
enriquecer la comunicación entre docentes son los recursos 
virtuales. 
 
1.10.2. MATRIZ DOFA 
A partir de los resultados del diagnóstico de comunicación se realiza un DOFA como 
la Matriz de factores internos que darán respuesta a las categorías que se adoptaran. 
Tabla 3. Matriz DOFA. 
Factores 
Internos 
 
 
 
 
 
 
 
Factores  
Externos 
 
 
 
Fortalezas Debilidades 
F1. La institución cuenta con 
herramientas virtuales de comunicación. 
 
 
 
D1. No se programan, ni se generan 
espacios de interacción docente, dificultando 
la articulación de los elementos que 
intervienen en el proceso de la 
comunicación.  
F2. Se utiliza la agenda, circulares y 
correos como canales de comunicación. 
 
 
 
D2. Se presentan dificultades en funciones 
(informativas, de control, motivación, 
expresión emocional y cooperación) de la 
comunicación entre las áreas de gestión 
(académica, directiva y administrativa).  
F3 se realizan las prácticas pedagógicas 
de forma individual. 
D3. Las herramientas TIC (correo 
institucional, página web) con las que cuenta 
la institución no son reconocidas ni 
utilizadas por la comunidad docente. 
Oportunidades FO 
 
DO 
 
O1. Los recursos 
virtuales son 
considerados una 
buena 
herramienta de 
comunicación. 
 
Implementar un recurso virtual que 
fomente el uso de las herramientas 
virtuales institucionales. 
 
 
 
 
Generar espacios virtuales de interacción 
docente para mejorar la articulación de los 
elementos que intervienen en el proceso de 
la comunicación.  
 
 
 
O2. Los docentes 
consideran 
relevante el 
trabajo en equipo. 
 
Incentivar el uso de diferentes canales de 
comunicación fomentando el trabajo en 
equipo. 
 
 
Fomentar el trabajo en equipo en las 
diferentes áreas de gestión educativa 
(Directiva, académica, y administrativa y 
financiera) para fortalecer las funciones de la 
comunicación. 
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O3 Las buenas 
prácticas 
pedagógicas 
apoyadas por las 
herramientas 
TIC. 
 
 
 
Crear nuevos espacios de interacción 
docente apoyados de las herramientas 
TIC que generen nuevas prácticas 
pedagógicas. 
 
 
Promover prácticas pedagógicas apoyadas 
por las TIC a través del reconocimiento del 
correo y la página Web Institucional. 
Amenazas FA DA 
A1. Recursos 
mínimos y 
limitación en 
consecución de 
recursos 
tecnológicos por 
políticas de 
gratuidad del 
estado. 
 
Utilizar Software libres para fomentar el 
uso constante de las herramientas 
virtuales de comunicación de la 
Institución. 
 
 
 
 
 
 
Utilizar los recursos tecnológicos 
institucionales de comunicación para generar 
espacios de interacción entre docentes 
articulando los elementos que componen el 
proceso de la comunicación.  
 
 
 
 
 
A2. Limitación 
en uso de la red 
pública en la 
institución por 
política de RED-
P 
 
 
A3. Presión 
política legal 
sobre tiempos y 
espacios del 
trabajo docente. 
 
 
Fomentar el uso de redes inalámbricas 
privadas en los dispositivos móviles de 
los docentes para generar nuevos canales 
de comunicación. 
 
 
 
Promover prácticas pedagógicas en 
espacios virtuales. 
 
Utilizar las redes móviles (de los celulares 
de los docentes) para mejorar las funciones 
de la comunicación entre las áreas de 
gestión. 
 
 
 
Dar a conocer los recursos tecnológicos de 
comunicación institucionales (correo 
institucional, página web) y promover su uso 
para facilitar el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas dentro de los tiempos y 
espacios establecidos legalmente en las 
políticas propias de la labor docente. 
 
Al finalizar este proceso, se analizaron los resultados y se establecieron las categorías 
de análisis que se obtuvieron a partir de la interpretación de las respuestas dadas en la 
encuesta aplicada a los docentes de la institución educativa, con el fin de dar cuenta de las 
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas frente a los procesos de la comunicación. 
 
Tabla 4. Análisis Matriz DOFA. 
Resultados DOFA Categorías de análisis Subcategorías 
FO 
Implementar un recurso virtual que 
fomente el uso de las herramientas 
virtuales institucionales. 
Incentivar el uso de diferentes 
Herramientas de comunicación 
fomentando el trabajo en equipo. 
Crear nuevos espacios de interacción 
 
 
 
 
Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo 
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que generen nuevas prácticas 
pedagógicas. 
 
DO 
Generar espacios virtuales de 
interacción docente. 
Fomentar el trabajo en equipo en las 
diferentes áreas de gestión educativa 
Para viabilizar la función de las 
mismas. 
 
Promover la interacción docente a 
través del reconocimiento de las 
herramientas TIC institucionales. 
 
 
 
 
 
Gestión educativa 
 
 
 
 
 
 
Directiva, Académica y 
Administrativa  
 
 
FA 
Dar a conocer diferentes 
herramientas TIC. 
Utilizar recursos tecnológicos para 
generar nuevas Herramientas de 
comunicación 
Promover prácticas pedagógicas a 
través del buen uso de los diferentes 
recursos.  
 
 
 
Herramientas TIC 
 
 
 
 
 
 
 
Practicas Pedagógicas 
 
 
 
 
DA 
Utilizar las herramientas TIC para 
generar espacios de comunicación 
entre docentes. 
Mejorar la comunicación y el 
funcionamiento de las áreas de 
gestión a través del uso de los 
diferentes recursos tecnológicos. 
Gestionar un uso adecuado de las 
herramientas TIC institucionales. 
 
 
 
Herramientas TIC 
 
 
 
Recursos tecnológicos de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
1.11. CONCLUSIONES PRIMER CAPÍTULO 
 
En este capítulo se desarrolló desde la teoría un marco conceptual haciendo referencia 
la comunicación, la gestión educativa, trabajo en equipo y recursos tecnológicos de 
comunicación, de lo cual se puede concluir: 
La comunicación como base de toda acción institucional, es un factor de gran 
importancia en todos los aspectos de la gestión, ya que de esta depende el éxito o el fracaso de 
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toda acción y decisión en el mejoramiento de las relaciones personales, laborales e 
institucionales; de igual manera se busca crear conciencia de lo importante de saber que 
comunicarse de forma formal, informal, eficaz y efectiva sirven para que haya una reflexión y 
retroalimentación del proceso comunicativo a través de los canales y elementos de la 
comunicación. La forma como nos comunicamos es de gran importancia ya que es un acto 
inevitable del ser humano que presenta diferentes tipos de sentimientos en sus formas de 
pensar y actuar que han desarrollado a lo largo de su crecimiento educativo y profesional y 
está en constante contacto con los miembros y los niveles de la institución.  
La gestión educativa ha evolucionado en los últimos tiempos entendiéndola como la 
integración de áreas administrativas y pedagógicas que tiene como momentos el diagnostico, 
planeación, ejecución y evaluación de todas las acciones para resolver situaciones o el 
alcanzar un propósito de crear estrategias que permitan alinear esfuerzos y recursos en el 
mejoramiento permanente y a futuro de las instituciones. También se puede ver como un 
conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permite identificar, 
planear, organizar, ejecutar, evaluar las practicas pedagógicas, el trabajo en equipo,  el 
aprendizaje y la innovación que permiten la comprensión, planificación,  acción y reflexión 
acerca de su ejecución y evaluación. 
Al estar insertos en un sistema educativo surge la necesidad de relacionarnos con las 
demás personas y por ende a la creación de equipos de trabajo donde se hace necesario e 
importante poder entender las diferencias en ideas, opiniones, diálogos, disertaciones y 
decisiones. El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y 
metodologías que se utilizan en un grupo humano para lograr las metas propuestas donde los 
participantes intercambian experiencias, roles y funciones para logar un interés en común con 
respeto, integración, comunicación, responsabilidad, apoyo mutuo, colaboración y 
compromiso por parte de las diferentes áreas de la gestión. Debemos entender el trabajo en 
equipo no como el resultado de una acción, sino como el proceso de aprendizaje de un grupo 
al integrar sentimientos, experiencias, creencias, conocimientos y actividades que buscan 
involucrar las personas en un proceso de retroalimentación y reflexión frente a una meta a 
alcanzar.  
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Los grandes avances de la tecnología han producido un gran desarrollo de los recursos 
tecnológicos de comunicación, con el génesis de la sociedad de la información y las nuevas 
tecnologías de información y la comunicación TIC en las instituciones educativas. Esto nos 
presenta un conjunto de medios y herramientas que podemos utilizar en pro del aprendizaje y 
la comunicación, la facilidad de crear, procesar, difundir, retroalimentar y conocer ha roto 
todas las barreras del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 
comunicativas que nos permite cambiar las estrategias de comunicación y aprendizaje 
cambiando los objetivos formativos en el empoderamiento de las TIC (manejo, uso, utilidad), 
ya que nos ofrece una diversidad de recursos de apoyo desarrollando la creatividad, 
innovación, entornos de trabajo en equipo y colaborativo promoviendo el aprendizaje activo y 
flexible de los docentes en las instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 
2. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA APOYADA EN 
LAS TIC PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS DOCENTES 
DE LA IED LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE A. 
 
2.1. Fundamentación de la propuesta 
 
La propuesta de gestión educativa se enmarca en el diseño e implementación de un 
conjunto de actividades a través de la herramienta Schoology que integra los elementos del 
proceso comunicativo, como también en una orientación y desarrollo de una serie de tareas 
basadas en las categorías: comunicación, gestión educativa, herramientas TIC y las 
subcategorías: gestión directiva, académica, administrativa y financiera, practica pedagógica, 
trabajo en equipo y recursos tecnológicos de comunicación; estas actividades se desarrollan en 
una plataforma virtual para los docentes integrando las funciones comunicativas generando un 
espacio de reflexión, trabajo en equipo e integración de saberes fortaleciendo la interacción 
social de los docentes en su entorno educativo. 
 
2.2. Categorías y subcategorías de Análisis 
A partir del análisis de datos que se obtuvieron de la interpretación de las encuestas 
aplicadas para el diagnóstico a los docentes de la IED Los comuneros Oswaldo Guayasamín 
Sede A, en donde se toman en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en 
la comunicación interna se evidencia la carencia de gestión para desarrollar recursos y 
herramientas tecnológicas que fortalezcan en los docentes las relaciones interpersonales y se 
diseñe un espacio de interacción que genere agentes crítico - reflexivos frente a los problemas 
de comunicación. A continuación se presentan las categorías y subcategorías que se 
desarrollan en la propuesta de gestión educativa. 
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En la propuesta a implementar la gestión se define como un conjunto de acciones para 
dirigir, orientar, proponer y administra los recursos que se organizan para garantizar la 
viabilidad y la consecución de los objetivos propuestos para obtener un resultado, con el 
objetivo de generar nuevas estrategias que mejoren y fortalezcan la comunicación interna de 
los docentes dentro de la institución.  
2.2.1. Comunicación 
La comunicación hay que entenderla como un proceso innato de todo ser humano, es 
una parte vital que alimenta y nutre la vida social de toda civilización y ha hecho que todo ser 
humano por instinto o impulso natural donde se genera ideas, pensamientos, sentimientos, 
emociones que permiten aprender, organizar y controlar las acciones humanas con el objetivo 
de mejor calidad de vida. 
Para la propuesta la comunicación es un proceso humano social e interpersonal en el 
cual se da un intercambio de información escrita, verbal y no verbal donde se realiza un 
intercambio recíproco y bidireccional en el cual intervienen dos o más personas de una 
comunidad docente que comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, pensamientos y 
emociones, a través de un medio virtual o artificial que integra los elementos y funciones para 
mejorar la comunicación para transformar su entorno social. 
2.2.2. Trabajo en equipo 
De esta manera el trabajo en equipo en la propuesta nos da la posibilidad de configurar 
un grupo de personas que interactúan, comparten saberes y conocimientos, comparten 
actividades, generan opiniones e ideas en torno a una actividad y que fundamentalmente 
adquieren una responsabilidad por los objetivos a alcanzar. De allí el trabajo en equipo 
requiere una actividad desafiante e integradora que además involucra a individuos de diversas 
áreas y niveles en la institución. En este entorno cada individuo aporta información, 
experiencia, conocimiento y saber desde su propia perspectiva, esto exige ciertas acciones y 
comportamientos particulares como opinar, escuchar, negociar, consensuar, integrase, ceder, 
aceptar, actitudes comunes en todo institución. 
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2.2.3. Gestión Educativa 
Es así como la gestión educativa se forja a partir de las necesidades de innovación en 
el quehacer pedagógico, retomando todos los actores y los procesos inmersos en la comunidad 
educativa como son las áreas directiva, académica y administrativa, que hacen que las 
estructuras, valores, cambios y modelos de organización social existan, así como la 
participación social y democrática de los individuos. 
2.2.3.1. Gestión Directiva 
Proceso por el cual se dirige, orienta y administra una institución educativa; además 
diseña, organiza y promueve el mejoramiento de objetivos y metas con la distribución de 
tareas, canales de comunicación formal y división de trabajo. 
2.2.3.2. Gestión académica  
En esencia es el proceso de gestión de formación docente en un establecimiento 
educativo que busca adecuar, implementar y mejorar constantemente la formación docente en 
los procesos de enseñanza –aprendizaje. 
2.2.3.3. Gestión administrativa y de recursos 
Pieza fundamental en el diseño, ejecución de estrategias de los recursos humanos, 
financieros y físicos en la obtención de objetivos con una mayor distribución, articulación y 
optimización de los recursos. 
2.2.4. Herramientas TIC 
Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información como soportes y 
canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de formas 
variadas. 
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2.2.5. Práctica Pedagógica 
Práctica pedagógica en la propuesta es entendida como un escenario de acciones o 
procesos participativos y conscientes donde el docente dispone de todos aquellos elementos, 
recursos didácticos, saberes y experiencias relacionados con su quehacer académico, 
disciplinar y pedagógico que busca la reflexión, la retroalimentación, la socialización de las 
fortalezas y debilidades en un espacio de renovación permanente de las experiencias a través 
de un recurso tecnológico que debe ser adaptado a nuestra labor docente con el objetivo de 
mejorar la comunicación y estimular el desarrollo para la innovación en los campos 
académicos de cada persona con la sociedad. 
2.2.6. Recursos Tecnológicos de Comunicación  
En la propuesta es un medio que nos permite satisfacer una necesidad de comunicarnos 
en una forma inmediata sin estar en presencia de la otra persona, es el recurso que nos permite 
que la información se presente de manera más eficaz, eficiente, ágil e inmediata. Nos permite 
interactuar, intercambiar, compartir, mostrar, socializar, expresar ideas y opiniones en la 
inmediatez a través de la conectividad, el acceso, de un recurso tecnológico. 
Como recurso tecnológico, un medio de comunicación es un dispositivo técnico útil 
para establecer vínculos entre un emisor y un receptor de mensajes. Es un instrumento que 
cumple una función técnica. Si revisamos los conceptos básicos de las teorías funcionalistas 
de la comunicación, un medio se define como la forma técnica o física de convertir el mensaje 
en una señal capaz de ser transmitida a través de un canal. Las propiedades tecnológicas o 
físicas de un medio están determinadas por la naturaleza del canal, que a su vez condiciona la 
diversidad de códigos que se pueden transmitir.  
2.3. Propuesta de Gestión Educativa.  
 
La propuesta de gestión educativa está enmarcada dentro del ciclo PHVA entendida 
como una herramienta de mejora continua, ya que es un proceso en espiral que nos permite 
analizar y replantear la metodología que se lleva a cabo y hacer los cambios pertinentes del 
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proceso. Para el autor Deming (1989) la propuesta de mejora de la calidad continua se 
clasifica en cuatro pasos, los cuales se complementan para llevar a cabo el ciclo. 
Es así como se cuenta con diferentes fases durante el diseño de la propuesta a través de 
la planeación, acción, verificación y actuación (PHVA), como se observa a continuación. 
Gráfica 2. PHVA (Planear, Hacer, Actuar, Verificar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) sobre la propuesta. 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Se da inicio con el 
diseño y aplicación de 
una encuesta, con el 
propósito de conocer y 
diagnosticar las 
características de la 
población docente en 
cuanto a la 
comunicación interna, la 
gestión educativa. 
 
 
 
Con base en el 
diagnostico se inicia con 
el diseño e 
implementación de la  
plataforma virtual donde 
se integran los elementos 
y funciones de la 
comunicación y se 
plantean una serie de 
actividades donde se 
recoge información de 
las percepciones y 
opiniones de los 
docentes con respecto a 
las categorías de análisis. 
Se registra por medio de 
la observación directa las 
actividades realizadas 
por los docentes en la 
herramienta TIC y por 
medio de una 
descripción de las 
actividades se ajusta y se 
adecuan los temas a 
desarrollar por los 
docentes. 
En cada actividad se 
tiene en cuenta los 
resultados de la 
evaluación de la 
actividad y el impacto en 
la comunicación interna 
y esto nos sirve de 
apoyo, para replantear 
las actividades y 
temáticas a partir de la 
implementación de una 
herramienta TIC para la 
mejoramiento de la 
comunicación docente. 
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En cuanto a la propuesta metodológica se lleva a cabo con la implementación de una 
serie de actividades, pensadas como un espacio de práctica, integración y reflexión donde se 
construye conocimiento. 
Esta propuesta se enfoca el trabajo en equipo en donde se hacen grupos de 
participantes por ciclos para lograr un objetivo propuesto. Estas actividades están apoyadas en 
las funciones de la comunicación: informativa, control, motivación, expresión emocional y 
cooperación. 
 Informativa: Esta función tiene que ver con la transmisión y recepción de la 
información. A través de ella se proporciona al individuo todos los elementos y 
actividades que proporcionan habilidades y destrezas en el manejo de la herramienta. 
 Control: Está dado por la forma en cómo se maneja la información y se respetan las 
jerarquías de autoridad esto hace que el individuo se mantenga en control del 
comportamiento individual.  
 Motivación: Es la primera etapa luego de presentar el tema de las actividades, se da 
inicio a la actividad por medio de una sensibilización e instructivo de uso y manejo de 
la herramienta que genera dinámicas de interacción. La retroalimentación sobre lo que 
se hace estimula la motivación y provoca la comunicación. 
 Expresión emocional: Las actividades son un medio donde interactúan los docentes 
expresando emociones, opiniones, sentimientos, pensamientos, reflexiones en torno a 
un tema en común. 
 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 
solución de problemas, la cooperación se realiza por medio de actividades y tareas que 
genera integración docente para compartir en un espacio, de acuerdo al tema trabajado 
en el taller se le puede tomar como una acción que facilita la toma de decisiones. 
 
En cuanto al enfoque estratégico está basado en el trabajo en equipo en donde se 
construye una base de apoyo mutuo articulado y la delegación de responsabilidades. 
 
El trabajo en equipo es el apropiado para llevar a cabo este enfoque, ya que requiere la 
realización de actividades en los cuáles se involucra a los docentes en la reflexión de las 
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diferentes actividades planteadas, además requiere de un clima de libre expresión, 
cooperación, dedicación, tiempo, en el cual cada persona da sus opiniones, ideas que permiten 
el trabajo en equipo que es la clave para la realización de los talleres, esto involucra a todos 
los docentes para que se apropien de las temáticas, escuchando experiencias de vida donde 
pueden aprender unos de otros. 
 
2.3.1. Objetivos de la propuesta 
 
Para dar orientación a la propuesta es necesario tener claro los objetivos de cada una de 
las categorías y subcategorías de análisis con el fin de mejorar la comunicación de los 
docentes creando espacios de interacción e integración en el diseño e implementación de una 
propuesta de gestión educativa apoyada en las TIC, como propuesta de intervención que 
estimule la comunicación a través del trabajo en equipo frente a los contenidos de las 
actividades que se encuentran en la plataforma como canal de comunicación interna 
institucional. 
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Tabla 6. Objetivos y acciones de la propuesta 
C
at
eg
o
rí
as
 
S
u
b
ca
te
g
o
rí
as
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
ACCIONES GENERALES 
 
TIEMPO LUGAR RESPONSABLES 
C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
   
T
ra
b
aj
o
 e
n
 E
q
u
ip
o
 
  
Guiar al maestro para que sea parte integral de un 
grupo de trabajo por áreas, ciclos o niveles. 
Fortalecer las relaciones entre las áreas de Gestión 
Educativa. 
 
Mejorar las dinámicas de comunicación, para 
generar análisis críticos y pedagógicos de la 
realidad social, para hacer una reflexión profunda 
de los cambios tecnológicos, mantener la armonía 
convivencial, generar un sentido de pertenencia y 
apropiación de la gestión en TIC y mantenerse 
actualizado de forma permanente. 
Desarrollo de actividades grupales 
a través de recursos tecnológicos de 
comunicación para mejorar las 
dinámicas de comunicación entre 
las áreas de Gestión Educativa. 
 
Durante la 
implementación y el 
desarrollo de las 
actividades. 
Sala de 
sistemas Sede 
A y Plataforma 
Schoology. 
Docentes, 
coordinador global y 
administrativos. 
 
 
 
 
 
G
es
ti
ó
n
 E
d
u
ca
ti
v
a 
G
es
ti
ó
n
 D
ir
ec
ti
v
a 
 
Apoyar y garantizar el desarrollo de estrategias 
didácticas que faciliten las prácticas pedagógicas y 
la permanencia de los planes de gestión en TIC 
impulsados por el gobierno nacional. 
 
Promover y generar estrategias didácticas que 
faciliten las prácticas pedagógicas mediante el uso 
de las TIC. 
Sensibilización y socialización de 
la importancia de la inclusión de 
las TIC en los procesos 
comunicativos.  
 
 
Durante la 
implementación. 
Institución 
educativa y 
plataforma 
Schoology. 
Consejo Directivo y 
Académico. 
 
G
es
ti
ó
n
 A
ca
d
ém
ic
a 
Replantear los procesos comunicativos y de 
enseñanza –aprendizaje a partir de la herramienta 
TIC, potenciando las acciones pedagógicas hacia el 
uso adecuado de los recursos virtuales que nos 
puede ofrecer la plataforma. 
 
Consolidar las TIC como herramienta de los planes 
de gestión institucional y educativa, y mejorar la 
capacitación y actualización docente en manejo y 
uso de las nuevas tecnologías. 
Capacitación en el manejo y uso de 
las herramientas TIC para la 
creación de una comunidad virtual 
docente. 
 
 
 
 
Durante la 
implementación. 
Sala de 
sistemas sede 
A. y plataforma 
Schoology. 
Investigadores, 
Docentes y 
Coordinador global. 
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G
es
ti
ó
n
 A
d
m
in
is
tr
at
iv
a 
y
 
F
in
an
ci
er
a 
Garantizar la sostenibilidad, la conectividad, el uso 
adecuado de la herramienta y el uso de recursos 
tecnológicos para fortalecer la infraestructura 
tecnológica requerida para la apropiación de las 
políticas de manejo, uso y empoderamiento de las 
herramientas tecnológicas.  
 
Ofrecer a los docentes un espacio permanente de 
interacción virtual y por ende de participación en 
comunidades virtuales que permitan la apropiación 
de las herramientas TIC como un componente más 
en las prácticas docentes. 
Fomentar y generar participación 
de la comunidad educativa docente 
en los procesos administrativos que 
faciliten el sostenimiento y uso 
permanente de recursos 
tecnológicos de comunicación. 
Del 4 de Abril al 01 
de Mayo 
 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes y 
coordinador global. 
 
 
 
 
 
 
H
er
ra
m
ie
n
ta
s 
T
IC
 
R
ec
u
rs
o
s 
T
ec
n
o
ló
g
ic
o
s 
d
e 
C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
. 
Utilizar los recursos tecnológicos, 
Con la finalidad de resolver las diferentes 
necesidades de información y comunicación de la 
comunidad docente. 
 
Generar un espacio de comunicación interna que 
nos posibilite la capacitación, interacción y el 
desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas para 
fortalecer el trabajo en equipo, el sentido de 
pertenencia y la identidad institucional. 
Promover espacios físicos y 
virtuales que nos permitan la 
integración y socialización en las 
relaciones personales y laborales.  
 
Capacitación y práctica de 
diferentes herramientas TIC, a 
través de procesos pedagógicos y 
comunicativos referentes a la 
acción docente. 
Durante la 
implementación y el 
desarrollo de las 
actividades. 
 
 
 
 
Institución 
Educativa y 
plataforma 
Schoology. 
Investigadores, 
docentes, 
coordinador global y 
administrativos. 
 
 
 
 
 
 
H
er
ra
m
ie
n
ta
s 
T
IC
 
 
P
rá
ct
ic
as
 p
ed
ag
ó
g
ic
as
 
Promover y generar nuevas prácticas pedagógicas 
que mejoren las dinámicas de comunicación interna 
entre docentes y las actividades que se desarrollan 
dentro del aula fomentando y empoderando el uso 
de las TIC.  
Incentivar al docente a proponer cambios en las 
políticas educativas en gestión en las TIC, 
convirtiéndolo en un agente motivador de las 
innovaciones tecnológicas aplicadas en el entorno 
escolar para que el sentido de pertenencia y 
autonomía le sirva en su desarrollo personal y 
social. 
Desarrollar actividades 
pedagógicas motivadoras que 
impulsen al docente a utilizar e 
innovar recursos tecnológicos en el 
entorno escolar. 
 
 
Durante la 
implementación y el 
desarrollo de las 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
Schoology. 
Docentes. 
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2.3.2. Diseño e implementación de la propuesta 
 
Esta propuesta implementa una estrategia de gestión educativa que articula la relación 
docente-comunicación, para fortalecer y mejorar los procesos comunicativos mediante 
actividades que presentan dinámicas de integración, trabajo en equipo, sensibilización, 
empoderamiento, manejo, uso, retroalimentación y reflexión alrededor de una herramienta 
TIC. 
 
En esta propuesta se desarrollan actividades en las cuales se abordan las categorías ya 
mencionadas, cada actividad presentó una estructura: 
 Momento de sensibilización. 
 Momento de interacción. 
 Momento de discusión y reflexión. 
 
Estos momentos fueron diseñados con un material y metodología específica para 
motivar y reflexionar la construcción de saberes alrededor de los temas presentados. Las 
actividades fueron aplicadas a los docentes de IED Los comuneros Oswaldo Guayasamín 
Sede A. 
 
En el siguiente cuadro se hace referencia a la metodología de la propuesta de gestión y 
las actividades que se desarrollan dentro de la herramienta TIC, tomando las categorías de 
análisis con sus objetivos a cumplir por parte de los responsables de ejecutarlas en los tiempos 
y lugares establecidos. Ver anexo 9. (Desarrollo de actividades dentro de la plataforma 
Schoology). 
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Tabla 7. Acciones de intervención de la propuesta. 
Actividad Tiempo Lugar Responsables Aportes a la 
Comunicación 
Relación de 
Actividades con 
categorías. 
1. Presentación y debate 
de la propuesta en la 
asamblea de consejo 
académico integrado, Se 
presenta la propuesta y 
se coloca a consideración 
la aprobación y el apoyo 
en el desarrollo de la 
misma. 
Febrero 1 de 
2016  
11:30 am a 1:30 
pm (según el 
orden del día) 
Coordinación 
Académica Sede 
B. 
Representantes de 
ciclo I, II Jornada 
mañana y jornada 
tarde. 
 
Integración que favorece las condiciones para la 
generación y cualificación del dialogo. 
 
Interacciones e iniciativas comunitarias a través de 
intercambios interpersonales de significados que 
contribuyan al cambio social. 
 
Generar escenario de deliberación y diálogo público 
en el que se identifican diversas posiciones, se 
argumenta, se negocia y se toman decisiones. 
Gestión 
Académica, 
trabajo en equipo. 
2. Presentación de la 
propuesta en la asamblea 
del consejo directivo.  
 
Se presenta la propuesta 
y se coloca a 
consideración la 
aprobación y el apoyo en 
el desarrollo de la misma 
Febrero 15 de 
2016. 
11:30 am a 1:30 
pm (según el 
orden del día) 
Rectoría Representante de 
docentes al consejo 
directivo. 
 
 
Integración que favorece las condiciones para la 
generación y cualificación del diálogo. 
 
Interacciones e iniciativas comunitarias a través de 
intercambios interpersonales de significados que 
contribuyen al cambio social institucional. 
 
Generar escenarios de deliberación y diálogo público 
en el que se identifican diversas posiciones, se 
argumenta, se negocia y se toman decisiones. 
 
Generar procesos de interacción social y democrática 
por la cual se comparten experiencias bajo 
condiciones libres e igualitarias de diálogo y 
participación. 
 
Gestión 
Educativa, 
Trabajo en 
equipo. 
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3. Presentación y 
Capacitación de la 
plataforma Schoology. 
 
 
 
 
 
Del 18 de 
febrero al 05 de 
Marzo. 
 
 
 
 
 
 
Sala de 
sistemas Sede 
A. 
 
 
 
 
 
 
Investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
Brindar herramientas de comunicación sincrónica y 
asincrónica con la finalidad de resolver las diferentes 
necesidades de información y comunicación de la 
comunidad docente de aprendizaje y de interacción 
formal e informal. 
 
Compartir conocimiento a través de las experiencias 
pedagógicas generando una integración colectiva de 
manera sincrónica y asincrónica. 
Gestión 
académica, 
Recursos 
tecnológicos de 
comunicación, 
trabajo en equipo.  
4. Videos de 
sensibilización acerca de 
problemas en la 
comunicación, y de 
cómo las herramientas 
TIC nos pueden ayudar a 
mejorarla, se recogerán 
las opiniones y 
percepciones de la 
reflexión del video en un 
foro de discusión. 
Del 6 al 12 de 
Marzo. 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes y 
coordinadores. 
Propiciar el intercambio, el diálogo, la reflexión y 
construcción del conocimiento a partir de la 
comunicación efectiva donde el transmisor y el 
receptor codifican de manera exitosa el mensaje que 
se intercambia. 
 
Generar Interacciones e iniciativas comunitarias a 
través de intercambios interpersonales de significados 
que coadyuvan el cambio social de la comunidad 
docente. 
Generar escenarios de deliberación y diálogo público  
 
Propiciar la interacción y la participación de la 
comunidad docente con el fin de hacerla responsable 
del mejoramiento de sus propias dinámicas de 
comunicación. 
Gestión 
Académica, 
Trabajo en 
equipo, recursos 
tecnológicos de 
comunicación. 
5. Capacitación por 
medio de un video sobre 
la herramienta Tablón de 
Anuncios de la 
Plataforma Schoology. 
Foro con el tema de 
discusión “Que 
contenidos debe tener un 
Tablón de anuncios de 
ciclo”, los docentes 
crearan un tablón de 
anuncios por ciclo, el 
Del 13 al 22 de 
Marzo. 
(La 
retroalimentació
n es permanente 
hasta el 18 de 
mayo). 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes y 
coordinadores. 
Brindar información continua, actualizada y veraz 
que favorezca los intercambios de información entre 
los miembros para facilitar el acceso a la información 
de las actividades institucionales de forma inmediata. 
Propiciar el intercambio, diálogo, reflexión y 
construcción del conocimiento al difundir 
información y conectar a la comunidad docente 
mediante la edición y difusión de mensajes y 
archivos. 
Asumir roles que favorezcan el intercambio de ideas 
y propicien un aprendizaje colaborativo en un 
ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia. 
Gestión 
Académica, 
trabajo en equipo, 
recursos 
tecnológicos de 
comunicación. 
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cual debe ser alimentado 
permanentemente. 
Fortalecer relaciones interpersonales entre los 
participantes, que deriven en relaciones afectivas y 
grupos de identidad para trabajar de manera 
colaborativa. 
 
6. Exploración de 
plataforma Schoology vs 
Página Web Institucional 
y Foros por ciclos con 
los tema de discusión 
“Como garantizar el 
sostenimiento y uso de 
permanente de la 
plataforma Schoology”, 
“sugerencias y aportes 
para viabilizar el uso y 
funcionamiento de la 
página web 
Institucional”. 
 
Capacitación y 
documento de texto en 
Google drive por ciclos 
donde se presenten 
sugerencias y aportes que 
permitan el 
sostenimiento y uso 
permanente de la 
Plataforma Schoology y 
viabilizar el 
funcionamiento de la 
página web Institucional  
Del 23 de 
marzo al 25 de 
Abril. 
 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes y 
coordinadores. 
Generar un espacio permanente de interacción virtual 
y por ende de participación en comunidades virtuales. 
 
Generar procesos de interacción social por la cual se 
comparten experiencias bajo condiciones libres e 
igualitarias de diálogo y participación donde el 
docente deja de ser un transmisor y se convierte en 
un facilitador. 
 
Fomenta discusiones de temas de interés potenciado 
la participación y reflexión más meditada. 
 
Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en la 
comunidad docente a partir de la interacción para 
propiciar decisiones que favorezcan la sostenibilidad 
y funcionalidad de los canales de Comunicación 
institucional.  
 
Intercambio de ideas que favorezca un aprendizaje 
colaborativo en un ambiente de respeto, cordialidad y 
tolerancia. 
Gestión 
Educativa, trabajo 
en equipo, 
recursos 
tecnológicos de 
comunicación. 
7. Los docentes deben 
realizar una presentación 
por ciclos donde se 
exponga a la comunidad 
docente proyectos de 
aula y actividades 
Del 26 de abril 
al 12 de Mayo. 
 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes. Generar procesos de interacción social por los cuales 
se comparten experiencias bajo condiciones libres e 
igualitarias de diálogo y participación. 
 
Multiplicar las posibilidades de construir 
conocimiento nuevo colectivo-organizacional a 
Gestión 
Académica, 
trabajo en equipo, 
recursos 
tecnológicos de 
comunicación y 
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pedagógicas que realizan 
con sus estudiantes, 
además deben crear 
temas de discusión y 
participar en los mismos. 
través de la interacción de la comunidad docente a 
partir de conocimiento individual-personal. 
 
Generar un espacio de comunicación que permita 
informar a la comunidad docente acerca de proyectos 
de aula y actividades pedagógicas. 
 
Expresar y traducir ideas a través del lenguaje visual 
y escrito propiciando un aprendizaje colaborativo en 
un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia. 
práctica 
pedagógica. 
8. Creación de archivos; 
planes de estudio, 
actividades o 
herramientas 
pedagógicas y álbum de 
imágenes de las 
diferentes actividades 
desarrolladas en la 
institución. 
 
Se puede 
alimentar del 18 
de febrero hasta 
el 18 de mayo. 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes. Generar procesos de interacción social por los cuales 
se comparten experiencias bajo condiciones libres e 
igualitarias de diálogo y participación. 
Compartir conocimientos e información a través de 
la interacción de la comunidad docente. 
Generar diálogo a través de textos imágenes. 
Permitir que el receptor interprete el mensaje en el 
sentido que pretende el emisor 
Generar representaciones de la realidad institucional 
aprovechando elementos como las imágenes, sonidos, 
textos para transmitir una serie de experiencias que 
estimulen los sentidos y potencien la comunicación 
textual, sonora, icónica y audiovisual. 
Fomentar la retroalimentación abierta y honesta del 
receptor. 
Gestión 
Académica, 
trabajo en equipo, 
recursos 
tecnológicos de 
comunicación y 
práctica 
pedagógica. 
9. Se realizaran foros de 
discusión entre docentes 
y el coordinador global 
con respecto a los temas 
de cada actividad.  
 
Desde el 28 de 
Febrero hasta el 
18 de Mayo. 
 
 
Plataforma 
Schoology 
(Espacio 
Virtual). 
Docentes y 
coordinador global. 
 
 
Brindar una herramienta que permita el diálogo y 
trabajo colaborativo. 
Generar un canal de comunicación escrito que 
contribuya a crear un espacio idóneo de relación 
entre todos los participantes  
Utilizar una herramienta de comunicación con 
cualidades como: la efectividad, la rapidez y la 
diversidad permitiendo la precisión de la 
comunicación escrita y la transmisión prácticamente 
instantánea del mensaje. 
Intercambio de ideas y aprendizaje colaborativo en 
un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia. 
Permitir la participación intergrupal entre los 
Gestión 
Educativa, 
Trabajo en equipo 
y recursos 
tecnológicos y 
prácticas 
pedagógicas. 
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participantes caracterizados por la simultaneidad de 
los mensajes. 
Asumir roles (líder, crítico-evaluador, relator). 
Propiciar el intercambio, dialogo, reflexión y 
construcción del conocimiento. 
Establecer un diálogo significativo entre las partes, 
promover la construcción de escenarios sociales 
donde la colaboración y afectividad es básica. 
Propiciar una comunicación efectiva donde el 
transmisor y el receptor codifican de manera exitosa 
el mensaje que se intercambia. 
Fortalecer relaciones interpersonales entre los 
participantes, que deriven en relaciones afectivas y 
grupos de identidad para trabajar de manera 
colaborativa en la construcción de conocimiento. 
Generar sentido de pertenencia frente a un grupo y a 
la institución. 
Brindar un espacio que posibilite interactuar y 
participar de una forma reflexiva y analítica 
proponiendo nuevas orientaciones frente a las 
opiniones, propuestas, ideas, crítica, análisis de los 
ámbitos socio-culturales generando ambientes de 
respeto, cordialidad, tolerancia. 
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2.3.2.1. Estructura de la herramienta Schoology. 
La propuesta de gestión educativa para la mejora de la comunicación interna de los docentes de la 
Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, se estructura a través de un conjunto de 
actividades orientadas hacia los docentes y el coordinador global de la Sede A, en la herramienta Schoology. 
Dichas actividades se estructuran en siete Cursos que se presentaran en el siguiente organigrama con el fin de 
ejemplificar en detalle su estructura así:  
Ilustración 1. Estructura de la herramienta Schoology 
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Curso N° 1 
(Actividad N° 3) 
Conoce la 
Plataforma 
Schoology 
Descripción: Dentro de la Carpeta “Conoce la plataforma schollogy” se encuentran 
tres tareas tituladas así: Presentación y capacitación, Exploración de la herramienta y 
Actividad Cooperativa sobre el uso de la plataforma; las cuales contienen una 
explicación breve del trabajo a realizar y un espacio para comentarios, además dentro 
de la carpeta se encuentra un archivo como manual del usuario para la plataforma y un 
foro de retroalimentación para el manejo y uso de la misma. 
Por otra parte  la herramienta de grupos (ciclo I y II) contiene  las carpeta “Archivos 
que ayuden a la comprensión del uso de la plataforma schoology" como archivo de 
documentos. Curso N° 2 
(Actividad N° 4) 
La Inclusió de las 
TIC en los 
Procesos 
Comunicativos. 
Descripción: Dentro de la Carpeta “La Inclusión de las TIC en los procesos 
Comunicativos” se encuentran tres enlaces titulados así: Las Redes Sociales en el 
proceso de la comunicación, Las TIC y la Comunicación y ¿Por qué los docentes le 
tenemos miedo a las TIC? vínculos que permiten el acceso a tres videos de 
sensibilización, además se encuentra  un foro con la pregunta ¿Cómo nos pueden 
ayudar las TIC en los procesos de la comunicación? Como tema de discusión. 
Curso N° 3 
(Actividad N°  5) 
Tablón de 
Anuncios 
Descripción: Dentro de la Carpeta “Tablón de Anuncios” se encuentran dos tareas 
tituladas así: Capacitación de la Herramienta Tablón de Anuncios y Tablón de 
Anuncios; la primera tarea contiene un video como archivo adjunto y un enlace como 
acceso a la Guía de ayuda de Schoology, en cuanto a la segunda presenta una 
explicación breve del trabajo a realizar y un espacio para comentarios, y por ultimo  
un foro con la pregunta ¿Qué contenidos debe tener un tablón de anuncios de ciclo? 
Como tema de discusión.  
Curso N° 4 
(Actividad N°  6) 
Plataforma 
Schooloy vs 
Página Web 
Institucional.  
Descripción: Contiene dos carpetas nombradas así: “Capacitación en el uso y manejo 
de la herramienta Documentos de Texto en Google Drive y exploración de la 
plataforma Schoology” y “Plataforma Schoology y pagina web institucional”, las 
cuales contienen: Cuatro tareas donde  se presenta una explicación breve (con vínculos 
de ayuda) del trabajo a realizar y un espacio para comentarios, tres enlaces como 
acceso a documentos compartidos de texto en Google Drive y a la Página Web creada 
en la plataforma schoology para  los Comuneros Oswaldo Guayasamin sede A., y dos 
foros con los siguientes temas de discusión: ¿Cómo garantizar el sostenimiento y uso 
permanente de la plataforma Schoology?  Y  Sugerencias y aportes para viabilizar el 
uso y funcionamiento de la página web Institucional. Curso  N° 5 
(Actividad N°  7) 
Presentación de  
Proyectos de Aula 
y Actividades 
pedagógicas. 
Descripción: Contiene la carpeta “presentación de proyectos de aula y actividades 
pedagógicas”  donde se encuentran  dos tareas tituladas así: “Presentación de 
Proyectos de aula y actividades pedagógicas”  y  “Creación y participación de temas 
de discusión”; En las cuales se presenta una explicación breve del trabajo a realizar y 
un espacio para comentarios, además  la  primera tarea cuenta con un enlace de acceso 
a un tutorial que ejemplifica el cómo crear una presentación en Google Drive.  
Curso N° 6  
(Actividad N°  8) 
Creación de 
Archivos 
Descripción: Contiene la carpeta “Creación de archivos”  donde se encuentran  dos 
tareas tituladas así: “Creación de contenidos”  y  “Creación de temas de discusión y 
participación en los mismos”, en las cuales se presenta una explicación breve del 
trabajo a realizar y un espacio para comentarios. 
Por otra parte  la herramienta de grupos (ciclo I y II) contiene  un álbum y las carpetas 
“Archivos de Actividades o herramientas pedagógicas”, y “Creación de archivo de los 
planes de estudio” como archivo de documentos. 
Curso N° 7 
Encuesta final 
(Instrumento  de  
recolección de 
datos). 
 
Descripción: Contiene la tarea titulada “Encuesta Final”  en la Cual se presenta una 
explicación breve del trabajo a realizar, un enlace como acceso a la encuesta final y un 
espacio para comentarios. 
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Cabe resaltar que dentro de la plataforma se diseñaron siete actividades de las nueve 
que se presentan en la tabla N° 7 donde se especifican las Acciones de intervención de la 
propuesta, puesto que las dos primeras actividades correspondientes a la Presentación y debate 
de la propuesta en la asamblea del consejo académico y directivo, y la capacitación y 
presentación de la plataforma Schoology como parte inicial de la tercera actividad se 
desarrollan en un espacio físico, razón por la cual se inicia con las tareas que hacen parte de la 
tercera actividad; abriendo en primer lugar un espacio para los comentarios que se originan de 
la presentación y capacitación que se realiza de forma presencial con la comunidad docente, 
para luego proseguir con las tareas restantes.  
 
En cuanto a la actividad número nueve correspondiente a los foros de discusión, es 
necesario especificar que esta hace parte de cada una de las actividades planteadas dentro de la 
plataforma Schoology, por otro lado se anexa un último curso titulado “Encuesta Final” con el 
fin de aplicar una encuesta como instrumento de recolección de información que no hace parte 
de las actividades planteadas dentro de la tabla N° 7, pero que facilita el desarrollo de la 
presente propuesta. Ver anexo 8. (Estructura de la herramienta Schoology). Ver anexo 9. 
(Desarrollo de actividades dentro de la herramienta Schoology).  
 
 
2.3.3. Análisis e interpretación de resultados de la propuesta. 
 
La presente investigación cuenta con la información que se tomó de 32 docentes y un 
coordinador global de la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede A Primaria Jornada 
mañana y tarde a través de encuestas elaboradas por los investigadores las mismas que se 
manejaron y brindaron resultados para elaborar y construir un análisis detallado de la 
información requerida. 
Procesamiento de la información: 
 Recolección y revisión de información para la interpretación de los resultados a través 
de encuesta en Google drive.  
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 Tabulación de resultados con el fin de conocer el impacto de la implementación de la 
plataforma Schoology como propuesta de gestión en la mejora de la comunicación 
interna de los docentes. 
 Representación en una tabla de los resultados e interpretación con el fin de adquirir 
una mejor compresión de los resultados recogidos. 
 
Procesamiento y análisis de datos  
La información recogida en la presente investigación, se tabuló y se representó en 
gráficas que facilitaron la comprensión y análisis de los mismos. Ver anexo 7. 
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Tabla 8. Validación de la propuesta 
PREGUNTAS ANÁLISIS ANÁLISIS DE ENUNCIADOS INTERPRETACIÓN 
1. ¿Cómo considera que es la 
relación entre los docentes de la 
institución Educativa? 
 
El 79% de la población encuestada 
considera que la relación entre 
docentes es buena, el 18% aduce que 
es regular y el 3% restante la califica 
como Deficiente. 
 
 
 
A partir del trabajo en grupo en el 
desarrollo de las actividades de 
integración planteadas en la 
plataforma Schoology los docentes 
han creado lazos laborales y 
personales. 
 
Los docentes consideran que la 
comunicación es más eficaz desde la 
implementación de la plataforma 
Schoology; la cual ha generado 
espacios de interacción e integración 
entre docentes, administrativos y 
directivos donde se intercambian 
opiniones, reflexiones y experiencias 
a partir del trabajo conjunto que los 
lleva al logro de los objetivos 
institucionales.  
 
Gran parte de la población 
encuestada considera que las 
herramientas TIC o recursos 
tecnológicos ayudan a fortalecer 
relaciones laborales, y sirven como 
canal de comunicación entre 
docentes.  
 
La comunidad docente mejoro sus 
relaciones laborales y personales a 
partir del desarrollo de las 
actividades propuestas a través de la 
plataforma Schoology, las cuales 
generaron espacios de interacción e 
integración entre docentes donde se 
intercambian saberes y experiencias 
bajo condiciones libres e igualitarias 
de diálogo a partir del trabajo en 
equipo, fortaleciendo vínculos 
laborales y personales. 
 
Los recursos tecnológicos utilizados 
en la propuesta mejoraron la 
articulación de los elementos que 
intervienen en los procesos de la 
comunicación, permitieron optimizar 
las funciones de la comunicación 
entre las áreas de gestión y crearon 
espacios de interacción, que 
facilitaron el intercambio de ideas, 
opiniones, la consecución de 
acuerdos y la toma de decisiones, 
dando lugar a comunicación más 
eficaz. 
 
2. ¿Cómo califica la comunicación 
interna entre los docentes de la 
Institución? 
 
El 85% de la población encuestada 
considera que la comunicación 
interna entre docentes es buena, un 
3% la califica como excelente, el 9% 
aduce que es regular y el 3% restante 
la califica como deficiente. 
3. La comunicación interna entre los 
docentes de la Institución es eficaz 
 
Frente al enunciado “La 
comunicación interna entre los 
docentes de la Institución es eficaz” 
el 85% de la población encuestada 
estuvo de acuerdo, un 3% está 
totalmente de acuerdo, un 6% está en 
desacuerdo y para el 6% restante le 
es indiferente. 
4. ¿Con que frecuencia se reúnen los 
docentes de la Institución para 
intercambiar o socializar sus 
experiencias pedagógicas? 
A la pregunta de la frecuencia con la 
que se reúnen los docentes de la 
Institución para intercambiar o 
socializar sus experiencias 
pedagógicas el 55% de los docentes 
afirma que se reúnen una o dos veces 
al mes, el 21% aduce que se reúne 
con sus pares de tres o cuatro veces 
al mes, otro 21% afirma que lo hace 
De acuerdo con los enunciados los 
docentes y directivos han reconocido 
la importancia de generar espacios 
para reuniones con el fin de 
socializar, retroalimentar y reflexión 
sobre temas pedagógicos para 
fortalecer procesos metodológicos de 
la enseñanza-aprendizaje. 
 
Las actividades planteadas en la 
plataforma Schoology han generado 
propuestas estratégicas en las áreas 
de gestión y espacios de interacción; 
donde los docentes se relacionan de 
forma participativa, cooperativa e 
integradora; para fortalecer acciones 
pedagógicas que los llevan al logro 
de los objetivos institucionales. 
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más cinco veces al mes y el 3 % 
restante asegura que nunca se reúne 
con este fin. 
Las actividades planteadas en la 
plataforma Schoology propiciaron 
propuestas estratégicas por parte de 
los directivos y administrativos para 
fortalecer el trabajo en equipo; donde 
se definen funciones para alcanzar 
mejoras continuas en los planes de 
mejoramiento, planes de estudio, 
proyectos de aula y en el sistema de 
evaluación a través la participación 
activa y democrática de los docentes, 
con espacios de retroalimentación de 
procesos pedagógicos programados 
por las directivas. 
 
 La implementación de la plataforma 
Schoology ha permitido sistematizar 
la información creando una base de 
datos que permite consultar y 
explorar las actividades pedagógicas 
que reflejan las experiencias 
docentes, además de servir como 
canal de comunicación entre 
directivos, administrativos y 
docentes.  
 
 
Por otro lado se asumieron roles que 
favorecieron el Intercambio de ideas 
y propiciaron un aprendizaje 
colaborativo en un ambiente de 
respeto, cordialidad y tolerancia. 
  
Se evidencian mejoras en los 
procesos de comunicación y en los 
mecanismos de coordinación de 
actividades institucionales gracias a 
la plataforma Schoology como medio 
de comunicación oportuno para 
enviar y recibir mensajes supliendo 
la necesidad de responsabilizar a una 
sola persona de organizar espacios y 
tareas. Por otro lado en la 
herramienta implementada se creó 
una base de datos de las experiencias 
pedagógicas docentes que sirven de 
insumo de consulta e investigación 
para los pares académicos. 
 
Se definieron roles y funciones claras 
que facilitaron la interacción, de la 
información y el logro de objetivos 
comunes generando mecanismos 
organizacionales que facilitaron el 
desarrollo de actividades 
institucionales y mejoraron la 
convivencia. 
 
 
Se deben proponer más espacios de 
interacción para fortalecer el trabajo 
en equipo, la retroalimentación de 
procesos y el diseño de estrategias de 
mejoramiento.  
 
5. Se dedica el tiempo necesario para 
reuniones de ciclo dentro de la 
institución 
Para el 55% de los docentes los 
tiempos que se dedican para 
reuniones de ciclo son insuficientes, 
por otro lado el 45% restante 
considera que los tiempos que se 
dedican con este fin son los 
adecuados. 
 
6. ¿Con que frecuencia se programan 
reuniones de ciclo en la Institución? 
El 79% de los docentes afirma que 
se programan reuniones de ciclo en 
la institución una o dos veces al mes, 
el 18% aduce que se programan tres 
o cuatro veces al mes y el 3% 
restante asegura que nuca se 
programan dichas reuniones.  
7. ¿Se le informa oportunamente por 
parte de los directivos acerca de 
eventos, reuniones o proyectos 
internos de la Institución que le 
competen en su labor? 
El 94% de los docentes afirma que 
se le informa de manera oportuna por 
parte de los directivos acerca de 
eventos, reuniones o proyectos 
institucionales, y el 6% asegura que 
no se le informa oportunamente 
sobre estos temas.  
8. ¿Tiene acceso al material 
pedagógico y académico de grado y 
ciclo de sus compañeros de trabajo? 
Los docentes afirman en un 64% que 
casi siempre tienen acceso al 
material pedagógico de grado y ciclo 
de sus compañeros, un 3% aduce 
tener acceso siempre a este material, 
otro 30% tiene acceso solo algunas 
veces y el 3% restante afirma que 
nunca ha tenido acceso a dicho 
material.  
9. ¿De qué manera se le informa a la 
comunidad educativa las actividades 
del colegio? 
Según la Gráfica los canales de 
comunicación que se utilizan con 
mayor frecuencia para informar a la 
comunidad educativa las actividades 
de la institución son: El correo, la 
Agenda, Circulares y la Plataforma 
La plataforma Schoology se 
estableció como un nuevo canal de 
comunicación para la comunidad 
docente del Colegio los Comuneros 
Sede A, donde los docentes pueden 
encontrar los planes de estudio 
La plataforma Schoology se 
estableció como un nuevo canal de 
comunicación y género una base de 
datos donde los docentes pueden 
encontrar y compartir documentos 
pedagógicos de su interés. 
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Schoology. En segunda instancia y 
con un mínimo uso se encuentran el 
boletín, las carteleras y la página 
Web Institucional.  
compartir material pedagógico con 
sus colegas. 
 
Las actividades planteadas en la 
plataforma Schoology generaron un 
trabajo conjunto que permitió la 
elaboración de un documento donde 
se solicitó la gestión por parte de las 
directivas para recuperar el 
funcionamiento de la página web 
Institucional; el cual obtuvo como 
resultado la consecución de varias 
claves con las cuales actualmente se 
actualiza parte de la información que 
se encuentra en este canal de 
comunicación.  
 
La plataforma Schoology propició el 
reconocimiento y uso de la página 
web Institucional, dando lugar al 
desarrollo de actividades académicas 
implementadas por los docentes para 
generar sentido de pertenencia por 
parte de sus estudiantes hacia la 
institución, por otro lado se evidencia 
la utilidad de la misma en actividades 
informativas ejercidas por los 
docentes, administrativos y 
directivos, y la exploración de la 
misma con miras a una mejora 
continua.  
La página Web Institucional es 
considerada por los docentes como 
una herramienta útil de múltiples 
benéficos para la comunidad 
educativa.  
Las actividades desarrolladas a través 
de la plataforma Schoology 
 
 El desarrollo de las actividades 
planteadas a través de la plataforma 
Schoology genero acciones conjuntas 
que propiciaron el reconocimiento, 
funcionamiento y uso de la página 
web institucional, y dieron lugar al 
desarrollo de acciones pedagógicas 
que pretenden generar un sentido de 
pertenecía en los estudiantes.  
Por otro lado se evidencio la utilidad 
de la página Web institucional en 
actividades informativas de las 
diferentes áreas de gestión, y el valor 
que representa para la comunidad 
docente gracias a la utilidad y los 
beneficios que puede prestar.  
 
Se evidencia reconocimiento y uso 
del correo institucional como medio 
de comunicación entre las áreas de 
gestión que brinda la posibilidad de 
intercambiar documentos e 
información laboral.  
 
El desarrollo de las actividades 
planteadas en la plataforma 
Schoology fomentaron e 
implementaron el uso de otros 
recursos virtuales que favorecen la 
comunicación entre docentes como: 
correos personales, redes sociales, 
Google drive y dispositivos móviles. 
Actualmente la institución cuenta con 
los siguientes canales de 
comunicación: correo personal, 
agenda, circulares, página web 
Institucional, correo institucional y la 
10. ¿Con que frecuencia los docentes 
cambian la información de la 
herramienta que se utiliza para 
comunicar las actividades de la 
institución educativa? 
Los docentes cambian la 
información de las herramientas que 
se utilizan para comunicar las 
actividades de la institución 
educativa en un 43% de una a dos 
veces al mes, en un 33% tres o cuatro 
veces al mes, y el 24% restante la 
cambia más de cinco veces al mes. 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio 
web o plataforma por medio de la 
cual pueda compartir material de 
trabajo con sus colegas? 
El 97% de la Comunidad docente 
afirma tener acceso a algún sitio web 
o plataforma por medio de la cual 
puede compartir material de trabajo 
con sus colegas y el 3% restante no 
cuenta con ningún acceso para 
compartir dicho material. 
12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio 
web o plataforma por medio del cual 
pueda acceder a la información de la 
planeación curricular? 
El 97% de la Comunidad docente 
afirma tener acceso a algún sitio web 
o plataforma por medio de la cual 
puede acceder a la información de la 
planeación curricular y el 3% 
restante afirma no tener este acceso. 
13. ¿Utiliza usted la página Web de 
la Institución? 
Se evidencia que el 82% de los 
docentes utilizan la página web de la 
institución y el 18% restante no la 
utiliza. 
14. ¿Con que frecuencia usted 
consulta la página web de la 
Institución? 
A la pregunta de la frecuencia de 
consulta de la página web 
institucional los docentes afirman en 
un 85% consultarla una o dos veces 
al mes, el 6% tres o cuatro veces al 
mes y el 9% restante aduce que 
nunca la consulta. 
15. ¿Con que frecuencia se actualiza 
la información en la página web de la 
Institución? 
El 79% de los docentes encuestados 
consideran que la página web 
institucional se actualiza una o dos 
veces al mes y el otro 21% considera 
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que nunca se actualiza. propiciaron el uso de recursos 
virtuales como: correos personales, 
redes sociales, Google drive y 
dispositivos móviles, Brindando un 
valor agregado a los dispositivos 
móviles como los recursos que 
facilitan el acceso a los diferentes 
canales de comunicación de la 
Institución educativa. 
Los docentes utilizan el correo 
institucional para entregar y recibir 
documentos e información laboral 
con el personal directivo y 
administrativo de la institución. 
Plataforma Schoology. 
 16. ¿Considera usted que la página 
web de la institución es funcional 
para la comunidad educativa? 
El 85% de los docentes considera 
que la página web de la institución es 
funcional para la comunidad 
educativa y para el otro 15% la 
página Web institucional no es 
funcional. 
17. ¿Conoce usted el correo 
Institucional? 
El 100% de los docentes conoce el 
correo institucional. 
 
18. ¿Con que frecuencia utiliza usted 
el correo Institucional? 
El 76% de los docentes utiliza el 
correo institucional una o dos veces 
al mes, un 12% de tres a cuatro veces 
al mes, otro 3% aduce utilizarlo más 
de cinco veces al mes y el 9% 
restante afirma no haberlo utilizado. 
19. ¿Maneja usted alguna 
herramienta TIC que la permita 
comunicarse con los docentes de la 
institución?  
Se evidencia que el 100% de la 
comunidad docente utiliza alguna 
herramienta TIC para comunicarse 
con los docentes de la institución. 
20. ¿Cuál de los siguientes medios 
cree que podría enriquecer la 
comunicación entre docentes en la 
Institución? 
El 94% de los docentes considera 
que los recursos virtuales son medios 
que enriquecen la comunicación 
entre docentes, un 3% le da 
importancia a los periódicos y el otro 
3% a las carteleras informativas. 
21. Los mensajes generados dentro 
de la plataforma Schoology y su 
interacción ayudaron a mejorar la 
comprensión del significado de los 
mismos. 
El 93% de los docentes considera 
que la interacción en la plataforma 
Schoology de los mensajes mejoró la 
comprensión del significado de los 
mismos, aduciendo en un 73% que 
está totalmente de acuerdo, y 
afirmando en un 24% que está de 
acuerdo, por otro lado el 3% restante 
asegura estar en desacuerdo con 
dicho enunciado. 
Los aportes más relevantes que 
propiciaron las actividades 
desarrolladas en la plataforma son:  
-Se generaron espacios y dinámicas 
de interacción a partir del trabajo en 
grupo propiciando la reflexión, la 
retroalimentación, la participación 
activa y democrática, la toma de 
decisiones y los concesos; factores 
que establecieron vínculos laborales 
y personales que generan y 
promueven una sana convivencia. 
 
Se generaron acciones conjuntas para 
gestionar propuestas y proyectos 
Las actividades desarrolladas en la 
plataforma Schoology generaron 
espacios de participación activa y 
democrática a partir del trabajo en 
grupo propiciando consensos que 
favorecen la sana convivencia,  
 
Se generaron nuevas prácticas 
pedagógicas a partir del 
conocimiento de experiencias de 
terceros y de la capacitación en el 
manejo y uso de diferentes recursos 
tecnológicos. 
 
 
22. La implementación de la 
plataforma Schoology propició 
espacios formales e informales de 
interacción que vincularon a los 
integrantes de la comunidad 
El 97% de los docentes considera 
que la implementación de la 
plataforma Schoology propició 
espacios formales e informales de 
comunicación que integraron a los 
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educativa y ayudaron a establecer y 
mantener entre los miembros 
relaciones cordiales. 
miembros de la comunidad docente, 
aduciendo en un 79% que está 
totalmente de acuerdo con el 
enunciado y en un 18% afirmando 
estar de acuerdo, por otro lado el 3% 
restante asegura estar en desacuerdo 
con dicho enunciado. 
institucionales.  
 
-Se generaron nuevas acciones 
pedagógicas al compartir saberes y 
experiencias, y gracias a la 
capacitación en el manejo y uso de 
diferentes Herramientas 
tecnológicas. 
 
 
-Se generó un nuevo canal de 
comunicación que contiene un 
archivo institucional el cual no 
requiere que los docentes coincidan 
en el mismo tiempo o espacio para 
comunicarse. 
 
Las áreas de gestión elaboraron 
bitácoras para organizar y orientar a 
los docentes en sus actividades 
diarias facilitando su gestión y 
ofreciendo retroalimentación de 
dichas actividades. 
 
Se utiliza el celular como un recurso 
donde se alojan herramientas que 
facilitan la comunicación entre los 
miembros de la comunidad 
educativa.  
 
 
- La comunidad docente acrecentó 
saberes en el manejo y uso de 
recursos tecnológicos  
 
La plataforma Schoology se 
estableció como un nuevo canal de 
comunicación asincrónico que 
contiene una base de datos 
institucional. 
 
Las áreas de gestión generaron 
estrategias de organización 
(bitácoras) que permiten orientar a 
los docentes en sus actividades 
pedagógicas y brindar 
retroalimentación de las mismas.  
 
23. Las actividades planteadas en la 
Plataforma Schoology ayudaron a 
mejorar la comunicación entre los 
docentes de la Institución. 
El 52% de los docentes está 
totalmente de acuerdo en que las 
actividades de la plataforma 
ayudaron a mejorar la comunicación, 
el 39% está de acuerdo, el 6% está en 
desacuerdo y para el 3% restante le 
es indiferente.  
24. Las actividades planteadas en la 
Plataforma Schoology representaron 
una capacitación en Herramientas 
TIC. 
El 58% de los docentes está 
totalmente de acuerdo en que las 
actividades de la plataforma 
representaron una capacitación en 
herramientas TIC, el 39% está de 
acuerdo, y el 3% restante está en 
desacuerdo.  
25. ¿Cuáles fueron los aportes más relevantes que propiciaron las actividades 
desarrolladas dentro de la plataforma Schoology? 
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2.3.3.1. Evaluación de la mejora de la comunicación con la implementación a través 
de una herramienta TIC. 
 
Responde a la evaluación de la percepción de la comunicación de los docentes, para 
determinar la mejora de la comunicación después de la implementación y desarrollo de 
actividades en la herramienta Schoology. Se le aplicó una encuesta de percepción a 32 
docentes y un coordinador global de la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín. 
 
Después de la implementación de actividades a desarrollar se tienen en cuenta las 
categorías y subcategorías de análisis, se aplica la misma encuesta a los docentes, se hace una 
comparación de resultados del consolidado de preguntas y finalmente se identifica si mejoro, 
empeoró o siguió igual la percepción de los docentes frente a la comunicación, a partir de los 
resultados así: 
 
                 Gráfica 3. Trabajo en equipo 
 
 
En la subcategoría trabajo en equipo se evidencia que la percepción pasó de deficiente 
en un 32,3% a Buena y excelente en un 84,8%. Evidenciando la optimización en los 
procedimientos y actividades a través de esfuerzos coordinados para el logro de objetivos 
comunes a través de la interacción e integración de la comunidad docente.  
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La comunicación  
En cuanto a la categoría de la comunicación la población encuestada considera que se 
crearon vínculos laborales y personales a partir de las actividades de interacción e integración 
desarrolladas a través de la herramienta Schoology; puesto que la herramienta dio la 
posibilidad de trabajar en grupos y ciclos de forma organizada y orientada en función a metas 
comunes, mejorando las relaciones, las dinámicas de comunicación y propiciando la armonía 
del clima laboral, generando sentido pertenencia Institucional a partir de sus propios recursos 
de comunicación.  
     Gráfica 4. Gestión Directiva 
 
En la subcategoría gestión directiva se evidencia que la percepción pasó de deficiente 
en un 55,5% a Buena y excelente en un 78,7% luego de la implementación de la herramienta 
Schoology; puesto que la herramienta genero espacios y canales de comunicación que 
facilitaron y fomentaron el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de estrategias en los 
procesos directivos por los cuales se organizan y orientan objetivos y metas en el desarrollo de 
actividades institucionales que mejoran la comunicación interna entre los docentes. 
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      Gráfica 5. Gestión Académica 
 
 
En la subcategoría gestión académica se evidencia que la percepción pasó de deficiente 
en un 66,6% a Buena y excelente en un 72,7%; demostrando que la implementación de la 
herramienta mejora constantemente la actualización y capacitación en recursos tecnológicos 
que se pueden involucrar en los procesos de enseñanza aprendizaje, replanteando y 
potenciando acciones pedagógicas hacia el uso adecuado de las TIC. 
 
Gráfica 6. Gestión Administrativa 
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En la subcategoría gestión administrativa se evidencia que la percepción cambió de 
deficiente en un 66,6% a buena y excelente en un mismo porcentaje, evidenciando mejoras en 
cuanto a la conectividad y la adquisición de nuevos recursos tecnológicos como piezas 
fundamentales para la obtención de recursos financieros que permiten la distribución, 
articulación y optimización de herramientas tecnológicas. 
 
Gestión Educativa 
Lo anterior demuestra mejoras en la categoría de Gestión Educativa en cuanto a 
espacios y canales de comunicación entre las áreas de gestión que permiten integrar y 
coordinar labores institucionales hacia objetivos comunes mejorando la comunicación interna 
a través de la capacitación en el uso y manejo de recursos tecnológicos de comunicación. 
Trayendo consigo mejoras en la conectividad y nuevas herramientas TIC que generan y 
propician acciones pedagógicas en los procesos educativos. 
 
     Gráfica 7. Recursos Tecnológicos de Comunicación 
 
 
En la subcategoría de recursos tecnológicos de comunicación pasó de deficiente en un 
86,58% a Buena y excelente en un 88,3% evidenciando mejoras en cuanto a la actualización, 
capacitación, manejo y uso de herramientas TIC como estrategia para suplir necesidades 
laborales; generando espacios virtuales de comunicación donde la información se da de 
manera eficaz, ágil, mediata e inmediata forjando un sentido de pertenencia e identidad 
institucional. 
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Gráfica 8. Impacto de herramienta TIC 
 
 
Al hacer una comparación entre los canales de comunicación que se utilizaban antes de 
la implementación de la propuesta y aquellos que se utilizan hoy en día gracias a la aplicación 
de esta, se puede evidenciar que las herramientas de mayor uso por parte de las áreas de 
gestión son: Circulares, agenda y correo, sin embargo tenemos un aumento en la utilización de 
las aplicaciones y software de red (correos, página web y plataforma Schoology) para 
comunicarse con los docentes en las diferentes áreas de trabajo. 
 
Gráfica 9. Recursos que favorecen la comunicación 
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Después de la implementación de la herramienta Schoology se evidencia que los 
recursos virtuales son una de las mejores herramientas que se pueden utilizar e implementar 
como canales de comunicación institucional. 
 
Gráfica 10. Práctica Pedagógica 
 
 
En la subcategoría práctica pedagógica se evidencia una mejora del 90,1% ya que se 
generaron nuevas acciones pedagógicas y estrategias docentes en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que optimizaron las dinámicas de comunicación interna entre docentes, 
llevándolos a actualizarse y capacitarse en el uso de herramientas TIC e involucrándolos en la 
innovación de tecnologías aplicadas a los entornos educativos.  
 
Herramientas TIC 
 
La comunicación mejoró a través de la capacitación, actualización, uso y manejo de 
recursos tecnológicos de comunicación para suplir necesidades de la labor docente; generando 
y fortaleciendo espacios virtuales de comunicación que permiten la interacción de la 
información generando relaciones donde la participación, cooperación e integración trabajan 
bajo una misma dirección forjando un sentido de pertenencia e identidad institucional al 
optimizar y generar nuevas a acciones pedagógicas a través del uso de herramientas TIC 
involucrándose en la innovación de tecnologías aplicadas a los entornos educativos. 
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Mejora de la comunicación  
 
Tomando en cuenta el consolidado de los resultados de las categorías y subcategorías 
de análisis es posible Afirmar que la comunicación después de la implementación y desarrollo 
de actividades en la herramienta Schoology mejoro de la situación inicial a la final en un 
86.36%. Ver anexo 6 (Análisis instrumento aplicado para validación de la propuesta). 
 
   Grafica 11.  Mejora de la comunicación interna 
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2.3.4. CONCLUSIONES SEGUNDO CAPÍTULO 
 
Con la implementación de la plataforma Schoology y el desarrollo de actividades en la 
misma, se logró crear un espacio virtual de interacción que permitió integrar a los docentes en 
torno a reflexiones prácticas, construcción de saberes y conocimiento con respecto al manejo, 
uso y capacitación de recursos tecnológicos de comunicación, mejorando las relaciones y la 
comunicación interna de los docentes. Con la implementación de la propuesta de gestión 
educativa para mejorar la comunicación interna de los docentes se formó una articulación 
entre docentes – herramientas TIC que fortaleció la participación activa en todas las 
actividades a desarrollar en la plataforma. 
De la misma manera se evidenció la articulación entre las herramientas TIC y las 
nuevas prácticas pedagógicas de aula con el apoyo de recursos tecnológicos, que facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes inmersos en la era digital, así como el incremento del trabajo en 
equipo de los docentes que entendieron la esencia de tener definido los roles en una tarea 
definida y las responsabilidades que conlleva planear, ejecutar y evaluar las diferentes 
actividades cotidianas del contexto institucional. 
Con la aplicación de la propuesta, su análisis y proporción a las encuestas finales, se 
logra evidenciar resultados que favorecieron nuevos ambientes de comunicación a través del 
diálogo forjando sentimientos, ideas, opiniones, pensamientos, aptitudes creando espacios de 
reflexión y retroalimentación entre los docentes incrementando el trabajo en equipo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
El proyecto le apuntó al diseño de una propuesta para mejorar la comunicación interna 
de los docentes de la Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín 
Sede A, y logró su objetivo, puesto que frente a la comunicación entre docentes se 
evidenciaron grandes avances en los resultados de la encuesta final. Así al analizar sus 
resultados es importante ver que la percepción respecto a la comunicación entre la comunidad 
docente cambió en un 86,4% frente a la situación inicial, lo cual representa un panorama 
positivo frente a la sostenibilidad y el impacto del proyecto. En la institución se 
implementaron una serie de actividades a través de la plataforma Schoology como una 
propuesta de gestión, que estimula la comunicación a través del trabajo en equipo, con la 
finalidad de resolver las diferentes necesidades de información y comunicación de la 
comunidad, obteniendo como resultado mejoras en los procesos de comunicación, en los 
mecanismos de coordinación de las actividades institucionales y en los canales de 
comunicación de la comunidad educativa que propiciaron nuevas prácticas pedagógicas y 
fortalecieron las ya existentes. 
 
En este sentido el desarrollo de las actividades a través de la plataforma Schoology 
generó espacios y dinámicas de interacción e integración que propiciaron la participación 
activa, y democrática bajo condiciones libres e igualitarias de diálogo, dando lugar al 
intercambio de saberes, experiencias pedagógicas, y fortaleciendo vínculos laborales y 
personales a partir del trabajo en equipo. 
 
Por otro lado, los recursos tecnológicos utilizados en la propuesta mejoraron la 
articulación de los elementos que intervienen en los procesos de la comunicación, permitieron 
optimizar las funciones de la comunicación entre las áreas de gestión y crearon un espacio de 
interacción, que facilitó el intercambio de ideas, opiniones, la consecución de acuerdos y la 
toma de decisiones; de esta forma se definieron roles y funciones claras que facilitaron la 
interacción de la información, y el logro de objetivos comunes generando mecanismos 
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organizacionales que facilitaron el desarrollo de actividades institucionales y mejoraron la 
convivencia. 
De esta forma la plataforma Schoology se estableció como un nuevo canal de 
comunicación y generó una base de datos donde los docentes pueden encontrar y compartir 
documentos pedagógicos de su interés. Además propició acciones conjuntas que llevaron al 
reconocimiento, funcionamiento y uso de la página web institucional dando lugar al desarrollo 
de prácticas pedagógicas que pretenden generar un sentido de pertenencia en los estudiantes.  
Del mismo modo se fomentó el reconocimiento y uso del correo institucional como 
medio de comunicación entre las áreas de gestión, que brinda la posibilidad de intercambiar 
documentos e información laboral.  
Por otra parte, las actividades desarrolladas dentro de la plataforma representaron una 
capacitación en el manejo y uso de diferentes recursos tecnológicos para los docentes, 
fortaleciendo las prácticas pedagógicas y fomentando e implementando el uso de otros 
recursos tecnológicos que favorecen la comunicación entre docentes como: correos 
personales, redes sociales, Google drive y dispositivos móviles. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las instituciones Educativas Distritales deben apoyar las estrategias o propuestas de 
gestión educativa con espacios de integración docente que propicien la reflexión, interacción, 
la participación activa y la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad educativa. Además se deben proponer más espacios para fortalecer el trabajo en 
equipo, la retroalimentación de procesos y el diseño de estrategias de mejoramiento. 
 
Ante la falta de espacios físicos de interacción, es imperativo diseñar espacios virtuales 
de comunicación e integración docente a partir del trabajo conjunto, que motiven y propicien 
la participación, cooperación e integración armónica bajo una misma dirección. Así mismo es 
necesario propiciar capacitaciones permanentes para los docentes de formación, actualización 
e innovación en herramientas TIC, con el fin de incluir recursos tecnológicos dentro de las 
prácticas pedagógicas que enriquezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Por último es necesario reconocer a los dispositivos móviles como recursos de gran 
importancia en los procesos de comunicación y como una de las mejores opciones para 
acceder a los canales informativos que poseen las instituciones, y acrecentar su uso en las 
prácticas docentes para generar proyectos interactivos y multimedia que contribuyan en los 
procesos de formación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Registro fotográfico. Planos de la IED Los comuneros Oswaldo Guayasamín Sede 
A. 
 
Ilustración 2. Plano de la IED Los Comuneros Oswaldo Guayasamín SEDE A. Por niveles. 
Fuente propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
En las Gráficas 1 se aprecia el espacio físico de La Institución Educativa Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín SEDE A. cuenta con cinco niveles distribuidos así: 17 Aulas, una (1) 
coordinación, una (1) sala de audiovisuales, una (1) sala de informática, un (1) parque infantil, 
un (1) patio cubierto, una (1) cancha mixta, una (1) tienda escolar, una (1) portería, una (1) 
bodega y dos (2) baños. 
Con lo anterior podemos observar y comprobar que la institución Educativa Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín SEDE A, no cuenta con un espacio físico como sala de profesores. 
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Anexo 2. Cronograma de actividades 2015 de la IED Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín 
 
Análisis 
Según el cronograma Institucional de actividades en la Institución educativa Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín no se programan reuniones de ciclo, solo se realizan comisiones de 
evaluación de ciclos por periodo. 
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Anexo 3. Formato de encuesta aplicado a docentes. Fase diagnóstica 
  ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE A, BOGOTÁ. 
 
Realizada por: DIANA MARCELA GARATEJO & EDWIN QUINTERO AYALA. 
Fecha: ___________________________________ 
 
Objetivo: Identificar las diferentes percepciones que tienen los docentes de la Institución Educativa Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín Sede A, acerca de la comunicación interna entre docentes.  
Estimados docentes 
Datos de Información Personal 
Edad:  
Género: Femenino: _____ Masculino: _____ 
Últimos estudios realizados:  
Por favor lea cuidadosamente la siguiente encuesta. Complete la información general con sus datos y luego marque 
con una “X” la respuesta que coincida con su percepción y experiencia.  
1. ¿Cómo considera que es la relación entre los docentes de la institución Educativa?  
a. Excelente _____ 
b. Buena _____ 
c. Regular_____ 
d. Deficiente _____  
¿Por qué?___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo califica la comunicación interna entre los docentes de la Institución? 
a. Excelente _____ 
b. Buena _____ 
c. Regular _____ 
d. Deficiente _____  
¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. La comunicación interna entre los docentes de la Institución es eficaz 
a. Totalmente de acuerdo ____ 
b. De acuerdo ____ 
c. En desacuerdo ____ 
d. Indiferente _____ 
¿Por qué?___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
4. ¿Con que frecuencia se reúnen los docentes de la Institución para intercambiar o socializar sus experiencias 
pedagógicas? 
a. Una o dos veces al mes ____ 
b. Tres o cuatro veces al mes ____ 
c. Más de cinco veces al mes ____ 
d. Nunca ____ 
¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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  5. Se dedica el tiempo necesario para reuniones de ciclo dentro de la institución. 
a. Totalmente de acuerdo ____ 
b. De acuerdo ____ 
c. En desacuerdo ____ 
d. Indiferente _____ 
¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. ¿Con que frecuencia se programan reuniones de ciclo en la Institución? 
a. Una o dos veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para Qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. ¿Se le informa oportunamente por parte de los directivos acerca de eventos, reuniones o proyectos internos de la 
Institución que le competen en su labor? 
a. Sí ____ 
b. No ____ 
8. ¿Tiene acceso al material pedagógico y académico de grado y ciclo de sus compañeros de trabajo? 
a. Siempre ____ 
b. Casi siempre ____ 
c. Algunas veces ____ 
d. Nunca ____ 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
9. ¿De qué manera se le informa a la comunidad educativa las actividades del colegio? 
a. Correo____ 
b. Boletín _____ 
c. Agenda _____ 
d. Circulares ______ 
e. Carteleras_____ 
f. Página web de la institución _____ 
g. Otro ____ 
 ¿Cuál ?_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
10. ¿Con que frecuencia los docentes cambian la información de la herramienta que se utiliza para comunicar las 
actividades de la institución educativa? 
a. Una o dos veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca ____  
¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o plataforma por medio de la cual pueda compartir material de trabajo con 
sus colegas? 
a. Sí ____ 
b. No ____  
¿Cuál?_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o plataforma por medio del cual pueda acceder a la información de la 
planeación curricular? 
a. Si _____ 
b. No _____ 
¿Cuál?______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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13. ¿Utiliza usted la página Web de la Institución? 
 a. Si _____ 
 b. No _____ 
14. ¿Con que frecuencia usted consulta la página web de la Institución? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para Qué?___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
15. ¿Con que frecuencia se actualiza la información en la página web de la Institución? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
 ¿Por qué?___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
16. ¿Considera usted que la página web de la institución es funcional para la comunidad educativa? 
a. Si _____ 
b. No_____ 
¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
17. ¿Conoce usted el correo Institucional? 
 a. Si ____ 
 b. No ____ 
18. ¿Con que frecuencia utiliza usted el correo Institucional? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para qué?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
19. ¿Maneja usted alguna herramienta Tic que le permita comunicarse con los docentes de la Institución? 
a. Si ____ 
b. No ____ 
¿Cuál? ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
20. ¿Cuál de los siguientes medios cree que podría enriquecer la comunicación entre docentes en la Institución? 
a. Carteleras informativas _____ 
b. Periódico _____ 
c. Recursos virtuales ______ 
d. Otro____ 
¿Cuál?________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4. Análisis de instrumento aplicado a los docentes. Fase diagnóstica 
 
A continuación se muestran las preguntas empleadas en el instrumento que nos permitió 
recoger la información con referencia a la problemática investigada. Las preguntas se 
clasificaran de acuerdo a la categorización dada por los investigadores.  
 
COMUNICACIÓN ENTRE PARES (RELACIÓN ENTRE DOCENTES). 
Gráfica 1. Relaciones docentes. 
 
 
Análisis: El 9% de la población 
encuestada considera que la relación 
entre docentes es buena, el 52% aduce 
que es regular y el 39% restante la 
califica como deficiente. 
 
 
 
Gráfica 2. Calificación de comunicación interna. 
 
Análisis: En la gráfica circular se 
evidencia que para el 52% de la 
población encuestada la 
comunicación interna entre docentes 
es deficiente, el 39% la califica 
como regular y el 9% restante la 
califica como buena. 
 
 
Gráfica 3. Comunicación interna de docentes. 
Análisis: Frente al enunciado 
“La comunicación interna 
entre los docentes de la 
Institución es eficaz” un 88% 
de la población encuestada 
está en desacuerdo, un 3% 
afirma estar totalmente de 
acuerdo y otro 3% de acuerdo, 
mientras un 2% demuestra 
0% 9% 
52% 
39% 
¿Cómo considera que es la relación entre los 
docentes de la institución Educativa?  
Excelente
Buena
Regular
Deficiente
0% 9% 
39% 52% 
2. ¿Cómo califica la comunicación interna entre 
los docentes de la Institución? 
Excelente
Buena
Regular
Deficiente
3% 3% 
88% 
6% 
3. La comunicación interna entre los docentes de 
la Institución es eficaz 
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
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indiferencia al respecto, lo cual evidencia que la comunicación interna entre docentes no es 
eficaz. 
 
En cuanto a la justificación de las preguntas a continuación enumeraremos los enunciados más 
relevantes, cabe resaltar que aunque con otras palabras estos enunciados se repiten en la 
comunidad encuestada. 
 
 “La integración en mínima entre el personal docente, no contamos con espacios para 
interactuar”. 
 “Cada uno trabaja por su lado, y por eso no se llegan a acuerdos”. 
 “Cada quien se dedica a su labor”. 
 “El trabajo individual nos aleja de los acuerdos de grupo que son tan importantes para 
mantener una comunicación asertiva.” 
 “las practicas pedagógicas se realizan de forma individual porque no hay espacios” 
 “La información no llega oportunamente y en ocasiones se generan malos entendidos”. 
 “No hay trabajo en equipo” 
 “ No existe un mecanismo eficiente que permita la comunicación asertiva y oportuna” 
 “Pocas veces nos encontramos en la institución, los encuentros son esporádicos” 
  
Análisis de los enunciados: De acuerdo con los enunciados dados por los encuestados en la 
institución educativa Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede A. Los docentes no cuentan 
con espacios para interactuar con sus pares, es decir, no hay trabajo en equipo puesto que los 
docentes trabajan de forma individual razón por la cual la comunicación no es asertiva. 
Por otro lado la comunidad docente encuestada hace referencia a diferentes dificultades en la 
articulación de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación así: 
  “…No contamos con espacios para interactuar”, es decir, se presentan dificultades en 
la situación o contexto puesto que al hablar de espacios se hace referencia al tiempo y 
lugar en el que se realiza el acto comunicativo.  
 “Cada uno trabaja por su lado, y por eso no se llegan a acuerdos”, “Cada quien se 
dedica a su labor”, “El trabajo individual nos aleja de los acuerdos de grupo…”, “las 
practicas pedagógicas se realizan de forma individual porque no hay espacios”, “Pocas 
veces nos encontramos en la institución, los encuentros son esporádicos”, es decir, 
existen dificultades en lo que se refiere a la interacción entre Emisor y receptor por 
falta de encuentros. 
 “La información no llega oportunamente y en ocasiones se generan malos entendidos”, 
es decir, se presentan falencias en lo que se refiere a la fuente (de donde nace el 
mensaje), al mensaje (contenido enviado), al referente (lo descrito por el mensaje), el 
canal (el soporte material o espacial por el que circula el mensaje) e interferencias en 
el proceso (perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo) y por ende en 
la articulación propia de los mismos. 
 
 “Porque no hay trabajo en equipo”, es decir, no hay retroalimentación (mensaje de 
retorno) condición necesaria para el proceso comunicativo. 
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33% 
0% 
0% 
67% 
4. ¿Con que frecuencia se reúnen los docentes de 
la Institución para intercambiar o socializar sus 
experiencias pedagógicas? 
Una o dos veces al
mes
Tres o cuatro veces
al mes
Más de cinco veces
al mes.
Nunca
3% 
97% 
0% 
5. Se dedica el tiempo necesario para reuniones 
de ciclo dentro de la institución. 
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
 “No existe un mecanismo eficiente que permita la comunicación asertiva y oportuna”, 
es decir, no hay canales eficientes (soporte material o espacial por el que circula el 
mensaje) que permitan la conexión entre el emisor y el receptor.  
 
Interpretación: La percepción frente a la relación entre docentes permite establecer que los 
maestros consideran deficiente y no eficaz la comunicación interna entre pares debido a 
que no hay espacios para interactuar lo que dificulta la articulación de los elementos que 
intervienen en el proceso de la comunicación. La anterior falencia los aleja del trabajo en 
equipo y los lleva a realizar sus prácticas pedagógicas de forma individual. 
 
Gestión Educativa. 
Gráfica 4. Frecuencia de reuniones docentes. 
Análisis: A la pregunta de la 
frecuencia en que se reúnen los 
docentes de la Institución para 
intercambiar o socializar sus 
experiencias pedagógicas el 
33% de los docentes afirma 
que se reúnen una o dos veces 
al mes y el 67% restante aduce 
que no se reúne con su pares 
para este fin. 
 
 
Gráfica 5. Tiempos de reunión. 
 
 
Análisis: La comunidad 
docente afirma que no se 
dedica el tiempo necesario 
para reuniones de ciclo dentro 
de la institución. 
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15% 0% 
85% 
 6. ¿Con que frecuencia se programan 
reuniones de ciclo en la Institución? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
0% 0% 
33% 
67% 
8. ¿Tiene acceso al material pedagógico y 
académico de grado y ciclo de sus 
compañeros de trabajo? 
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Gráfica 6. Frecuencia reuniones de ciclo. 
 
 
 
Análisis: El 85% de los docentes 
afirma que no se programan 
reuniones de ciclo en la institución y 
el otro 15% aduce tener reuniones 
una o dos veces al mes. 
 
 
 
 
 
Gráfica 7. Información oportuna de actividades institucionales. 
 
Análisis: Al 82 % de los docentes no 
se le informa oportunamente acerca 
de eventos, reuniones o proyectos 
internos de la Institución que le 
competen en su labor y el 18% 
restante está conforme con la 
información suministrada por parte 
de las directivas. 
 
 
Gráfica 8. Acceso a material pedagógico. 
 
Análisis: El 67% de la población 
encuestada afirma no tener acceso al 
material pedagógico y académico de 
grado y ciclo de sus compañeros de 
trabajo, y el 33% restante ha tenido 
acceso esporádicamente a este 
material. 
 
18% 
82% 
7. ¿Se le informa oportunamente por parte 
de los directivos acerca de eventos, 
reuniones o proyectos internos de la 
Institución que le competen en su labor? 
Sí
No
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En cuanto a la justificación de las preguntas a continuación enumeraremos los enunciados más 
relevantes, cabe resaltar que aunque con otras palabras, estos enunciados se repiten en la 
comunidad encuestada. 
 “No se programan espacios, los docentes de primaria no tenemos momentos 
definidos para reflexionar sobre las experiencias pedagógicas.” 
 “No se programan reuniones de ciclo por eso siempre estamos perdidos en muchas 
actividades propias de nuestra labor”, “No hay tiempos y siempre estamos con 
estudiantes por lo que siempre andamos desorientados respecto a las actividades 
que se programan en las áreas de gestión”. 
 “Solo tenemos espacios para interactuar entre docentes en la semana institucional 
de diciembre y si la agenda lo permite”. 
  “Los bibliómanos son insuficientes y no funcionales y el material está 
desactualizado o deteriorado” 
 “Se comparten diapositivas, videos o canciones creados por los docentes o bajados 
de YouTube que se envían por correos personales o se comparten a través de 
memorias USB.” 
 “No existen los mecanismos para sistematizar materiales”, “No se ha estructurado 
un archivo con dicho material”, “No hay archivos virtuales con este material y por 
eso no se puede acceder a este”. 
 “…la información que recibimos del consejo académico, de los directivos y 
administrativos se desvirtúa en el camino”. 
 “… la información que se nos estrega acerca de eventos, proyectos y demás 
actividades institucionales casi siempre llega incompleta o errada. 
 “…La verdad ni siquiera recibimos retroalimentación de las actividades académicas 
o documentos de otra índole que realizamos y enviamos ” 
 Análisis de los enunciados: Los anteriores enunciados demuestran falencias en las 
funciones de la comunicación en cuanto a la transmisión y recepción de la 
información (informativa), en la orientación de las acciones a realizar de las 
diferentes áreas de gestión (control y motivación), además, no conciben su trabajo 
como un medio para interactuar con los demás; facilitador de la toma de decisiones 
y la evaluación de alternativas que les permite transmitir fracasos y satisfacciones 
(Expresión emocional y Cooperación). 
 
Interpretación: En la Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín Sede A, los docentes no se reúnen para intercambiar o socializar sus experiencias 
pedagógicas. Gracias a que no hay espacios generados para tal fin, no se programan ni se 
realizan reuniones de ciclo, además la comunicación no es asertiva con respecto a la 
comunidad académica, administrativa y directiva de la institución. 
En cuanto al material pedagógico este es de difícil acceso debido a que no se generan espacios 
para intercambiarlo, los bibliómanos son insuficientes, no funcionales y desactualizados o 
deteriorados y no hay sistematización estructurada de dicho material, lo cual hace más difícil 
el acceso al mismo. Cabe rescatar que los docentes realizan buenas prácticas pedagógicas 
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9. ¿De qué manera se le informa a la 
comunidad educativa las actividades del 
colegio? 
15% 
3% 
0% 
82% 
10. ¿Con que frecuencia los docentes cambian la 
información de la herramienta que se utiliza para 
comunicar las actividades de la institución 
educativa? 
Una o dos veces al
mes
Tres o cuatro veces al
mes
Más de cinco veces al
mes.
Nunca
individuales apoyadas por las herramientas tic que comparten vía correo personal o con la 
ayuda de memorias USB. 
Se presentan dificultades en las funciones (informativas, de control, motivación, expresión 
emocional y cooperación) de la comunicación entre las áreas de gestión académica, 
administrativa y directiva. 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN. 
Gráfica 9. Herramientas de información institucional. 
 
Análisis: Los canales de 
comunicación que se utilizan con 
mayor frecuencia para informar a la 
comunidad educativa las actividades 
de la institución son: El correo, la 
Agenda y las Circulares 
 
 
 
 
Gráfica 10. Frecuencia de cambio de información de herramienta institucional. 
 
Análisis: los docentes cambian 
la información de las 
herramientas que se utilizan 
para comunicar las actividades 
de la institución educativa en un 
3% de tres a cuatro veces al 
mes, el 15% de una a dos veces 
al mes y el 82% no cambia 
dicha información.  
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6% 
94% 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o 
plataforma por medio de la cual pueda compartir 
material de trabajo con sus colegas? 
Sí
No
9% 
91% 
12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio 
web o plataforma por medio del cual 
pueda acceder a la información de la 
planeación curricular? 
Sí
No
9% 
91% 
13. ¿Utiliza usted la página Web de la 
Institución? 
Sí
No
Gráfica 11. Acceso de herramienta para compartir material docente. 
 
Análisis: El 6% de la 
Comunidad Docente tiene 
acceso algún sitio web o 
plataforma por medio de la cual 
pueda compartir material de 
trabajo con sus colegas y el 94% 
restante de la comunidad no 
cuenta con ningún acceso. 
 
 
 
Gráfica 12. Acceso de herramienta de información de planeación curricular. 
 
Análisis: Un 9% de los docentes tiene 
acceso a un sitio web o plataforma 
que le permite acceder a información 
relacionada con la planeación 
curricular de la institución y el otro 
91% de los docentes afirma no tener 
un sitio web o plataforma por medio 
de la cual pueda acceder a esta 
información.  
 
  
 
 
Gráfica 13. Conocimiento de página web institucional. 
 
 
Análisis: Se evidencia que el 91% de 
la comunidad educativa no utiliza la 
página web de la institución y solo un 
9% menciona haberla utilizado. 
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9% 
0% 
0% 
91% 
14. ¿Con que frecuencia usted consulta la 
página web de la Institución? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
6% 
94% 
 16. ¿Considera usted que la página web 
de la institución es funcional para la 
comunidad educativa? 
Sí
No
Gráfica 14. Frecuencia de consulta de página web. 
 
 
Análisis: El 91% de la población 
encuestada afirma no consultar la 
página web institucional y el otro 9% 
la consulta una o dos veces al mes.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 15. Frecuencia de actualización de página web. 
 
 
Análisis: El 94% de la comunidad 
encuestada consideran que la página web 
de la Institución no se actualiza, y el 6% 
restante afirma que se actualiza una o dos 
veces al mes. 
 
 
 
 
Gráfica 16. Funcionalidad de página web. 
 
 
Análisis: El 94% de los docentes considera 
que la página web institucional no es 
funcional para la comunidad educativa y 
para el 6% restante le es útil y funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
6% 0% 
94% 
15. ¿Con que frecuencia se actualiza la 
información en la página web de la 
Institución? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
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Gráfica 17. Conocimiento de correo institucional. 
 
 
Análisis: El 91% de la población 
encuestada no conoce el correo 
institucional, y solo un 9% afirma 
conocerlo. 
  
 
 
 
 
Gráfica 18. Utilidad de correo institucional. 
 
 
Análisis: El 85% de los docentes no 
utiliza el correo institucional y el 15% 
restante hace uso de esté una o dos veces 
al mes.  
 
 
 
 
 
Gráfica 19. Manejo y conocimiento de herramientas Tic. 
 
 
 
Análisis: Se evidencia que solo un 30% 
de la comunidad docente utiliza alguna 
herramienta Tic para comunicarse con 
los docentes de la institución.  
 
 
 
 
 
9% 
91% 
17. ¿Conoce usted el correo 
Institucional? 
Sí
No
15% 0% 
0% 
85% 
18. ¿Con que frecuencia utiliza usted el 
correo Institucional? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
30% 
70% 
19. ¿Maneja usted alguna herramienta Tic 
que le permita comunicarse con los 
docentes de la Institución? 
Sí
No
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Gráfica 20. Medios para enriquecer la comunicación docente. 
 
Análisis: la comunidad encuestada considera que los recursos virtuales, periódicos y carteleras 
Informativas son los medios que podrían enriquecer la comunicación entre docentes de la 
institución, y presentan una tendencia marcada hacia los recursos virtuales.  
En cuanto a la justificación de las preguntas a continuación enumeraremos los enunciados más 
relevantes, cabe resaltar que aunque con otras palabras estos enunciados se repiten en la 
comunidad encuestada. 
 
Enunciados que hacen referencia a la Página Web institucional: 
 “Aunque fue creada por el docente Alexander Pereira en Jinda en el año 2010 para 
mejorar la comunicación con la comunidad externa, cuando este fue trasladado como 
dos años después la página dejo de funcionar.” 
 “No la consulto desde el 2012 cuando el profesor Alexander de sociales quien la creo 
fue trasladado con los demás compañeros que conocían las claves principales”.  
 “No es funcional desde el 2012 y en un principio se creó como medio de comunicación 
para la comunidad externa y no para los docentes.” 
 “No se actualiza desde el 2012 fecha en la cual fueron trasladados los docentes que 
conocían las claves de acceso”. 
 Enunciados que hacen referencia al Correo institucional:  
 “Enviar las incapacidades laborales y es la única conexión entre el personal 
administrativo y la SED”. 
Análisis de los enunciados: Teniendo en cuenta los enunciados anteriormente mencionados 
podemos afirmar que La institución Educativa Los Comuneros Oswaldo Guayasamín cuenta 
con una página web creada bajo una extensión de Jimdo en el año 2010, por el docente 
Alexander Pereira del área de ciencias sociales. Su objetivo principal era servir como medio 
de comunicación para la comunidad educativa externa, sin embargo, esta herramienta de 
comunicación dejó de usarse adecuadamente ya que la mayoría de claves de acceso se 
extraviaron cuando los docentes que las conocían fueron trasladados; es por esta razón que su 
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Medios 
20. ¿Cuál de los siguientes medios cree que podría enriquecer la comunicación 
entre docentes en la Institución? 
Series1
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última actualización se realizó en el año 2012, fecha desde la cual la página web de la 
institución no es funcional para la comunidad educativa. 
 
En cuanto al correo institucional los docentes no lo conocen y por ende no lo utilizan, quienes 
lo referencian afirman utilizarlo solo para subir incapacidades y aducen que es la única 
conexión entre el personal administrativo y la Secretaria de Educación Distrital. 
 
 
Interpretación 
 
La institución Educativa Los Comuneros Oswaldo Guayasamín cuenta con una página web 
creada bajo una extensión de Jimdo en el año 2010, por el docente Alexander Pereira del área 
de ciencias sociales. Su objetivo principal era servir como medio de comunicación para la 
comunidad educativa externa, sin embargo, esta herramienta de comunicación dejó de usarse 
cuando los docentes a quienes fueron entregadas las claves de acceso fueron trasladados; es 
por esta razón que su última actualización se realizó en el año 2012, fecha desde la cual la 
página web de la institución no es funcional para la comunidad educativa. 
 
Por las razones antes mencionadas los docentes no utilizan la página web Institucional, puesto 
consideran que no es funcional para la comunidad educativa ya que no se actualiza desde el 
año 2012, en cuanto al correo institucional no lo conocen y por ende no lo utilizan, quienes lo 
referencian afirman que solo se utiliza para subir las incapacidades de los docentes y que es la 
única conexión del personal administrativo de la institución con la SED. 
 
Actualmente se le informa a la comunidad educativa las actividades que se desarrollan en la 
institución a través de la Agenda, circulares y correos, canales que han sido insuficientes. 
 
Se evidencia que existen dificultades en los medios de comunicación que posee la institución 
y en la gestión educativa por parte de los administrativos y directivos para viabilizar el uso de 
la página Web y el correo institucional. Con lo anterior es posible afirmar que actualmente no 
existe en la institución una herramienta de comunicación que le permita a los docentes obtener 
una información unificada, oficial pero sobre todo actualizada y de credibilidad. 
 
Por otro lado la comunidad docente considera que las herramientas de comunicación más 
adecuadas para enriquecer la comunicación entre docentes son los recursos virtuales. 
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Anexo 5. Instrumento aplicado para validación de la propuesta 
  ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN SEDE A BOGOTÁ. 
 
Realizada por: DIANA MARCELA CARATEJO & EDWIN QUINTERO AYALA. 
Fecha: ___________________________________ 
Objetivo: Identificar las diferentes percepciones que tienen los docentes de la Institución Educativa Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín Sede A, acerca de la comunicación interna entre docentes. 
 
Estimado docente, por favor lea cuidadosamente la siguiente encuesta. Complete la información general con sus datos 
y luego marque con una “X” la respuesta que coincida con su percepción y experiencia. 
Datos de Información Personal 
Edad:  
Género: Femenino: _____ Masculino: _____ 
Últimos estudios realizados:  
 
1. ¿Cómo considera que es la relación entre los docentes de la institución Educativa?  
a. Excelente _____ 
b. Buena _____ 
c. Regular_____ 
d. Deficiente _____  
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo califica la comunicación interna entre los docentes de la Institución? 
a. Excelente _____ 
b. Buena _____ 
c. Regular _____ 
d. Deficiente _____  
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
3. La comunicación interna entre los docentes de la Institución es eficaz. 
a. Totalmente de acuerdo ____ 
b. De acuerdo ____ 
c. En desacuerdo ____ 
d. Indiferente _____ 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. ¿Con que frecuencia se reúnen los docentes de la Institución para intercambiar o socializar sus experiencias 
pedagógicas? 
a. Una o dos veces al mes 
b. Tres o cuatro veces al mes 
c. Más de cinco veces al mes 
d. Nunca  
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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5. Se dedica el tiempo necesario para reuniones de ciclo dentro de la institución. 
a. Totalmente de acuerdo ____ 
b. De acuerdo ____ 
c. En desacuerdo ____ 
d. Indiferente _____ 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. ¿Con que frecuencia se programan reuniones de ciclo en la Institución? 
a. Una o dos veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para Qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7. ¿Se le informa oportunamente por parte de los directivos acerca de eventos, reuniones o proyectos internos de la 
Institución que le competen en su labor? 
a. Sí ____ 
b. No ____ 
 
8. ¿Tiene acceso al material pedagógico y académico de grado y ciclo de sus compañeros de trabajo? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
9. ¿De qué manera se le informa a la comunidad educativa las actividades del colegio? 
a. Correo____ 
b. Boletín _____ 
c. Agenda _____ 
d. Circulares ______ 
e. Carteleras_____ 
f. Página web de la institución _____ 
g. Otro ____ 
 ¿Cuál ?___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
10. ¿Con que frecuencia los docentes cambian la información de la herramienta que se utiliza para comunicar las 
actividades de la institución educativa? 
a. Una o dos veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca ____  
 ¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o plataforma por medio de la cual pueda compartir material de trabajo con 
sus colegas? 
a. Sí ____ 
b. No ____  
¿Cuál?____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o plataforma por medio del cual pueda acceder a la información de la 
planeación curricular? 
a. Si _____ 
b. No _____ 
 Cuál?____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
13. ¿Utiliza usted la página Web de la Institución? 
 a. Si _____ 
 b. No _____ 
14. ¿Con que frecuencia usted consulta la página web de la Institución? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para Qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
15. ¿Con que frecuencia se actualiza la información en la página web de la Institución? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
 ¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
16 ¿Considera usted que la página web de la institución es funcional para la comunidad educativa? 
a. Si _____ 
b. No_____ 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
17. ¿Conoce usted el correo Institucional? 
 a. Si ____ 
 b. No ____ 
18. ¿Con que frecuencia utiliza usted el correo Institucional? 
a. Una o dos Veces al mes _____ 
b. Tres o cuatro Veces al mes _____  
c. Más de cinco veces al mes ______ 
d. Nunca _____ 
¿Para qué?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
19. ¿Maneja usted alguna herramienta Tic que le permita comunicarse con los docentes de la Institución? 
a. Si ____ 
b. No ____ 
¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
20. ¿Cuál de los siguientes medios cree que podría enriquecer la comunicación entre docentes en la Institución? 
a. Carteleras informativas _____ 
b. Periódico _____ 
c. Recursos virtuales ______ 
d. Otro____ 
 ¿Cuál?___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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21. Los mensajes generados dentro de la plataforma Schoology y su interacción ayudaron a mejorar la comprensión 
del significado de los mismos.  
Elija una respuesta. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Indiferente 
22. La implementación de la plataforma Schoology propicio espacios formales e informales de interacción que 
vincularon a los integrantes de la comunidad educativa y ayudaron a establecer y mantener entre los miembros 
relaciones cordiales.  
Elija una respuesta. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
 c. En desacuerdo 
 d. Indiferente 
23. Las actividades planteadas en la Plataforma Schoology ayudaron a mejorar la comunicación entre los docentes de 
la Institución.  
Elija una respuesta. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
 c. En desacuerdo 
 d. Indiferente 
24. Las actividades planteadas en la Plataforma Schoology representaron una capacitación en Herramientas Tic.  
Elija una respuesta. 
a. Totalmente de acuerdo 
 b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
 d. Indiferente 
25. ¿Cuáles fueron los aportes más relevantes que propiciaron las actividades desarrolladas dentro de la plataforma 
Schoology?  
Escriba los aportes más relevantes. 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 6. Análisis instrumento aplicado para validación de la propuesta. 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
Gráfica 21. Participación por género. 
Análisis: Se realizó una encuesta a los 
docentes y el coordinador global de la 
IED Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín Sede A Primaria con una 
muestra de 33 personas que equivale al 
100% de la población encuestada, de los 
cuales el 91% son de género femenino 
que equivale a 30 docentes, el 9% son de 
género masculino que equivale a 3 
docentes.  
 
 
Gráfica 22. Promedio edades. 
Análisis: La encuesta realiza se le aplico 
al 100% de la población de la IED Los 
Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede 
A Primaria de los cuales el 15% oscila 
en una edad entre los 18 y 29 años, el 
74% oscila entre los 30 y 49 años, el 4% 
oscila entre los 50 y 60 años y el 7% son 
mayores de 60 años.  
 
 
Gráfica 23. Nivel de formación Académica. 
 
Análisis: La encuesta realiza se le aplico 
al 100% de la población de la IED Los 
Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede 
A Primaria para evidenciar el nivel de 
formación académica docente donde el 
3% es normalista, el 43% es 
universitaria, el 42% es especialista y 
12% son magister.  
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9% 
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Educativa? 
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Interpretación 
Para la caracterización de la población encuestada debemos tener en cuenta aspectos como la 
edad pues se tiene la inquietud de las diferencias generacionales puede ser un factor relevante 
en la comunicación y las relaciones laborales, así como la participación por género y el nivel 
de formación que pueden incidir en impacto de la propuesta a implementar por su género y los 
conocimientos adquiridos de acuerdo a su formación académica.  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Después de realizar las encuestas a los docentes y el coordinador de la IED Los comuneros 
Oswaldo Guayasamín Sede A Primaria se obtuvo los siguientes resultados: 
 
COMUNICACIÓN ENTRE PARES (TRABAJO EN EQUIPO). 
Gráfica 24. Relaciones docentes. 
 
Análisis: El 79% de la población 
encuestada considera que la relación entre 
docentes es buena, el 18% aduce que es 
regular y el 3% restante la califica como 
Deficiente. 
 
 
 
Gráfica 25. Calificación de comunicación interna. 
 
Análisis: El 85% de la población 
encuestada considera que la comunicación 
interna entre docentes es buena, un 3% la 
califica como excelente, el 9% aduce que 
es regular y el 3% restante la califica como 
deficiente. 
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2. ¿Cómo califica la comunicación 
interna entre los docentes de la 
Institución? 
Excelente
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Regular
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Gráfica 26. Comunicación interna de docentes. 
 
Análisis: Frente al enunciado “La 
comunicación interna entre los docentes de 
la Institución es eficaz” el 85% de la 
población encuestada estuvo de acuerdo, un 
3% está totalmente de acuerdo, un 6% está 
en desacuerdo y para el 6% restante le es 
indiferente. 
 
 
 
En cuanto a la justificación de las preguntas 1,2 y 3 que hace referencia a las relaciones, la 
comunicación interna y su eficacia, cabe resaltar los enunciados más relevantes enunciados 
por los docentes en la encuesta aplicada. 
PREGUNTA 1 
 Las relaciones de trabajo entre los docentes están mejorando a partir de la generación de 
espacios y tiempos de reflexión que se dan dentro de la plataforma Schoology es una 
herramienta que nos da el espacio para trabajar en equipo en la consecución de objetivos 
con fines de mejorar y poder manejar los tiempos. 
 Las diferentes estrategias que se han implementado en la utilización de recursos y 
herramientas tecnológicos para la comunicación han mejorado las relaciones laborales y 
nos han facilitado la interacción entre los docentes.  
 A partir de la integración en actividades y trabajo en equipo en la realización de proyectos 
se han fortalecido los lazos de compañerismo y esto ha hecho que mejoren las relaciones 
entre docentes.  
PREGUNTA 2 
 La comunicación ha mejorado a partir de la implementación de la plataforma de 
comunicación Schoology ya que nos ha permitido construir un espacio virtual de 
comunicación que nos permite interactuar de forma no presencial y en tiempos de los 
cuales disponemos en la jornada sin tener que reunirnos para llegar a acuerdos.  
3% 
85% 
6% 6% 
3. La comunicación interna entre los 
docentes de la Institución es eficaz 
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
En
desacuerdo
Indiferente
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 Los recursos tecnológicos son un canal de comunicación muy interactivo que nos permiten 
integrar a los docentes de una forma más ágil y rápida sin tener que pensar en espacios y 
tiempos que no son dados desde la institución. 
 La comunicación mejora a partir de la implementación un canal definido donde la 
información es constante, rápida y actualizada…”, “al coincidir en el espacio de 
Schoology se establecieron vínculos que posibilitaron la circulación adecuada de la 
información” 
 PREGUNTA 3 
 La comunicación es más eficaz desde que nos estamos comunicando a través de la 
plataforma no solo con las directivas y administrativos sino también con el hecho de poder 
intercambiar ideas, opiniones, con nuestros compañeros. 
 Se ha venido volviendo más eficaz a partir de la integración de docentes en la toma de 
decisiones en conjunto ya que se ha permitido generar espacios de reflexión, ideas, 
opiniones que sirven de mucho a la hora de comunicarnos y llegar a acuerdos. 
 Se ha implementado un canal de comunicación y sus elementos nos han permitido suplir 
esos espacios y tiempos que no son dados para reunirnos, esta herramienta tecnológica ha 
hecho que las informaciones lleguen de forma eficaz para poder realizar las acciones de 
trabajo. 
Análisis de enunciados 
A partir del trabajo en grupo en el desarrollo de las actividades de integración planteadas en la 
plataforma Schoology los docentes han creado lazos laborales y personales. 
Los docentes consideran que la comunicación es más eficaz desde la implementación de la 
plataforma Schoology; la cual ha generado espacios de interacción e integración entre 
docentes, administrativos y directivos donde se intercambian opiniones, reflexiones y 
experiencias a partir del trabajo conjunto que los lleva al logro de los objetivos institucionales. 
Gran parte de la población encuestada considera que las herramientas Tic o recursos 
tecnológicos ayudan a fortalecer relaciones laborales, y sirven como canal de comunicación 
entre docentes.  
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4. ¿Con que frecuencia se reúnen los docentes 
de la Institución para intercambiar o socializar 
sus experiencias pedagógicas? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
Interpretación 
La comunidad docente mejoró sus relaciones laborales y personales a partir del desarrollo de 
las actividades propuestas a través de la plataforma Schoology, las cuales generaron espacios 
de interacción e integración entre docentes donde se intercambian saberes y experiencias bajo 
condiciones libres e igualitarias de dialogo a partir del trabajo en equipo, fortaleciendo 
vínculos laborales y personales. 
Los recursos tecnológicos utilizados en la propuesta mejoraron la articulación de los 
elementos que intervienen en los procesos de la comunicación, permitieron optimizar las 
funciones de la comunicación entre las áreas de gestión y crearon espacios de interacción, que 
facilitaron el intercambio de ideas, opiniones, la consecución de acuerdos y la toma de 
decisiones, dando lugar a comunicación más eficaz. 
PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA  
Gráfica 27. Frecuencia de reuniones docentes. 
Análisis: A la pregunta de la frecuencia 
con la que se reúnen los docentes de la 
Institución para intercambiar o socializar 
sus experiencias pedagógicas el 55% de 
los docentes afirma que se reúnen una o 
dos veces al mes, el 21% aduce que se 
reúne con sus pares de tres o cuatro 
veces al mes, otro 21% afirma que lo 
hace más cinco veces al mes y el 3 % 
restante asegura que nunca se reúne con 
este fin. 
 
 
Gráfica 28. Tiempos de reunión. 
 
Análisis: Para el 55% de los docentes 
los tiempos que se dedican para 
reuniones de ciclo son insuficientes, 
por otro lado el 45% restante considera 
que los tiempos que se dedican con 
este fin son los adecuados. 
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0% 
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Gráfica 29. Frecuencia reuniones de ciclo. 
Análisis: El 79% de los docentes 
afirma que se programan 
reuniones de ciclo en la 
institución una o dos veces al 
mes, el 18% aduce que se 
programan tres o cuatro veces al 
mes y el 3% restante asegura 
que nuca se programan dichas 
reuniones. 
 
 
 
Gráfica 30. Información oportuna de actividades institucionales. 
 
Análisis: El 94% de los 
docentes afirma que se le 
informa de manera oportuna por 
parte de los directivos acerca de 
eventos, reuniones o proyectos 
institucionales, y el 6% asegura 
que no se le informa 
oportunamente sobre estos 
temas. 
Gráfica 31. Acceso a material pedagógico. 
Análisis: Los docentes afirman 
en un 64% que casi siempre 
tienen acceso al material 
pedagógico de grado y ciclo de 
sus compañeros, un 3% aduce 
tener acceso siempre a este 
material, otro 3% tiene acceso 
solo algunas veces y el 3% 
restante afirma que nunca ha 
tenido acceso a dicho material. 
En cuanto a la justificación de las preguntas 4, 5, 6, y 8, que hace referencia a los Procesos de 
gestión educativa y Comunicación entre docentes-administrativos y directivo, se resalta los 
enunciados más relevantes enunciados por los docentes en la encuesta aplicada. 
94% 
6% 
7. ¿Se le informa oportunamente por parte de los 
directivos acerca de eventos, reuniones o 
proyectos internos de la Institución que le 
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PREGUNTA 4 
 Es necesario estos espacios de gran importancia para la retroalimentación y reflexión 
de las experiencias pedagógicas para enriquecer y fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los docentes. 
 Son espacios pedagógicos y académicos de los docentes y en las instituciones que nos 
permiten apoyarnos en las experiencias de proyectos y metodologías de los 
compañeros para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase y 
con nuestros estudiantes. 
 Estas socializaciones son un recurso importante de investigación y apoyo de los 
docentes para alimentar las experiencias y prácticas pedagógicas en el aula de clase, 
son una memoria de como la institución se ha ido reconstruyendo para suplir 
necesidades educativas del estudiantado. 
PREGUNTA 5 
 Los tiempos de reunión de ciclo han aumentado a partir de las necesidades educativas 
que tiene los estudiantes y de las directivas de ver las estrategias de mejora continua en 
las acciones pedagógicas de los docentes. 
 El trabajo en equipo hace que todos tengamos roles definidos y tareas específicas que 
hacen que los tiempos se aprovechen de la mejor manera en la consecución de 
objetivos a alcanzar a través de la integración de saberes y experiencias docentes. 
 Hay que proponer más espacios de integración para fortalecer el trabajo en equipo ya 
que estos espacios nos dan la posibilidad de generar ideas, opiniones, recomendaciones 
de mejorar nuestras prácticas de aula y son también escenarios de participación activa 
y democrática en la toma de decisiones 
PREGUNTA 6 
 Los tiempos de reunión deben estar pensados en la importancia de poder reflexionar 
nuestro quehacer docente frente a las necesidades de los estudiantes de mejorar sus 
expectativas de los estilos de vida. 
 Para complementar planes de estudio y de aula, diseño de planes de mejoramiento, 
evaluación y comisiones de aprobación y reprobación de estudiantes, casos de 
estudiantes con problemas de aprendizaje. 
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 Para retroalimentar procesos y diseñar estrategias de mejoramiento institucional, para 
generar nuevos proyectos de intervención a la comunidad estudiantil y docente, 
organizar y mirar estadísticas de aprobación de estudiantes. 
PREGUNTA 8 
 Muchas veces la falta de sistematizar la información en cuanto al material pedagógico 
y académico de los compañeros no se da por falta de una base de datos que contenga y 
guarde la información en un sitio al cual podamos acceder todos esto dificulta realizar 
este trabajo de consulta. 
 La implementación de la plataforma Schoology nos ha dado la posibilidad de 
sistematizar y recoger toda la información del material pedagógico de los docentes de 
primaria esto ha facilitado las cosas en la forma de consulta porque ya existe una base 
de datos donde podemos hacer este proceso.  
 A partir del diseño e implementación de la plataforma Schoology hemos podido crear 
y alimentar una base de datos y archivos pedagógicos para poder consultar en 
cualquier momento además de poder tener un canal de comunicación constante y 
abierto con los compañeros donde se tiene actualizada toda la información 
institucional. 
 
Análisis de enunciados 
De acuerdo con los enunciados los docentes y directivos han reconocido la importancia de 
generar espacios para reuniones con el fin de socializar, retroalimentar y reflexión sobre temas 
pedagógicos para fortalecer procesos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje. 
Las actividades planteadas en la plataforma Schoology propiciaron propuestas estratégicas por 
parte de los directivos y administrativos para fortalecer el trabajo en equipo; donde se definen 
funciones para alcanzar mejoras continuas en los planes de mejoramiento, planes de estudio, 
proyectos de aula y en el sistema de evaluación a través la participación activa y democrática 
de los docentes, con espacios de retroalimentación de procesos pedagógicos programados por 
las directivas. 
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 La implementación de la plataforma Schoology ha permitido sistematizar la información 
creando una base de datos que permite consultar y explorar las actividades pedagógicas que 
reflejan las experiencias docentes, además de servir como canal de comunicación entre 
directivos, administrativos y docentes.  
Por otro lado se asumieron roles que favorecieron el Intercambio de ideas y propiciaron un 
aprendizaje colaborativo en un ambiente de respeto, cordialidad y tolerancia. 
 
Interpretación 
Las actividades planteadas en la plataforma Schoology han generado propuestas estratégicas 
en las áreas de gestión y espacios de interacción, donde los docentes se relacionan de forma 
participativa, cooperativa e integradora; para fortalecer acciones pedagógicas que los llevan al 
logro de los objetivos institucionales. 
Se evidencian mejoras en los procesos de comunicación y en los mecanismos de coordinación 
de actividades institucionales, gracias a la plataforma Schoology como medio de 
comunicación oportuno para enviar y recibir mensajes, supliendo la necesidad de 
responsabilizar a una sola persona de organizar espacios y tareas. Por otro lado en la 
herramienta implementada se creó una base de datos de las experiencias pedagógicas docentes 
que sirven de insumo de consulta e investigación para los pares académicos. 
Se definieron roles y funciones claras que facilitaron la interacción de la información y el 
logro de objetivos comunes, generando mecanismos organizacionales que facilitaron el 
desarrollo de actividades institucionales y mejoraron la convivencia. 
Se deben proponer más espacios de interacción para fortalecer el trabajo en equipo, la 
retroalimentación de procesos y el diseño de estrategias de mejoramiento.  
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9. ¿De qué manera se le informa a la comunidad 
educativa las actividades del colegio? 
Correo
Boletin
Agenda
Circulares
Carteleras
HERRAMIENTAS TIC-RECURSOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN Y 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  
Gráfica 32. Herramientas de información institucional. 
 
Análisis: Según la Gráfica los 
canales de comunicación que se 
utilizan con mayor frecuencia 
para informar a la comunidad 
educativa las actividades de la 
institución son: El correo, la 
Agenda, Circulares y la 
Plataforma Schoology. En 
segunda instancia y con un 
mínimo uso se encuentran el 
boletín, las carteleras y la página 
Web Institucional. 
 
 
Gráfica 33. Frecuencia de cambio de información de herramienta institucional.  
 
Análisis: Los docentes cambian la 
información de las herramientas que 
se utilizan para comunicar las 
actividades de la institución educativa 
en un 43% de una a dos veces al mes, 
en un 33% tres o cuatro veces al mes, 
y el 24% restante la cambia más de 
cinco veces al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
43% 
33% 
24% 
0% 
10. ¿Con que frecuencia los docentes cambian la 
información de la herramienta que se utiliza para 
comunicar las actividades de la institución 
educativa? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
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97% 
3% 
12. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o 
plataforma por medio del cual pueda 
acceder a la información de la planeación 
curricular? 
Sí
No
Gráfica 34. Acceso de herramienta para compartir material docente. 
 
Análisis: El 97% de la Comunidad 
docente afirma tener acceso a algún 
sitio web o plataforma por medio de la 
cual puede compartir material de 
trabajo con sus colegas y el 3% 
restante no cuenta con ningún acceso 
para compartir dicho material. 
 
 
Gráfica 35. Acceso de herramienta de información de planeación curricular. 
 
Análisis: El 97% de la Comunidad 
docente afirma tener acceso a algún 
sitio web o plataforma por medio de 
la cual puede acceder a la 
información de la planeación 
curricular y el 3% restante afirma no 
tener este acceso. 
 
 
 
Gráfica 36. Conocimiento de página web institucional. 
 
Análisis: Se evidencia que el 82% de 
los docentes utilizan la página web 
de la institución y el 18% restante no 
la utiliza. 
 
 
 
 
 
97% 
3% 
11. ¿Tiene usted acceso a algún sitio web o 
plataforma por medio de la cual pueda 
compartir material de trabajo con sus 
colegas? 
Sí
No
82% 
18% 
13. ¿Utiliza usted la página Web de la 
Institución? 
Sí
No
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85% 
15% 
 16.¿Considera usted que la página web de 
la institución es funcional para la comunidad 
educativa? 
Sí
No
 
Gráfica 37. Frecuencia de consulta de página web institucional. 
 
Análisis: A la pregunta de la 
frecuencia de consulta de la 
página web institucional los 
docentes afirman en un 85% 
consultarla una o dos veces al 
mes, el 6% tres o cuatro veces al 
mes y el 9% restante aduce que 
nunca la consulta. 
 
 
 
Gráfica 38. Frecuencia de actualización de página web. 
 
Análisis: El 79% de los 
docentes encuestados 
consideran que la página web 
institucional se actualiza una o 
dos veces al mes y el otro 21% 
considera que nunca se 
actualiza. 
 
 
 
Gráfica 39. Funcionalidad de página web. 
 
Análisis: El 85% de los docentes 
considera que la página web de la 
institución es funcional para la 
comunidad educativa y para el otro 
15% la página Web institucional no 
es funcional. 
85% 
6% 
0% 
9% 
14. ¿Con que frecuencia usted consulta la página 
web de la Institución? 
Una o dos veces
al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
79% 0% 
0% 
21% 
 15.¿Con que frecuencia se actualiza la 
información en la página web de la Institución? 
Una o dos
veces al mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
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76% 
12% 
3% 9% 
18.¿Con que frecuencia utiliza usted el correo 
Institucional? 
Una o dos veces al
mes
Tres o cuatro
veces al mes
Más de cinco
veces al mes.
Nunca
 
Gráfica 40. Conocimiento de correo institucional. 
 
Análisis: El 100% de los docentes 
conoce el correo institucional. 
 
 
 
 
 
Gráfica 41. Utilidad de correo institucional. 
 
Análisis: El 76% de los docentes 
utiliza el correo institucional una o 
dos veces al mes, un 12% de tres a 
cuatro veces al mes, otro 3% aduce 
utilizarlo más de cinco veces al mes 
y el 9% restante afirma no haberlo 
utilizado.  
 
 
 
Gráfica 42. . Manejo y conocimiento de herramientas TIC. 
. 
Análisis: Se evidencia que el 100% 
de la comunidad docente utiliza 
alguna herramienta TIC para 
comunicarse con los docentes de la 
institución. 
 
 
 
100% 
0% 
17.¿Conoce usted el correo Institucional? 
Sí
No
100% 
0% 
19.¿Maneja usted alguna herramienta TIC que 
le permita comunicarse con los docentes de la 
Institución? 
Sí
No
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Gráfica 43. Manejo y conocimiento de herramientas TIC. 
 
Análisis: El 94% de los 
docentes considera que los 
recursos virtuales son medios 
que enriquecen la 
comunicación entre docentes, 
un 3% le da importancia a los 
periódicos y el otro 3% a las 
carteleras informativas. 
 
 
 
En cuanto a la justificación de las preguntas 9,10,11,12,14,15,16,18,19 y 20 a continuación 
enumeraremos los enunciados más relevantes, cabe resaltar que aunque con otras palabras 
estos enunciados se repiten en la comunidad encuestada. 
 
PREGUNTA 9 
 “Espacio establecido en Schoology para el colegio los comuneros sede A”, 
“Plataforma Schoology”, ”La aplicación de Schoology que bajamos en los celulares”, 
”Redes sociales”. 
 
PREGUNTA 10  
 Para mí la importancia de tener funcionando la página web institucional está en la 
implementación de las nuevas tecnologías que contribuyen al mejoramiento de la 
comunicación y a mostrar de una manera amable la institución entre todos los 
docentes, directivos y la comunidad del entorno de nuestra institución 
 La página web se puede tener como una ventaja que nos diferencie de las demás 
instituciones. No solo porque tenemos como mostrar la institución hacia afuera sino 
que también sea una herramienta poderosa que nos permita acercar al entorno de la 
3% 3% 
94% 
0% 
20.¿Cuál de los siguientes medios cree que podría 
enriquecer la comunicación entre docentes en la 
Institución? 
Carteleras
Informativas
Periodico
Recursos
Virtuales
Otro
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comunidad facilitando a las personas la oferta, información, las noticias y todo lo 
referente a la institución que hace la diferencia con las demás.  
 La herramienta que tiene la institución para informar las actividades es la página web 
que no estaba en funcionamiento desde el 2012, sin embargo al ver la importancia que 
tiene un medio como este de poder llegar a toda la comunidad se logró recuperar una 
clave de acceso por parte del docente de artes y es el quien esta encarga de actualizar 
la página de manera constante una vez o dos al mes.  
PREGUNTA 11 
 Plataforma Schoology 
 Correo institucional 
PREGUNTA 12 
 “Schoology; en este recurso encuentra uno el plan de estudios que antes no aparecía 
por ningún lado.” “los grupos de Schoology en recursos ya sean de ciclo o grado”, “En 
recursos de Schoology”.  
 “La plataforma Schoology de Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Sede A, la cual 
estamos retroalimentando de manera permanente por parte de todos los docentes”, 
“Pagina Web Institucional…”, “…correos electrónico personales”. 
PREGUNTA 14 
 “Para conocer su estado actual”, “para ver sus contenidos…”“Ya la conozco… la están 
re diseñando en estos momentos.”, “Explorar su funcionalidad con miras a intentar su 
mejora”. 
 Utilizo las imágenes que allí aparecen para trabajar con mis niños. “para mostrar 
imágenes y vídeos de los proyectos desarrollados en el colegio a mis estudiantes”.” 
talleres de sociales y artes”. “los últimos días la he utilizado con mis estudiante para 
trabajar temas como la historia del colegio y los proyectos desarrollados en la 
institución, buscando un sentido de pertenencia por parte de mis estudiantes.” 
 “Revisar nueva información institucional de interés público para toda la comunidad 
educativa”, “Para mirar la información relevante e importante que nos compete a 
nosotros como docentes y mirar lo que están haciendo los compañeros de la otros sede 
y la nuestra.” 
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 Para mirar la información general y especifica de las áreas pedagógicas, para mirar los 
procesos de gestión y su impacto en las decisiones institucionales,” Para estar 
informados de la gestión administrativa, directiva y académica de la institución. Subir 
trabajos que piden en la institución, recibir información de la administración central o 
del DILE”. 
PREGUNTA 15  
 Con la carta de los docentes de primaria que construimos en un trabajo de equipo se logró 
conseguir una clave de acceso para subir información y actualizar la página, sin embargo 
hay que seguir enviando la información pertinente para actualizarla de forma eficaz. 
 “Creo que mejoro en la parte estética porque vi unas imágenes nuevas del proyecto Fridas 
y de las Chicas de Fuego”. Se debe mantener informada la comunidad y a los docentes de 
los procesos, administrativos, directivos y pedagógicos que pasan en la institución.  
 “Todos debemos tener en cuenta que la página web institucional es una herramienta de 
comunicación con los estudiantes y padres de familia de bajo costo y altos beneficios”, 
“Se debe mantener informada la comunidad y a los docentes de los procesos, 
administrativos, directivos y pedagógicos que pasan en la institución”, “Por tenerla como 
tarjeta de presentación”. 
 
PREGUNTA 16  
 La comunicación y la información seria de forma continua y ágil entre los directivos, 
administrativos y docentes donde se pueden presentar las novedades y proyectos en 
pro de mejora educativa.  
 La página web institucional es una herramienta de comunicación con los estudiantes y 
padres de familia de bajo costo y altos beneficios donde se posibilita el acceder a todo 
el público en general para conocer la institución, casi todos las personas tienen la 
facilidad de acceder a un computador nos da la posibilidad de mostrar todo el 
funcionamiento interno de una institución para una mayor transparencia organizativa 
 Contar con una página web nos da la posibilidad de tener un espacio virtual donde se 
pueden ver la oferta educativa que ofrece el colegio de una manera ágil y eficaz, donde 
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se puede acceder a un bajo costo y desde cualquier sitio para ver todo lo que se hace y 
se está haciendo para llamar más estudiantes.  
 
PREGUNTA 18 
 Para entrega de trabajos institucionales, para enviar información que solicitan 
referentes al quehacer docente, enviar incapacidades de trabajo. 
 Enviar incapacidades laborales, recibir información docente, para enterarnos de 
capacitaciones docentes. 
 Para entregar trabajos y tareas de semanas institucionales, para enviar información de 
carácter administrativo y directivo que solicitan el colegio, enviar incapacidades 
laborales 
PREGUNTA 19 
 Correo electrónico, plataforma Schoology de comunicación, aplicaciones en 
dispositivos móviles, redes sociales. 
 El correo y las herramientas de documentos que me permiten compartir y chatear con 
mis compañeros de trabajo, y el celular por donde me comunico y estoy informada 
gracias a la aplicación que baje de Schoology. 
 Google Drive, correos y la aplicación de Schoology desde un computador pero con 
mayor frecuencia desde mi celular.  
PREGUNTA 20 
 Plataformas virtuales, aplicaciones en dispositivos móviles, redes sociales. 
 Software y plataformas de comunicación en red. 
 Herramientas y aplicaciones virtuales como la plataforma Schoology. 
 Aplicaciones móviles, plataformas de aprendizaje interactivo, páginas web educativas. 
 Recursos tecnológicos de comunicación, foros, chats, redes sociales, aplicaciones 
virtuales como Skype.  
Análisis de enunciados 
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La plataforma Schoology se estableció como un nuevo canal de comunicación para la 
comunidad docente del Colegio los Comuneros Sede A., donde los docentes pueden encontrar 
los planes de estudio compartir material pedagógico con sus colegas. 
Las actividades planteadas en la plataforma Schoology generaron un trabajo conjunto que 
permitió la elaboración de un documento donde se solicitó la gestión por parte de las 
directivas para recuperar el funcionamiento de la página web Institucional; el cual obtuvo 
como resultado la consecución de varias claves con las cuales actualmente se actualiza parte 
de la información que se encuentra en este canal de comunicación.  
La plataforma Schoology propicio el reconocimiento y uso de la página web Institucional, 
dando lugar al desarrollo de actividades académicas implementadas por los docentes para 
generar sentido de pertenencia por parte de sus estudiantes hacia la institución, por otro lado 
se evidencia la utilidad de la misma en actividades informativas ejercidas por los docentes, 
administrativos y directivos, y la exploración de la misma con miras a una mejora continua.  
La página Web Institucional es considerada por los docentes como una herramienta útil de 
múltiples benéficos para la comunidad educativa.  
Las actividades desarrolladas a través de la plataforma Schoology propiciaron el uso de 
recursos virtuales como: correos personales, redes sociales, Google drive y dispositivos 
móviles, Brindando un valor agregado a los dispositivos móviles como los recursos que 
facilitan el acceso a los diferentes canales de comunicación de la Institución educativa. 
Los docentes utilizan el correo institucional para entregar y recibir documentos e información 
laboral con el personal directivo y administrativo de la institución.  
 
Interpretación 
La plataforma Schoology se estableció como un nuevo canal de comunicación y género una 
base de datos donde los docentes pueden encontrar y compartir documentos pedagógicos de su 
interés. 
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El desarrollo de las actividades planteadas a través de la plataforma Schoology genero 
acciones conjuntas que propiciaron el reconocimiento, funcionamiento y uso de la página web 
institucional, y dieron lugar al desarrollo de acciones pedagógicas que pretenden generar un 
sentido de pertenecía en los estudiantes.  
Por otro lado se evidencio la utilidad de la página Web institucional en actividades 
informativas de las diferentes áreas de gestión, y el valor que representa para la comunidad 
docente gracias a la utilidad y los beneficios que puede prestar.  
Se evidencia reconocimiento y uso del correo institucional como medio de comunicación 
entre las áreas de gestión que brinda la posibilidad de intercambiar documentos e información 
laboral.  
El desarrollo de las actividades planteadas en la plataforma Schoology fomentaron e 
implementaron el uso de otros recursos virtuales que favorecen la comunicación entre 
docentes como: correos personales, redes sociales, Google drive y dispositivos móviles. 
Actualmente la institución cuenta con los siguientes canales de comunicación: correo 
personal, agenda, circulares, página web Institucional, correo institucional y la Plataforma 
Schoology. 
 Consolidado de resultados según categorías y subcategorías.   
Tabla 9. Consolidado de resultados según categorías y subcategorías 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS SITUACION 
INICIAL 
SITUACION 
FINAL 
DEFICIENTE/ 
REGULAR 
BUENA/ 
EXCELENTE 
COMUNICACIÓN  TRABAJO EN EQUIPO 91.8 84.8 
GESTION 
EDUCATIVA 
DIRECTIVA  90.3 72.6 
ACADEMICA 
ADMINISTRATIVA 
HERRAMIENTAS 
TIC 
REC. TEC. DE COMUNICACIÓN 89.49 89.2 
PRACTICA PEDAGOGICA  
PROMEDIOS PROMEDIO   90.53 82.2 
PROMEDIO FINAL 86.36 
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Tomando en cuenta el consolidado de los resultados de las categorías y subcategorías de 
análisis es posible Afirmar que la comunicación después de la implementación y desarrollo de 
actividades en la herramienta Schoology mejoro de la situación inicial a la final en un 86.36%. 
 
Anexo 7. Análisis de impacto de la propuesta 
Gráfica 44. Impacto de mensajes plataforma Schoology. 
Análisis: El 73% de los 
docentes considera que la 
interacción en la plataforma 
Schoology de los mensajes 
mejoró la comprensión del 
significado de los mismos, 
aduciendo en un 73% que 
está totalmente de acuerdo, 
y afirmando en un 24% que 
está de acuerdo, por otro 
lado el 3% restante asegura 
estar en desacuerdo con 
dicho enunciado. 
 
Gráfica 45. Impacto de plataforma Schoology haciendo referencia a espacios y tiempos.  
 
Análisis: El 97% de los docentes considera que la implementación de la plataforma Schoology 
propicio espacios formales e informales de comunicación que integraron a los miembros de la 
comunidad docente, aduciendo en un 79% que está totalmente de acuerdo con el enunciado y 
24% 
73% 
3% 0% 
21. Los mensajes generados dentro de la plataforma 
schoology y su interacción ayudaron a mejorar la 
comprensión del significado de los mismos. 
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
79% 
18% 
3% 0% 
22. La implementación de la plataforma schoology propicio espacios formales e 
informales de interacción que vincularon a los integrantes de la comunidad 
educativa y ayudaron a establecer y mantener entre los miembros relaciones 
cordiales. 
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
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58% 
39% 
3% 0% 
24.Las actividades planteadas en la Plataforma Schoology 
representaron una capacitación en Herramientas TIC. 
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
En
desacuerdo
Indiferente
en un 18% afirmando estar de acuerdo, por otro lado el 3% restante asegura estar en 
desacuerdo con dicho enunciado. 
Gráfica 46. Impacto de actividades de plataforma Schoology en la mejora de la comunicación. 
 
Análisis: El 52% de los docentes está totalmente de acuerdo en que las actividades de la 
plataforma ayudaron a mejorar la comunicación, el 39% está de acuerdo, el 6% está en 
desacuerdo y para el 3% restante le es indiferente. 
 
Gráfica 47. Impacto de actividades en plataforma Schoology y capacitación docente en 
herramientas Tic.  
 
 
 
 
 
Análisis: El 58% de los docentes está totalmente de acuerdo en que las actividades de la 
plataforma representaron una capacitación en herramientas Tic, el 39% está de acuerdo, y el 
3% restante está en desacuerdo.  
 
39% 
52% 
3% 6% 
23. Las actividades planteadas en la Plataforma Schoology ayudaron a mejorar 
la comunicación entre los docentes de la Institución.  
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
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PREGUNTA 25. ¿Cuáles fueron los aportes más relevantes que propiciaron las 
actividades desarrolladas dentro de la plataforma Schoology? 
 “Construimos lazos laborales y personales, la orientación y organización en las 
actividades que orientan nuestra labor, aprendí a usar varios recursos tecnológicos 
como chats y documentos compartidos.”  
 “…Se construyeron dinámicas de interacción para tomar decisiones por sede que 
unieron la dos jornadas, se generaron espacios para reuniones. 
 “Construcción de canal de comunicación permanente y funcionado…”, “…un canal en 
el cual no se requiere que los docentes coincidan en el mismo tiempo o espacio para 
comunicarse”, “La aplicación de Schoology en el celular como un nuevo canal de 
comunicación”. 
-“El trabajo en equipo, nuevas prácticas pedagógicas a partir de la utilización de 
recursos tecnológicos”, “Es una buena forma de poder dar a conocer las experiencias 
pedagógicas de los docentes que nos pueden servir de insumo en los planes de 
mejoramiento institucional”. 
 “Se generaron espacios de reflexión y retroalimentación de acciones laborales. Se 
fortaleció el trabajo en equipo. Se generaron espacios de participación activa, 
democrática y de toma de decisiones. “…establecimiento de vínculos que fomentan 
una sana convivencia institucional” 
 Integración de todos para gestionar propuestas y proyectos institucionales… 
 La gestión para que funcionara de nuevo la página web institucional.” Funcionamiento 
y recuperación de la página web de la institución” 
 “La orientación por parte de las áreas de gestión a través de las bitácoras que se suben 
en la plataforma Schoology…” 
 “…Uso de los medios de comunicación de la institución para comunicarme con 
directivos y administrativos Retroalimentación de las actividades pedagógicas por 
parte de los directivos. 
 Creación de un archivo institucional. 
Análisis general 
Los aportes más relevantes que propiciaron las actividades desarrolladas en la plataforma son:  
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 Se generaron espacios y dinámicas de interacción a partir del trabajo en grupo 
propiciando la reflexión, la retroalimentación, la participación activa y democrática, la 
toma de decisiones y los concesos; factores que establecieron vínculos laborales y 
personales que generan y promueven una sana convivencia. 
 Se generaron acciones conjuntas para gestionar propuestas y proyectos institucionales.  
 Se generaron nuevas acciones pedagógicas al compartir saberes y experiencias, y 
gracias a la capacitación en el manejo y uso de diferentes Herramientas tecnológicas. 
 Se generó un nuevo canal de comunicación que contiene un archivo institucional el 
cual no requiere que los docentes coincidan en el mismo tiempo o espacio para 
comunicarse. 
 Las áreas de gestión elaboraron bitácoras para organizar y orientar a los docentes en 
sus actividades diarias facilitando su gestión y ofreciendo retroalimentación de dichas 
actividades. 
 Se utiliza el celular como un recurso donde se alojan herramientas que facilitan la 
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
Interpretación  
 Las actividades desarrolladas en la plataforma Schoology generaron espacios de 
participación activa y democrática a partir del trabajo en grupo propiciando consensos 
que favorecen la sana convivencia,  
 Se generaron nuevas prácticas pedagógicas a partir del conocimiento de experiencias 
de terceros y de la capacitación en el manejo y uso de diferentes recursos tecnológicos. 
 La comunidad docente acrecentó saberes en el manejo y uso de recursos tecnológicos  
 La plataforma Schoology se estableció como un nuevo canal de comunicación 
asincrónico que contiene una base de datos institucional. 
 Las áreas de gestión generaron estrategias de organización (bitácoras) que permiten 
orientar a los docentes en sus actividades pedagógicas y brindar retroalimentación de 
las mismas.  
 Los dispositivos móviles son una buena opción para acceder a los canales informativos 
que posee la institución. 
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Anexo 8. Estructura de la herramienta Schoology 
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Anexo 9. Desarrollo de actividades dentro de la herramienta Schoology. 
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Anexo 10. Imágenes  
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Anexo 11. Acta Consejo Directivo 
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Anexo 12. Carta de solicitud ante Consejo Directivo 
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Anexo 13. Firmas Aprobación para implementar la Propuesta 
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Anexo 14. Acta Consejo Académico Integrado 
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 Anexo 15. Sugerencias a directivos para Funcionamiento y permanencia de página web 
institucional 
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Anexo 16. Tabulación Encuesta Final  
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Anexo 17. Instrumento de validación de encuestas  
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